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T e l e g r a m a s d e i o s s e ñ o r e s M a u r a y P 
r a l e s . 
E l s e ñ o r O b i s p o d e S a n t a n d e r 
Hacer en unas l íneas la semblanza de ur^igran hombre, como lo h a Pida 
cQ s e ñ o r obispo de Santander, y queror dejar preadi/Jo su espíritu en los 
hMos téuiuies de una crónica periodística, aprc&urada y efímera, como flor 
de énredadea-a; resuilta tarea harto dmVil, ya (p i r su forma endebis y livia 
na, no sufre l a pesadumbre de una fraíeolo-jía fuerte j robliza, que s3 
ría. necesaria para encerrar emel coi lo espacio Ue uaias'cuantas aneas to 
de aquel mumdo de rae/gos, generaJmcñtó, ir-mmametite compiejos-que for 
man un carácter, y del cual mueduas veces no sa puede mermar jai un solo 
adarme, so pena de haber desfigurado por coirnipleto su fisonomía espirKiMl. 
Hombre, nuestro excsCcntfeiimo pr iado , de temperamento eiKórgico; de 
vpliiiátad recta, e inflexible, concobíix la noción ú& deber en su vida púbU 
ca como privadla, en osa.forma « n c i l l a y austera propia de los Padres Apos 
tójicoi?!,' y que, a mi mcKlo de veir; ha dado un relieve especial a,, su Ihi'gq 
apcjlialíÉo. 
• F i jos siempre sus ojos en las obligaciones ¡neUubables y sagradas de sai 
oslado, y afianzando suis plisadas en eeo&( grandes principios sobren atura 
les, que vienen a ser como los prime.'oisi principies, Cjos p.^siu!; ¡io.s í u n d a 
mentalea-de la moral cr-ií-iiana, principios q m nurnca perdió do vi.-.ta. > nan 
do con tal frecuencia y convicción c a í a n de sus tóíios en toda© aqiiclia's 
ocaisiones, en que; eta. necesario. ..ésp/íiíar,.la- voluntad para h i « ;¡: 
l'aisi dincullades, iba subiendo sin rodeos, ni vacBacic-ni:© los asparos s-n ; 
dercia de su múntó'erio laborioísámo, sin torcer j a m á s el curso que ie s a ñ a 
laba su deber, Ueganido a consumir en cfsta vida 4C saeiiri-iio^ como en 
holocauiato agra/JabSísimo a .su Dios (hálito la ÚM'iina bri i dé úuir.r vvo-
pió,1 y el retoño m á s pequeño de cuales quiera, aún de justfisámas aspira'. :o¡103 
humanas. 
Temperamemto de l íneas fuertes y bien definidas, como una figura de 
Miguel lAngtTI, dejó impreso en todas Qus obre.s él sello de •su pérsoinailidafj 
de r a ^ o á caracti-rísticos e inconfundibles, que óa refleja aún- en los d?i: ' i l :: 
míinimcs de su vida privada. La, v íspera db su muerte h a b í a hecho todos 
tos e instriuc.-ic'ncs, • desrls las Pastora el cuidadq.y l a miau-cic.-idaé conque 
hubiera^podado'hacerles en los d í a s de la plenitud dtó m vida. Su cuerpo 
habituado a obed^ceir" a la razón, entonces svs rindió, cuando j a - m a t - r i a l 
mente Cty'tuVo fuerms-para re.spond':'r íü imperio de la vol'iiKiiad.-Mui-i(i pre-
parándoisb.para:ir. 'a celebrar el Santo Sacmilicio de ¡a Misa. iagn!ado coiople 
támbenle, dsstro^dosn'organismo, pero íntegras todavía las Fu orzas de su 
espíritu. • -
• E n su v l ^ . púiMica marchó . siompre 'de." frente, asido fuortoipente-, a la 
doctrina del GAijciñca'üO' que derramaba a manos llenas en todos .su?. cscri 
tasré iinstruccdónag'»»desde ias Pastora'os dir'gidas .a sus i i - \ son 
<h cualquier solemnidad para inistrniiteei en. lais;verdarles de la fe y moral 
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o s e s p a ñ o l e s . - D e t a l l e s d e l e n t i e r r o y l o s f u ñ e -
i í e s t a c i o n e s d e d u e l o . 
cristianas, hasta aquellas controversias agudísimasi, magnífleo-g torn'eos l i 
i ¡ a r i o s , dodüe íh base de su argumentac ión eran siempre las verdades m á s 
fundamenteJes á,é la Reve lac ión y del Derecho Púbtlico Ecles iást ico que B-
uquolhi. dimanan. Y en aquel período precisamente, apenas hace media doce 
na de años, en que con tal estudio se procuiraba disimular l a doctrina SO' 
cial y política (tomando esta palabra en su sentido clásico) del cristianismo', 
os cuanjio é l lianza en medio de aquella ludha üdeas, con espanto del neo 
pagani m ó m á s ateo y descreído, que ol de l a época cdásica, las viejas doc 
trináis] pol í t ica^ y sociales de nue'síiros tratadistas del siglio X V I , bebidas to 
das '311; o a I r s furnias m á s puras dé las e n s e ñ a n z a s evangél icas , con la miSj 
ma natucaidad y s •ncillez con el Apóstol de las Ctentes, vierte l a copa has 
(iierramar Ga ú l t i m a gota de las pu.rMmas esencias morales .del nuevo' 
Evangeiio, sobre el inmundo pudridero de costumbres lie Ba corrompida Coj 
riato,-
F í e l a la divisa <dn bono yince ma lum» c-hay que ahogar el mal en la 
abuaiidanciadel bien», y e] e r ror e ñ l a i s aguas d'e da verdad, éf¡ la derramó k 
torr:"nU:s, bi : ! j iéndcla correr sobre todo por el cauce de sus escritos, para lie» 
varia, (hasta el .últ imo r i n c ó n ú e tía Diócesis , y a las veces también por to 
do el ámbito d'e nuostra Pat r ia . ( 
Bien s a b í a ól que 'iisita c lar idad y desenfado en la p r ed i cac ión de l a v e í r 
dad i e v a n t a r í a n tei.jpcs...ides de odsos que v in ie ran a ba.'ir con violencia \?1 
oh i'i^nio de . te, '•• n, por esc.) es m á s vfíxiiorio que m&VP '."'rizás ». 
sabi^nr¡.::>^acii Mra ía segur ;::[• á rbo l de ,su risii-eñn porvenir sac r i f i cándo la 
todo a la 'ves de.;su; deber y ail-.-mianda'-p de su. coacieiiicla. V 
FRÁM-CISCO P A J A L E S UcESANA. C a n ó n i g o peni tenciar io. ' } 
La muerto d.M Sf-óor oJuspo. nc- tea 
Le admirábi? ta js y le quer íamos 'j> 
táhainos ¡'O!1 su si-i-niiicaí ióii. 
.Y cemo n-osot.•••."•, la ma^pr pane d 
oonvSpcicKies ca tó i icás áon imitéi y tan 
ante él brutal avance de unas íá%] ent 
El duelo .en '¡a c inüad e s .unñ i i imc 
campos pol|Uc a adVérsos so 'resistan 
ra.i ;ln. l i i i ior to . i lo l hombre re-tv!v bueno 
trañasr-hiculeni.-bs y .' formidables cpiiv 
recio, .bueno'y sabio "fágnifica "tanto coin 
1 »*rdíu 11 i i»i i'.) lie- iant.ns": eMoiíjinós;. y ma 
CuntífamMitalés de-- la sociedad españi !••• 
Y un estro buen obispo, que • gloria 
tos-y vir ludvs excrrcinnalCs. ' • 
1 ,; !:!.:•'.•= ruuorío 'oori ' íniimb.n?*. 
' EL'_i'í.'i'i' ' '.-' ' ('.vrri'AiíRt) se a9<? -i.-. 
•••-C ;qu« V-M-' p-.q'. mament-cív f 5 
i . isiiUo'.Caid.'dO,/c! 'so-ñor a de 
¡nios.-s.c l iaya servido: aeojíer en su 
Santiago v , Sánchez ' de Castre! . ¡ 
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EL CADÁVER DEL SEÑOR OBISPO, EN LA ¡CAPILLA ARDIENTE. (Fotio. Samot). 
causad^ un dolor hondo y sinec¡o. ] 
or su talento y sus virtudes y le respe J, 
o ios habitn,nip« de "la * Motilaría, cuyag 
fumes cn?.<3 nsislen v se ¡ii ' iaüi átan 
endidas" doctrina?; defeócsáticitsl 
Aiin aquellco qtn por"'fiartcnecer , & 
a ¡aíp-iii,:!!' la ped ida (lid p r q l ^ o ; • Úc-
y s.ihio, que en estos tiempor. 'le es 
ulsicnos &OCS|106 el pord.-r un 1: -Mibri 
o una probabilidad más para el • ele:-» 
Iquerenfiás como'aiiienaze.n a Las leyes 
de Dios haya, era un hambre de talen 
ar. 
tódip eoíáüón á ,ia . I cg í i p i a y hond,, 
l a í imbi-a del. i | r - . . . . . ' i - v i a í i o , o.i- ius 
B.urgós y los fletes de-la- D;/.ce;-is. 
sanio seno el alma de don Vicente 
L a m u e r t e , 
E l reverendís imo Prelado como di 
jirnos en nuestro últ imo número, aban 
donó el domingo eli lecho'a l a s . c u a 
tro y media de l a madrugada, dispo 
niéndose a celebrar misa en urna capilla 
oratorio. 
Pero poco después de' levántense, y» 
¡sintiéndose grandemente indispuesto, 
l lamó a su secretario de Cámara, muy 
l'l'ustre isieñor don Jacinto Igilesias, a 
quien dijo: 
—Me encuentro muy mal. 
E l efior Iglesias trató de conraolaiíle, I 
atendiéndole con toda sellcituldi. 
E l ilustre 'Prelado fué visitado poco 
después' por sus familliia/rps y espiró 
poco m á s tarde, recitando con voz 
apenas perceptible una jaculatoria. 
D e s p u é s del fallecimiento. 
Inmediaiiaimente d e s p u é s de morir 
nuestro venerable Prelado, ee dió avi 
so a l Cabildo y comenzaron a dispo 
ncrsio todas las cosías precisa®. 
U n a íhora. después fué írasilaido el 
cadáver a la aaúa del trono del P a l a 
ció episcopal. 
Allí se depclsitó en u n a severa arca 
de caoba, entre grandes caniJelabros, 
y frente al altar donde &e encuentra 
una inniigciu; (b il Cristo de Limpias. 
Su iluisitrísima fué amortajado con 
el Topajc-die pcntificalj con las m a 
nos cruzadas Ja fia altufa del pecího, 
entre las cuales sa^itenía un pequeño 
crucifijo de plata. 
ÉL i i ; i > r 
IDO rOON 
ARRIABA, 
:TS!MO sÉfcrori LICENCIA 
i ;. \ 3Gb '. \ tíÉR m 
PRlMl Ú O'BIBl © QJB 
SANTANDER 
' A da - cabecera \ñ#H di íüi i tq. se 
e i "báculo y la m i t r a . 
A aiub'u - ladoa del" f é r e t r o - ¡fneror 
cci sájída t* i-iina.uiio.-, en los que OI;Í 
rom desde ej p r imer niuurnl .o^ poi^tur 
np • 
fceé 
monjas «de. IÍJ 
en Santander 
B3 bailaba-. 'és 
1 • ;iInnibí-ado .y 
y ventanales 
¡10 riguirí 
muñid; : li.-. 11 
; . 'El VS::| "m d>.i 
¡M/,,!d:di: do ' . l l i 
cubic : V 
por i , b i t de luto. , _ ^ 
A l g ú n ¡ t i empo: despuiós vSe'" concedió 
Ja Bntra^a.-aJr pú'. ::eo en Pula c í o . p a r a 
ver por--ven [ . . . , . • . . , t lóa re-: ^" del 
Y'v; ixxé s i b io :y virtuoso .Prelado '.de 
la-Mt. -ñi 'uña . . . . • 1 • 
En'• la : por I-orí a ?.e:eo loca ron piiegios, 
que •ébeifan llénadV' dnméft i iáa ícente" 
de firmáf^deja!;! •'. s j ' h u i i h i é n - m i k s - d e 
td-rjetas". 
•Bl públic... s aia del trono 
por ' l a / i zqu ic : . • s.-abn-a jurin 
cipa'l, saliendo per c-l lado -opifeisito. 
C u a n i á s p'tHrson-as' desfUargiíi.' púgr, 'pr 
capil la ardiente .se arrodilláx,oai"'*ííqn 
gran reverencia, besando ¡¿JS pectoral y 
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ani l lo de Su I ln .s l r ís ima. Alerunás mn 
jerefí l loraban. 
Se reúne el Cabildo 
P o r la m a ñ a n a , y Idiespüiés de cero 
se r e u n i ó ©1 áliustíísinio C.abBdo éá ía 
r'.aia, Capi tular , tomando IOÍSÍ sitgttU 
tfie acuerdos: 
Te legraf ia r—comó así so hizo ¡na i ' 
diatameaiije—la d ^ i ü ^ c i á a del; P . l l la 
do, al Sumo Pontíf ice, fll Sacro O 
Jegio CaiTidenalicio, «a Su Majestad e 
Rey de E s p a ñ a , aO XIIII-ÍO de Su Sai 
tidad,, al m i i i i s l m Ijie (ir,! ¡a y Jusi. 
cia y a l lAlteQíbiÉpo de Burgos. 
Se a c o r d ó l a m b i é n el que tengan l i 
gar ®olemníiciinios fuño rales man ana: 
luiiércoles, a las diez y iti'Sdia de la min 
ñama, en los que oifleiáiá de Ponti 
cal 'el s e ñ o r Arzobi ' ^o de Burgos, : 
•nyi) acto «le l'Jc i n v i i a r á . 
As imismo quedó afordada la forma 
en/ que h a b í a He t&ñf&f lu^ar el emtit 
rro; 
Dentro á e ocho d í a s , a p a r t i r de 
fdonrimgo î e l i a r á la eleoci.óii de V. 
cario Capitular, como es de r igor ei 
estos caso1 ,̂ y la a n u l a c i ó n de todo; 
los asilos deil Pala<'i() i'niscopaji 
Ayer volvió a vcimirse al Cábiídi 
acoidajiiido comisionai- al m u y i lus l i 
s eño r I d m Pedro SaiLliago Carapari'i 
dondo para que baga, la fúnebre ara 
Uiói^ y ddlegar en el p rovhor , mu. 
iluistre s e ñ o r dcoa Manuel López A r a 
na, pa ra :el despaclm ile todos los a í i n 
lo de l a V ica r í a general^ 
Asimiismo redacÜK) el Cabildo la s": 
g u í e n t e nota para pniriicar on o! <iBi 
Ji'líii, Oficial Kclesiáslico.). 
«Ell Deáui .y Caliildo Catedi-al al y#i'( 
rabie Cle ro .y fildjes láie ¿'sta diócesi 
de Santander. . 
Con honda, pena, la misina que so 
t i r é i s vosotros a l recibir l a - t r i s t í s lmi 
noticia, os comiinicamps ej íáifec 
miPinto del excelenií.-imo y reyerendí 
simo « e ñ o r Obispo de csia diócesis, ( 
por tantos títui'ns iiiisigne. dpctpr do 
Vioente Santiago San -be/, d • Castro i : 
ocurr ido en la madrngalda de ho 
;D. e. p.) 
E l coló aposlidii'o del linado soñó 
Obispo, sn gran an -H 'T idad , su vid 
de orac ión y de fori Manlc p r á i i c a <! 
todas las virtul apos ió l icas , la va: , 
ta ei'Udición y e\i 1 aordina rias dOtei 
de ontendiini i ' i i in. que pyeg) con- iau i 
monto a l seryié ío de su mislóri a&\ 
simo,, bien por d.-iua.- será c^ie no 
'otros lo ipi>ndci:?ino.s, d e s p u é s de 3( 
nñcm de mch- ostos i,;, siollos del grai 
esp í r i tu a vis.a, de la M i e n a ñ a , que v» 
hoy, con ol j uá s p io l 'uudo .y legí i i iui . 
de loe dolores, (jue -).•' tqiaga en su r i r 
k» un astro do p r imera magni tud . 
Sin m á s tiempo en és tos ninmentos 
que para l lorar la irreparable pérdl 
da, para invitaros ¡i rogar efusiva 
m e h t l ccn. nosotros por el insigne lina 
do y para (li -pniK-r oh cünipí iániehtp 
de lo ésitatuíldio /por l a Iglesia y de lo 
ipje redaman el c a r i ñ o y la g r a l i l u d 
oncomondaiuiis al veiui&rál)le C lc fo dio 
cesano que se bagan sufragios en to 
das las iglesias p.-r él eterno d •s.-an 
so del difunto s eño r Oldspo, y a los 
fiolela r cgan i i í s > n r a i . ' e i i l amon íe qne 
aüistaji a. las bomas Fúnebres íjüe se 
co lebrm en las pa i ro ip i i a - , j umand i 
nos todos en unía gran maiiiifoslación 
d'ñ Riaiei'io, que 1 n d r ; i su exproción m á 
x ima eir la. que dispone esta, (dudad 
apenad,! para el ink'ivolos p r ó x i m " . 
Sepan ios venerables sacerdotes que 
a t idos K's eiuilii-ma.nK s en las [icen 
cias y cargo- qde teníaai', en los mi ! 
uios t é r m i n o s en que Ins disfrulítba.n. I 
En tanto llega | | <lía del sepelio y 
fuuierales púlemníishnos '11 los que oh 
• d a r á de Pontili^aI el ex / f i cn i í s imo se 
ñ o r arzobispo die Husgos, e l ca^^y^r, 
embalsamado, o- la rá expuesto en la 
capi l la ardi 11 h- d(d Ta udo 1 piseojial. 
en l a que se ce lebra rá eonstantemnne 
el Samto Saci de de de lia Misa y vola 
r á n e l Clero y Comumdadosi rélig^o 
sas de la ciudad. 
SantamK'i-, 19 die scpiiembrí1 lie 1920. 
-HPOI' aicneiMo d!tf! iluisilrííiimo ísefiii r 
d e á n y Cabibio Catoilral , doctor M . 
( iómez Adanza, de . in . Li.-011.dado Pe 
dro Santiago Camporrddondo, secreta 
r io capitular . 
Misas y Oficios de difunto. 
I 'oeo d e s p u é s de fallecer d p n n d n 
eomonzaron bis IIIÍSÜS en la r á p i d a de 
Palacio y m á s larde en la capilla ar 
diente, ilici'cndi.-i.' <-oiis".air •ae a-- lias 
ta lais doce y media i:le i a m a ñ a n a . 
Ayer lune^ comenzaron l á s miaas 
a las cuatro de la madrugada, eonti 
imando hasta la. misma hora que el 
d í a anierior. 
A y e r ' t u v o lugar HJ la c á m a r a í no í 
l imr ia oficio dé difuntos por el cQefd 
ocular. Hoy s1 repetirá el oficio, era 
tan|3ip a cargo <de¡ cloro regular, y m a 
ñ a u a , miérccTle?, o l i c i a iá el .dero ca 
edral en te-i do vo;rificnrso el « p o l i o y 
os funerales. 
Em todas las ¡iglesias do la c iudad se 
lije-ron mi.-'a- de alma por el o í . ano 
Icsranso de f.la del excolent í s imo y re 
.•erendísimo seño r O b i s p o do la Dió 
'CSÍR 
Las autoridades. 
Desde las p r i r a i r a s horas do la ma 
ana del domingo comenzaron a ncu 
ir al Pala do fepíiSCO'paí' las a i l lor idr i 
.-omisiones y representa•• ionés de 
m fuerzas vivas cíe Saniander. 
De las pr imeras on llegar fueron el 
"bernador c iv i l , rnarquiá© tía Vá ida 
. ia, y su secretario pa r t i cu l a r s eño r 
>óriga.; el presid.mic de la C á m a r a 
'e Comercio, s e ñ o r TViv/. del Mol ino 
• sn J i i j u d o n Eduaribi ; el alea/lde so 
ioi' Pereda, Palacio y les disl inguidos 
bogados de este Colegio don L u i s de 
i sea I ante y don Francisco Torre Se 
Áén. 
Siice-'ivamcnte fueron llegando el 
•epresantante ,¡,.1 gobernador m i l i t a r , 
omaridaiiite de Mar ina , presidente do 
1 Audiín.-ia., jueces de ki .s l rncción y 
minmcáijialle^ i i v c N i d e i ^ / ' y /suc/reta-rio 
o k i Dip-Titácion, con •ojales, diputa 
los provinciales, presidente y vocaies 
le la .lunta de Obra del puerto, coro 
od. j 'f;s y "di/ialcs dril regimiento de 
a'.nicia. jefes y oficiales do la bono 
I aé r i t a . C i i íMpo oonisníar y ropresoii.a 
iones de Cínculos y Sociedades santan 
eri nos. 
Él duelo en la ciudad 
El sentimiento que en Santanldioi 
• rodujo desde los pr imero ' ; instantes 
a muerte doG aiudano y virtuoso Pre 
ado , so ex ferio riz"/) de forma, , bien os 
.'•asdde. acudí ndo a rondiir ol i r i b ú 
p de MI '••lentimirnto, ante sus restos 
. lor íales , puede deHrs" (jiie Uih» San 
andor. 
Ijas campamas de todos h.'-s teinp'o 
. apilbi.s do la ciudad doblaron cóti 
n; idente a miiorto, impr imieudo !. 
V i pobiaeión un sollo de ¡nfiaiín i r i s 
\ Las banderas lie toáo$ los edifiem. 
/rii|;ilic( ondearan a nr-dia. aista, en 
/ eñal de d i i r ' n . 
/ Ddíüi í te tddp ci día y la ' l l ud ic de 
' oniingn velar<in el e a d á v o r dei'j sabii 
s lor do la |.:i:ó.-:esis) i m m i l d s sierva: 
V-'É| Señor , pertenecientes: a lorias la; 
.i is Sanias d.e la ciudad. 
T a m b i é n •iiM- 'ive' día. y basta al 
boras de l a noche desfiilaron por 
la capilla a i di nu- m u é s uc persona: 
Puranie lodo el d í a de boy s e r á peí 
mi l ida igna i i i un i e la visita del púldico 
¡i la capili i i ardieme, si ispondióndi 1 
úiiiicaiiun'. de 1 uatro a ein o d,' ía la.r 
le piV.á d i r ítii^ar a <ii"' I 'd ro regu 
lar célebre é oficio de difimln^, •omjilo 
o , como ayer lo bizo til secular. 
Se e m b a l s a m a e! c a d á v e r , 
Ayer m a ñ a n a , a las mi 've y medi:-., 
• c inte:!! u m p i ó la visiva del púbC'ico a 
la i - á m a r a fúnebre para procederse a l 
•iiii>alsaii;.im:i n i i i ¿le b.'s restos mor 
ales <bd 1 eñiir ( íbtspo. 
E&ta í a b o r fué llevada a ed'ecto por 
os di. tinguidosi doidores don P -dro 
tiriz, m'éf'ico il pmdilo de San Ro 
uá.n y por su. snbriiio don Alvaro , en 
u cu ia de] delegado de Medicina 
lo| d is l r i to siM-nir Huiz Zor r i l l a . 
La opera ftón fué a'. 'o laboriosa, 
anliii i .di;: e en ella un pftr de hora.^ 
api oximadanii 'nle. 
Una vez eniba.'samall.o ifil c adáve r 
vnlvio a (pieda.r cxi-ne: In al púbiMco en 
la misma sala del trono del Palaciu 
'p i -copa l . ' 
El desüle de persDna.s por aqué'i fué 
ayer t an ib i éu real imnte ext iaordina 
rio, viniondo mi. l i i .dmas de los ptie 
blos de la provincia. 
El Clero de la diócesis. 
E l dpinmgp por la lardo llegaron a 
Santander el i cverenl lo' Padre P»afa(d. 
do I3D Coni.unidad de Religiosos de la 
Pión Apaivcida, y r o p r o ^ n t a n í o s do 
los c o n v e l í a i s do .Mo.ní.(diaim, \~illa -a 
rriedo y o í ros 
Para, asistir al sepelio del ilusíi 'e la 
lleéido se iba1!! ClfBíOláo eitafiones a lo 
dos Jos conventos y residencias de la 
capital, e spe rándose i g u a b n o n í e la lie 
gaida, do ufo SfCcá lote do cada pueblo 
do la provincia . 
Llegada de Prelados. 
Dfi la mi.-ina manera lian anuneia 
010 la. llegada a Saiilander, i»a.ra a s í s 
I i r Q¡\ ont ierro d B señm- Onispo, el ex 
ce len t í s imo e Uuistri^tÉid s-fua- Ar/.o 
bispti do J?iii-g('s y los oxeeiontishnos 
seño re s Obispos fio Pal.^ncia, León, V i 
iuria y C/udoba. 
Telegramas de pésame. 
Desde las p r i m ó l a s boras do la m a 
ñama de ay';r limes eomen/jaron a lio 
gar a l a SecrciMi ía de C á m a r a doü 
DbiiH|pado Infinidad de telefonemas y 
telegramas 1 lo pr:-:imo. 
El do Sus Maje-iadrs los Reyes vio 
ne concebido n Jus siguientes t é r m i 
nos: 
«El secretario par t i cu la r del Rey a 
Deáin y (jild'.ído: 
Su Majcs.ad ol Rey y Cía Reina so 
aso lab nm.v slm-ei'aniente a l duelo de 
ese Cabildo y d ióces i s po r el falle 
cinii 'nto de su venerable Prelado y 
•nvían SÜ m á s sórdido p é s a m e , que 
agra-b '-..rán ti-ampaiitan a la fami l ia .» 
E l del Nuncio de Su Santidad dice 
as í : 
ciEntcrado con honl:Lá pena del fa 
l l -eimienlo del Indigne Prelado, pro 
snato a (".abilldo r lero y fieles de esa 
amada dióces is m i sontildísimo pé 
same.» 
E l telegrama que e n v í a el Arzobispo 
de Burgos, manil ics ia: 
«Al enviair s eh l id í s imo p ó s a m e a ese 
d i g n í d m o Cabildo por la ni'iiert 1 de 
(ainip Oliispo. (d i ' ¡ a ré gusitoso do pon 
iflcál ( i i su entierro, llegando a esa 
e] niartesíM 
d'emblén so l ian recibido en el P a 
lacio episcopa l te'cgramas do pésam: 
de todos iús tPrsialjios e s p a ñ o l e s y mu 
•lilísimos de elevadas p* nmalidados po 
(titeas y pa r t í : u,ar S. 
El desipaelin enviado por e] ministro 
te (¡raída y Jusliebi, dice as í : 
«Me onl ' r i i pr6ÍUlrJidía petiá falloci 
.niento del veneral.-le p r i a d o do esa 
' lón - 1 - , y en nombro del í ioh ienno y 
n el m ío j i rop i > rociaba la expres ión 
le 111:;,-. seniidn pe. ame .» 
De los telogramas do p ó s a m e envía 
los por. Ies pi ela l ,s e^pcñol ' s, euiro 
aicimnos 'ÍÍ!. del señor Obispo- de Vi to r ia . 
)or los expre; lyos y ca r i ñosos lérni lno: 
m que es tá vc.ln 'lado: 
(. V i éname p r u í l a i d a m e n t e fallecí 
bi^títo Picladu e je i i ip lar ís imo, insigne 
flOria lípiseiipadii e spaño l . Ib" , , q.u\ 
lérg Peii i l i-hoar n.ijo piresiam lífunio. 
sislieindo íiinu ra lee., p.eio tengo a.nmi 
¡ada visita pastoral en Aiv.dpr st.izgo 
líts jy §¡4;, »fctl tiempo ya avi t u - pile 
lo su.!. ,- usa'11. I cinicniando. esle com 
romiso, i m p b b n ; acudir a i i i . ritégol' 
eeilia : en t id í s imo pésa ins , crtmiiiiiicáll 
'olio exeidena'semo Cabi do y familia 
•11 st (1 m 1 c:: do i n • 1:11 g eí 1 e i a s. —A fe c!.' • 1 n M 
diispo Viloid. 1.» 
< l lro d" los?. 1 de^ran.as ve •ild íos es 
ao ikd ÉpiígHi'; ex prosideale do| Con 
ejo de minis ; s, don Antonio Maura, 
' i 1 be Ib 11 Cabañ . i s de \ ' i r ,us , que so 
expiosa cisí: 
c¡A -abu sab r falle ¡i ideolu v i l ' m i:-:i 
simo Prolado y me .rsoeio dnolo Cabil 
do diócesis senlido pé-sime.—Mar-a 1 .•• 
El entierro. 
per el ii'uisírísimo Cabildo Ira qtirada 
AI d i 'pue.do qúe el sepelio ..leí prola 
lo fceñgd lugar .n iañana , a las Ütí&V-l 
y modla pri 'xiniamenle y antes de Ic's 
f imoral .y, a b.- eflué ha de cétdi' de 
•uerpo pr .-01110 el' sabio faJbeddo. 
La s demno comitiva, cuyo p t é m 
a n u i i - i a i í m e s , en imes í ro númei'o. de 
maiurm^ i v e o i i e r á Itiuamayor. Mole . 
Boc-do, P í y M a i g a l l , Saín "Fian 1 seo. 
y Puente, i!o'regr, su a la. Cai dral . 
Aunque se conc-dí.-rán los hohíj ícs 
.pie : • genera! de br igada lo corres 
ponden, los re.-b.s mortales del señor 
( l id - ¡a i nu han i-nlne m a r m ó n do 
an-iliena, sino a iiombros <lo dpípe sa 
(•erdules, que babrá.n d i i m 11 ai ••• on 
su piailoso coólietMÓ. 
D -pué - de les s domnís i inos fr.iaora 
¡es en bis que, como se ha dicho oli 
c i a rá do poni i l i - i l ©1 dneair Bémldcq, 
Ar/.obi. po do Hurgos, se e n t e r r a r á ej 
1 11 SPtoo dél ve-neraldo l 'relado 011 liHo 
de tus nieibosdej ipantoém do la capilbi 
del Hosai'io lie la 'Catedral, pai rol iabi 
de los soño io - marquesos do Vi l la to 
rre. 
Estos lian cen-edido graeidsnmenle 
anlui-.i/jjidéMi para ello, estándoilels.ei 
Caldblo siimam niite agradecido. 
Iiiiidis -uliblemi'nii ' , al fúnobro acto 
a s b l i r á una n imime concu.rroiicia. 
21 DE SEPTIEMBRE DE 1920. 
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El, KXCELKXTÍSl.MO V ItEVf.llEXDÍSIMO SE.NOU 
OB!»PO DE SANTANDER 
OCE DESr i l f e DE IIAUER RECIIK) ESTA DIÓCESIS DESDE 1884 
íalleció el día 19 del ac íus i , a las cisco de la manina, a la edad de 79 anos 
htMendo recibido los Santos Sa'.nnienhs y la Bendición Apostó leí 
El l lus l r í s imo sofior Deán y ^ábild'b Cnlodral; sus bonuanos Por Cesáreo, 
Mija de la Caridad (uusentc), doña Vict j r iua y don Mahliel; sus sobrinos 
doña María y don Angel y Sor Isabel Sáiudiez Campo. Keligiosá de 
la Rnseñanza; sn bermana polí t ica doña Amalia Sát ido (ausente); su Se-
cretario de « á m a r a el muy ilustro señor don Jacinto Iglesias, Arcediano 
do esta Santa iglesia Catedral; primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN al Clero y fieles do esta Diócesis y a siis amigos le oneo-
mienden eti sus oraciones y asistan al outlorro y funeral quo se ce l eb ra rán 
el miércoles p róx imo, a las diez y media de ta m a ñ a n a on esta Santa Igle-
sia Catedral. Cos d e m á s funeraleá do Es.mtiitos so 'colebrarán durante Ocho 
días consecutivos.'excopto los feriados, comenzando el jueves p r ó x i m o , ter-
minadas las boras canónicas dolamaruimu 
Santander, 21 de septiembre do 192,3. 
l 'uneraria de San Martín.—A lamoda Primera, 22 . -Te lé fono 481. 
. l imeña': cyer mismo ol regio encargo, 
n h (pie Í e l-efl.ere a la p r imera parte 
I d mismo. 
Taniibión asis t i rá , a loé funerale? y 
i.cntlefrb un reprosonbmio del inf.ni .o 
dun Carlos, 
El Ayuniamiento. 
Fd alcaTldle, al recibir ayé r ¿ los pe 
riodisiasi, les ma.nifosló (fue el Ay>iiníia 
ni mío as í s . i r á a. los f un 'rales y en lie 
rro en (".orporación, y que probablem; a 
le el mié í ce les ge fjUñpenderá l a s e s i éa 
Mi seña:1 de duelo. 
Los Obispos de Santander. 
Debo ban sido los Obispos que l i an 
:oe 'ed;!io a l excelenibdnio e ilus'rí-.d 
ibn sMMir (Ion Viccnle v^íintiago San 
'•ae/. de Castro ell bi silla episeomi!; do 
la dtóc¿i9ÍS de •Saniandor, .soinlos va, 
i-íaie,; toddsi re.-pl indeeientes de acr i 
g da las vir .ul lii s y adornadns do la 
ti/, inefable de la s a b i d u r í a , que los 
'dvió do g u í i pera mej i i i r r,'!j,ir Dos 
I|I liues CHairbl.uiHe.d (do isr.u diocesa 
m 11. I ' .ecordiimós sVe nomibi-es y Vpú] 
dra, a •une»!ra n r m o r i a l a iulensa y 
ben li do.-a labor realizada por unes 
,• :.:ros, le,s c a r i . a ü v a s dnndados do ío 
b , cpic sirvieran do o/eniplo admi 
.aalemenlo ¡ i rac l ieado y a ú n supera 
dn |jpr sn sucesor, el Prelado (pie acá 
ba de perder !,a di ' ic sis, Mimiiéndoba 
• a profinildo dolor. 
' Cináim LUIS al ordon cronológico pa 
ra boeer irojíaeb'n de Icia Obispos que 
lora pasado por la dbV/.o.-is, porcflie 
-d de nr-Cb.s s ría nipresa har to de i m : 
'difícil ¡de I k v a r i .'abu. 
Ib: ' i ¡ i dmo s e ñ o r iMconciado don 
•Francisco Javier de ftlrriaZa desde 
' C r . a ITIil . 
buisl r isimo so ñor l!on Francisco 
I.a--o Sanío 's die San l 'o i l ro, desde 1702 
a ITH.'b " 
Kxcid j u l í s imo o i los t r í s imo seño-r l i 
•epeiado don Rafael T o m á s Menéndez 
fe l.uaiea, desde 1784 a 1819. 
I líísl i í.-'imo señor don . l uán Gómez 
Dn rán , ded Le 1820 a I8¿d. 
Ibi ' s t i ís imo señor 'docbw don Fray 
l'elipe. ( ionzález Abarca, dosd'o 1830 a 
1812. 
Ex^o-'fcníísiino o i luis ' r íaimq ¿efior 
don Manmdi R a m ó n Arias Teijeiro de 
Ca ro, desdo 1818 a 18*)'.). 
Eixc.e{ciní.í7áno e i'jjsürísliino .«ofior 
dn bi r don .lo«é Lúpez Crespo ded.e 
18G0 a 1875. 
Exce len t í s imo e i lnstrísi .mo seño r l i 
eenciado d o n V-icento Calvo* VuJhro, 
desde 18ó7 a 1881, feolia en (¡ue so l i i 
zo cargo de l a diócor-ds el virtuoso l*ro 
¡Itidd m i r ' r i o . 
Algunos datos biográficos, 
El r e v e r e n d í s i m o Prelado die la dió 
ce.-:- de Sa.ntarider na i 'i dri I ' e romi i i ;^ i 
(S ilamanca) el 25 de j u l i o do 1841. -
Después do cunsar b s primeros é&fcu 
dios explicó Lógioa y Meta.física en PJa 
soncia duran lo enairo a ñ o s consectlti 
vos y cniando a ú n era ¡ s í u d i a n i e . 
Se .o-di'aá do p rosb í lo ro en el a ñ o 1835 
F.n di mi «mo a ñ o se doctoró on Sa 
grada d'cologda en Sahunancia. 
Al siguion'.o, O sea on 1800, g a n ó on 
r - ñ i d a (ipc.dción la e,m'-ngía de lee 
toral do Loón, 
Esíu. época fué, sin duda alguna. La. 
m á s bi i l lanle de su b isaobi . roviUin 
doí'.í entonce/s como ñ u ^ b c u e n i í s i m u 
m-ador >i l i r ado , a ' a l extremo, que en 
repelida.-- o -a-di -nos fué Ibunado a pre 
d: -ar ,1 !e .Madrid. RareoloiKi, San 
b-inder y «aras c a p l t a í é á 
l 'ué pie miza do Obispo de esta d ió 
e sis id dí' i ¿7 'de marzo de 1881 y con 
q l i r a d o en la Oatediráj de-Madr id pm-
el en i inon i í shno Cardenal Moreno eC'-1 
T o m ó pnecsión do l a 'mi t ra , el d í a 12 
del mis.:no mes y año.- r 
Su Ivxcehnda 1 b ts l r í s ima. se bailaba 
en pososiém, de fia cruz do Isabel í|a Ca 
tól iea. 
El a f ín 1900 celebró en Santandei' eo-n 
b d a so lomnidád sus boda^ do plata .re 
oibiendo en homenaje v a l i o s í s i m o s re 
gaítss, entre eílos, el ani l lo pectoral, 
leicnbi y eirnainentosque uisó'de.pcoí'ti 
li.u;! en i l icba ft. sla. . 1 
" Nue dro venerable y l lorado Prelado 
fué •virnipi-e sabio y celoso pastor de su 
diócesis y recto y eumplido v a r ó n . 
D I V E R S O S ASUNTOS 
D i c e e l g o b e r n a d o r c i v i l 
La representeción del Rey. 
ncl del regimienlo de Valencia., '•leoor 
Villegas Mord «¡nos, recibió ayer e¡ ••n 
cargó do Su Ma.icsaid e] Rey de vis i .ar 
pei-amalmoiito en su nomiire al Caibidr. 
y a lia fanii:jia del venerable Prelado 
nmerlo, para, ba.cerles ores ado su sen 
íidíisimo iH'',-ame_ y K\\ mismo tiempo, 
(pie le roprósenlo an ds fiwierales y ol 
entierro. 
V el s eño r Villegas Montesinos eurn 
Ei m i i r q u ó s d o Valdavia dijo anoene 
á lo.- rcproseioirnles de éa l'ronsa-cpie 
- i laibía reunido la Junta do Caridiad, 
HUirii.omüóndfse poco deí ipués en s eña ! 
• duelo por la muerto del Prelado, 
pr idéalo bmiorar io da la Junta. 
l*'slii. a co rdó t r a n s m i í i r ol p é s a m e a;'. 
Cabibbi iv a, la familiiri dtd ilustro 
niuoito, 
EJ l í 'diermrilor é-íogió ciiinpddainend" 
id la.'ento y las grandes vir iudes que 
al «oraba Su 1 bi,-lrísinia. 
Manife.dó desptiés el m a r ( | n é s de Val 
levia qtíe id alca.iile do Tcrrelavega 1c 
I n b í a cemunii aibi ¡fl i i ici iula didi de un 
pmpieie de JI •riódicos die .Mad.rid, (pao 
¡lian .con deiétiño a Pneuiite San Miguel , 
a.Ver, lunes, per ha mañai ; ' i . 
l a n i b i é n dijo a. los f ior íodis tas que 
lioy, a las s is y inedia <lo [a ¡ a rde , 
ennlei em da l í a n snbie el CMlfiic») pen 
d, ni ! cuatro palro,nos y cuatro obre 
n-s. panaderns. 
.Agrog'ó el gidiernndor ipie bab íe r ei 
bido varias emileslaciom-s dfi gidiema 
dore -d.- otras pri ; \ iiieia--, referonics a 
'a eon<ul|a (fue s- les liizo sobre Ba. 
man a-a do Inr-or la jo rnada de t raba 
jo lós óbrerpsi panoideiros. 
I.djn, ipor ó l l imo , el n r a r q n é s que en 
la C o a s ! r n c í o r a Naval de Reincsa tra 
bajaba n^ay.n- s.óí'lo mnos 40 obreros, en 
tre ello», los icapaitaces, y que en el con 
flicio b a b í a intervenido desde los p r i 
ne roía mnmonto.- d al i l i i le de l a v i l l - . . 
ono é¡ , apande de cato, h a b í a escrito 
a] subdiroc-ior de IJa Comd/nietora, di 
den b.ie que e s t á propicio a in tervenir 
eci. <d arreglo del corfflctq si a s í lo croo 
op^r'úUino, aainquo Síb perjuicio do que 
la J i inl i i . d - R c f i i n n a s So-iales de Roi 
ie 3¿ s a lía encargada de scíltuicionar el 
l i t ig io direetamonie. 
-e-rúii sus noticias, no se h a b í a alte 
rado ej orden. 
V\'vVVA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ vwvx 
A los p a d r e s fie l ami l la . 
(irán I'ensbaiade -Cqlegioi, Señeaaias 
de Ib'di ¡¡ .aiez-Sautueja, 5 (antes Mari i 
lio) y Sardiiioea. eolio de I.aiis M a r t l . 
nez. "N illa Hedri^uez». EdlftcjoS de nue 
v,;i eonslrueeii-n y a todo confort. 
íiileriias,- modb..peiisioiii,-,ias y oxter 
ñas . 
f 
R íoar i lo Rulz i e P e l l ó n 
CIRUJANO DENTISTA 
de J;i nliail de Meiljciim do, \Tadr¡d. 
Consiilia do diez a una y do iros a seis. 
Alameda Primera, g.—Tejéíóno 1—32. 
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E L M O M E N T O 
- P O L I T I C O : -
a l 
C O i - r i e n t a r i o s d e l ó r g a n o d e l G o b i e r n o . - U n v i a j e c o m e n t a d o . 
• D i n : H n i A i . i . A i , 
Madrid, 20.—A .a- ho-m <le cobtíiiiii .J-P 
rcL'il;iió el minis t ro de. l a Góbfel'ri^cióu ü 
li s |)i'rii.-,i¡sta?', y cuinpiizo tíiUfiitesíán 
doilcf; que aun QO h ab i á {•¿díSidd nul ici i 
oficial, do i a llegada del ftej a r,|i b y 
(pie iglú ia.ba .«i al IIIPIH'Í ióádo | \\A:\'-
lia|jí,a mair l ia iH) ' Ü uo el jpír del (jo 
Se raflrló dcs.piM-f; a ¡a r-uepensiún Ue 
ida mítinc;-. aminciiiil'.'s paja el douáii 
gip, (í'icieudu. qui'- lial'ia. Sido d.c6:lcí.lo á 
lastruccicmes cirniludas j " ' ! - é) i i í^-no 
a vos goh^ rnnd !!••. :,, puj-^ue fll i.aráctpr 
revoluicicMiario de 1 cries i-.«-aiilza(lcr-
as í lo exigía v flfidljüo dir i ' i - áqtOQ 1:» 
bían ;;-ido .praparade-.-. fi;.u1iiii>d<..:(> c i 
dos" noaic4as ¡nextu las; una la do qué iĉ  
i:sta('i() SÍ? pn '^onl i no (•ontlnaar ahb 
nando el anticipo a las CÍ iiiiniñia:; fe 
i roviar lao, y la otra la de que. é] GB 
biern-o favorece a ¡a;; Federaciones Pa 
ironales. 
i ' a ia Tenninar, .in&lstíú en qué Sij áe 
idiUi' piidíio necesario iitüpGdir la celebra 
elón de actus (i" ' . ' licndan a i i'aür.ai' una 
c a m p a ñ a revc|ii< ¡(niaria. 
SI lí.SKCHKI'ARIO QUÉ MEJORA 
E l señor Calíais, sui . ' i rr^ai-'o i ! ' i 
: r-.'j-awlenciia^ está ;ya icsia1 l- i . ;Ki, 
ataque de erisipela que le ñ a retenido 
en cama, a per-ar (jé lo cUa! no se át.r< vi 
(X salir de rus habitaciones p&rMcvila 
ros, para evitar cualquier 1' -¡'i ticácíóti. 
VISITA DE INSíi-CCKiN 
Con objelo de dalle cneiíta la vi 
sita <le, Vn¿t.iOfCión que ha realizado a 
liá© aduanas dte Hairciona. y! F.t .an.^,, 
ha Visitado hoy el direeinr dé Ailnanab 
al minislro de Ilaciemla. 
D2CÉ i : s rA i ) . \ 
También el minstro de Fc-men'iO re'-'--
bi6 a %m reporteros, refiriéndose, igü.a.1 
que el do la Goben.ai i i .n. a la.' noticias 
que ciertos elementos han necílo efiren 
l a r entre lo$ fe r rov ja ru i - ; , haeiéud ]• s 
creer que el Gobierno va a dejar de 
abonar a las Comp.añiuív el antieii)o oa 
ra mejorar al íiuoldo de sus empleado». 
Dijo' .i i seffior Espaida qu 1 c.di« este md 
livo se adviM'ie alguna agitación enteé 
los ferrovial ¡es, y a-segur) que C . 
bíéltno e.,iá .disimcsio ta c^ntlhirar abe 
naiidlo el roferpdlo eredilu, áfi'a cual t.i'e 
y PC-UVÍÓII del 0 roblcma del aumen 
i , , de tarifas ferroviarias. , 
BkptíSo el oilnistro su ereeticla de uno 
eata cam.i:<i.ña obedeee «• mala fe do no 
teriidi-adós elementos, que tratan de 
preparar ed terreno para uil nWvimlenlio 
revolucionario. 
Agredo que ha dirigido las oportunas 
onlMies a ledas las e,.,'aciones agt'OtfO 
micas para (pie se .eiinu'.an Con tfdo 
rigi r las medidas cortiíttcente; a W ex 
vincida de la p^aga de la ¡angosta pn 
los. campes, para cu va obra se tropieza 
oóp ajgniia.i dlftbULÍáidfeG. 
EIR.MA DEL REY 
Ha s'do faelli'.ada a la Prensa la si 
guíente 'lista de decretos úl t imamente nr 
irado; | . r O] Rey: 
Id". (il ' l 'aíRA.—Concediendo p, n jeo 
cmcC'S blancas uel Mérito m i l i M r Éi lea 
geneia'.es de brigada, honorarios ¿fc-ii 
I'c-'dro Daiinniir; irán y dori jdiffquíii 
Ailas. 
(' .'ifii ¡emlo .al coronel de Iníanii i i > 
lien ídOn Menéndez, el mando del He 
g i i j i i t i ! /' de la Lealtad, de auaini i ió:-
ÜI BÚrjgcte; «il de Ártóiíéría don Jdsé 
Rilara, d del pflWt&r Regimlenio 'pésatio 
üe .Coruña , y a l teniente coraíl«Í dj n 
Ramón Ce . i ace.̂  el mando del batal lón 
do Insí: i 'elón de. Carabandu l . 
Non l . i ' inói > i los eeroneles de Caoji 
b i i ie i t s fion l-Vir-jrico Michc! i aia el 
mando de la tr.rcera r.ubiní:.peeei(i;!) feri 
AbiLerÍM: don Ignacio Mairiea!, pa.i.'i el 
do']; ' , deuma, en Coruña, y don \v.\'v 
Gai-eia Gdilí, liara el de la décima e-ivi >, 
en Navairia.. 
Destinamlo a leniente Gisronei de C-
rabinci-cs don Luis Cácei 'Cs a la zona 
¿ 8 \ izca\ a, v a don Julio Fernández a 
la de Pi nievedra. 
Desainando a los c o rouges de la 
Gnardia civil don Angel Herrera a v-
Subinr.pccción del 19 terc;n, en SÍ; .-. 
manca., y a don RogeJio Rcyo> a Li :ie, 
22. en Gi cdalajara. 
Idc-m leniente coronel de Iq Gnai 
, .i ¿ttMl Lí.m .Vngcl .'úl!,raz pci?a i ; 
Comandan.; i ; i títe Mbtlr i ' i i a. den 1 no 
Sánohez, •; rM-. i la de .laén; a den sé-
Zapata, paia el Tercio de Baicelc - i : o 
don .! -:- • Ar iugur;'n. para el de L^éai; 
a é r n l u á n l-'c^rmindez, ] .ara ?] de Via 
leneia, y a don fosé López, para el de 
Al ¡acote, 
Arlorizando a ministro para adqnl 
r i r ; -ic-r concur-;e, .f/.oie aeionlaiins y 
veinte n ;;:;cios de aen>plano. 
ÉXPÉetAClON Y RUMORF.S 
NfloB î-cR, 20.—Durante teda la t i rde dé 
I- ¡y Ib, reinado pian c.v, eetacinn. a-mr-
dánd. ; • con gran interés [as milicias 
do San Schasl ián . 
CiimCó él rmr.;r de qué Wl l-abia do 
aisliilo del viaje á Modio; pero esie rfil 
iri . ' i- Iné desmemido. 
EN GOBÉRNAGiON 
Esta tarde &e dijo en el Mimslerio d • 
% Qobórtfacióri qiu- el señor Dato habla 
licuado al mediodía a l.lodio y qm- pt, 
ebé momein-s después hafifan i ' -r oio 
tamliién a aqnel punto o! Rey y la Rdl 
na. Se supon ía (picí los Heves |Kiniai..-
ceiVm -pdd el día de m a ñ a n a en dicho 
punto, regresando ¡pasado a San Se 
1 asi ián. 
S'c c i ! \ ^ igna'.menle. que é] presidente 
d- ! C< n.-.-ji/y el Rey iiai-.uan en I,palio 
dé Li cu .-iión política, no fa'.t..indo 
emi n asegure que anm ia petáeíóñ del 
dc ieto de disolución ol Roy vend r í a a 
-Madrid para resolver (•;.••,. pi Mema. 
| MAS CO.MENTARKíS 
..a creencia méis penera.üzada es la 
de que la GÜesiiód lie eeidkinza (ib pue 
de ser resucita por el Rsy en estes mo 
menio-s, por eancor Sü Majestad de ,;u 
ficientcs elementos de Ju.u.io, v que ]a 
q'rlSÍfi dé a p l a z a r á pnr .ahora. 
'liviepe. > es próbabyij que ; i Rey ven 
ga a Madrh^ porque tódavía no han 
regresado a la Corte los proliombrcs T-O 
lílieos. 
DICE «LA EPOCA» 
Id periódico «La, i-;pnr;|,, .nnldicá un 
\M Itfl cciioaiidose de la slltu.áCÍón o. Ii 
liea, y dice que ante los a v a n c e del re 
vti.nei'ciua-i-.-mo, apao,n.V;; i:er áqoelK.s 
qpjé mfis debieran ( ¡ i m isi- ( i -aiiUr: > 
avance?, es necesario tín Gobierno énéi 
gieo, irjene y ' pa |L t i ^ i á , que sea una 
g a r a n t í a para l^S elum n;. s de uden 
y para el pioietaa-iado. ii-a:..jja-,ío-.-. 
l u Gobierne; qoiq ^ue^la resclVer les 
pr.il'-omas vitalc;. qi están pan irados. 
Un Gebi:-rno de, izquiordes en es'os 
men-enres s i r i a un .peligro'y les libo 
b'jíee quo p-ensan en i j . p.u.a a j í lo 
cti.r.p: enden. 
. EN El. A ü X i s r i d i i n -:.v. ;M:di;NTO 
Hoy r ^ i i l i i o (I miné-M , de t 'omcilío 
a los periodistas, manifesti'indoles que 
le había visitado una pcanficióh de hari 
ne.- ;• madi i . eñes , eompreiniotién<ij-áe e 
; I,-a;.-.(;ce.r do harina a leda la pnavin 
• -ja., siempre que se le, Cacülitara el tn 
go r.cccsariiO y$X& ello. 
\"LV.ÍE QUE SE COMENTA 
San Sel as'..i;in, 20.—Ll ;-.; in-r G.i 
p¡ ioto. taiLó cala, m a ñ a n a en ai.uimovil 
pala Madrid; pera a l 11.,- i r a Ai -a - l i-
so s.,il:e que (inpiendié) ,.1 lepcs.o a la 
. apiial dom.'M.iarr.i.. 
Este r i , ; r , ' ; i ha lev. i ni. idin grande-, 
eomenlarios, siendo creencia aenerai 
qúc no obedece a otra, eansa, qüq a, pn, 
cnesliones pOliti|.;t'as pemiienies. 
EN OÓBfcfíNACÍON 
Mudrid, 21 (di s madrugada).—De ma 
d ¡ ; igüáái réelniÓ .1 :,ol;si-"¡ Cjttll lü de Ge 
iM.rmición a L s peri- -dirías, mai I stai 
ddíéfl (|n:- éí SbfíOr Palo halda, llepad. 
a. I-P-dio, dom;..- IL ;liia, UTÍÍMnecido i , 
d(k .1 dia y qoo ífóy man ha rá a San 
Sel as t lán , á eompañando ai \\v\. 
pesetas, y a i ártlií del qninlo año y por 
eáidá año iOü líesetas, gue se cfiJJlWán 
• ad. i ntCQ; poj- nezav as i-arles (¡el total. 
Para sal.gtdite:; y suJiofleiales esp-a' 
f.vU:s y exuanjencfl, a.iTnoro, Jio-i^adc 
n s de p r i nu i a . d j sepundia, forjaduren 
y s i l leros, .5«) pesetas ofíniáiies, a partir , 
del. (ininí.i áfld J pbidó piéinib Je opíia 
laiu-ia, (pie se i dbd'ai'áti boda mts pen 
ilczav-ns pal tí s del U mi . 
'•a- béfeC-títé liieii.e hipar en el bandeiin 
de onpanclie .de espi, earijal es'n.hlei ¡i"!,) 
'Pin é edillcio, ivxpesición de. Cíl.dule.s 
Adas, iliiai ¡aioeme, ¿e nueve a Ircee v 
de qüülee a d;ec¡si, i , . . 
wvv\\wvxv\\wwvwvia\w\\aa".\vvv\'Wwvvi\v\ 
, ^ Id lT.Ndd'fX DEL AGRESOR 
se .personó en la cari:,- dé Te iñán el ca 
l • de la- GeaiuT. i nítUiíeipnl, don 
tonio Cai>allee.->, (pden ' onT. i-ad:) il • íb 
oourriilo,- comenzó a, prnelicífl: ú&igffa 
> ia^ peí Ü. detener al áúti i dé iá a jre 
aidíi, 
N " la rdó ea av. i ¡pdaV qeVr éste so 
eni.iii.inci, ed una táb'CTna onV-dma v-
a. (día, se dir igió Q] I ah.. C.-f al!,a :. en 
i-cnl i ¡ind.ele en i i'eci'o, y coaduciíuíd le 
a. ''as oxlelnas dé la Guár'dia inunlclj ai. 
del oncs ) j i Pa!. •r¡'' ^ - v.-., id "y djvj 
|. -eido de mi nial filio. ct¡ - 11 • ave,. 
. Ivl -alma edú .reahKó la -ru-ieié.fi 
no l a tenía consigo n i . i ^ . s l d d Luid "> 
chboiítrada'. 
Lista de initmnos premiados en la ri 
fa, de m Ihüílacaa de la Acción Social, 
vérlflcaiTa en !&, c;imai-a de cdnie'r.cid ol 
doínihgd úl t imo: U 
^mm le ; : dp!, .V.)7, 318. ^ 038, 83b 
684, 183, 60, m ; ."!',) y -otros vari que 
ya so han entregado a sus dueños. 
Pmden rccov.er.-e, previa pi-v-scnia, 
eion do la papeleia, en la c í l c i n a ' de 
esta Adoeiaclóit P;aza de ¡¡as ilstíüelaa, 
numero 8, t r i re ro , izquierda. 
wwvvvvvx'wvavvvv v*<^vt»••v-x'wwwwv^ 
LOS MATONES 
U n h o m b r e g r a v e m e n -
t e h e r i d o . 
D E L G O B I E R N O M I L I T A R 
E l T e r c i o d e 
El Tercio de Extianjeros quo tenía sil 
Cuartel permanente etí Ceuta, íorina 
ra una unidad del Ai.na de Inlunteria 
y PaPrá -do canptiea&e lácilcan.eiih! co 
rno de piim{?ra, linea, y en >,ríes !'s . - . ' f 
vicios de pá/- v guon.a, sfii olUo limite 
(i i ie el de sdi T¡iHiil..id mil i tar . 
Los soldados pio...aiaii el jm amento 
de lldejidad a, la. hama-ri y quedaran 
como sopladi s .•spañol.-H, snjei; 3 a'. CÓ 
digo do iüfiiiclá mi l i ta r y a po oidem 3 
del Ejcrei-.K-. y Óf tléltlpa dfi pc-manon 
( la . ' i i el Tercio se eoiis¡dciar-'í, 'jaira 
u des los elec::--s de la Pey d • Kecdd^ 
mienta, como férvido en" Uis fiias (M 
Ep-rcito. 
El personal de tropa podrá ascender 
por mériief, de guoria, y en í iempo, de 
paz, con arreglo a jas dis! e^cion. s vl 
gonles. a todos Le;s oniolee. do primera 
y ;-(^rinda calegoría, y a olleiales del 
'i'erblü de. ExIranjeM .s, etólFíiliadqs a ''.es 
empiei -, de Uféi&iff lenicnle del Ejéf 
cíti), í l gu raudo s'd.ameiite en le ena 
dres del mismo 011 la rorma y eon lasn 
reglas que en su dia se determinen, sai 
que por e.'te f;oneéplo puedan pacar a 
formar parte de. tós éáC-ülas de i¿s A r 
mas o Cuerpos del EJéleilo ni degfenipé 
ña.r otrOs ile>i¡iu.; que (da peculiares del 
Tei-eio. 
Pos l-:xtranJerois, en todos los enn -loe -
y .hfdas las oiáiseá de tropa, pr.ie.-ilrnle 
ilo alistamiento ü'lractQ dej Tercio, po 
d|-¡in ser separados ü pxpilijséidios de él 
pía- ineptitud man iñes i a -o ineonvenien 
cía de cus servicio.-;, a 11 opuesta del 
primer Jefe, quien, a su vez, podiá usar 
dé la misma facultad para separar por 
iguales caucas a los socdadoc y clase> 
Los castigos quie so impongan a estac 
llliciííaa por ÁaiMis u cr.i'.siones. r-orán 
•( g .|e.,. préceptt ia el Código de Jpslicia 
laiplai- v ei Uc - lameiit • proytólona) 
pa; a. i ' de'taíié y i-é.-vinem intei tol de li .-
CIM : ¡M ,.: -i adiendu." adema ,, Gil ji-le (P ,1 
T.-ivio imponer r-l de supresión en Gl 
total o en la milad de las solar,.-, mié 
¡•eran aidicadas a, m-ijeia de r.jnclvi. 
no eliisiante lo di.-mnesln en ¿1 artlcvro 
MI m nlfedo Código y en e! í!)l eapl 
iulo 12. litüilo p i l l l í í ro dbl Ite'-'lamento 
antes eitad'o. ' . 
RECLPIWMIF.NTO 
EJ Tej-cio se nulr i rá do' extraii jei . s y 
de e.o añ, |e-;,, de 18 a lü a ñ e ; de eilao. 
I a ; a. la, admisiidi tl'ébei'áli preseidar ac 
la de su naeimieido, o, en f;u defecio, 
una deel.iradión ddl iiileresado, m - oí 
une larga, constar san-, pormenores de 
li .:. ición y naeionalliiad a qiie poitaue 
ce, r.-'í cenu) i-liealicacii'iii úiil eh el re 
eenociiiídmle- laeiiPativo a que han de 
se:- simetidcs. A so ino rporaeión al 
cuerpo gerán recoiincidos por si-anuda-
y iiliiie.e, vez per un médico del ' Pac ió , 
v ra*, dictamen será Anal e Inapelable, 
sfea de acuerdo o desacuerdo con el pri 
mor ieeonoeiniie-nto. 
La dm u iidi de] compromiso de en 
loim é :, 1,1 de Cddtfo a cinco años , que 
dando '.i.-.s .piS-iañoleí?,, en. caso de llama, 
miento a filas, por guerra p circivislan 
(t; a a ama i miles por (iiie alraviese la y. i 
cióu, adscríp.tDis fifi Tercio en que hn 
iteren aervitíi^. Gumplí-tj que" sea ¿H 
prxínéí' reenganche, podran reengan 
cbaiit.e por per íodos de s ü s meses, un 
año , dos, iros, cuatro o. Pda e 
' Los individras del Tercio en el mo 
de tropa procedeiijtes de tas Armas y irent,,) que. firn-on su to íup rqmiso de en 
Ctiiorpos, que en ente caso p a s a r á n a 
la s i tuación que eu el Ejército les co 
i-i-ósponda. 
Én, el caso ale (pie un individuo *e iu 
íülilüce en acción de guen i o do SUñ 
resultas, lendrá derecho ¿] rejírd por 
inie.il. e. ingr: .-ar eji el Cdeí po de Invá 
hilos, en igr.ales e'-ndicianes (pie el res 
tdilie l'er. - iud del ¡•IJ.'rcilo. 
Los Extranjei-ns. a h s dos años d's sor 
vjelo, eon iutaeha.l)li' c'.-nduel i y ¿hetjé 
eimienps. se ¡es expei.rj'á un c e r i ñ o . 
do, (pje. .-.ervirá de hase para la conce 
sión dé la -nacionailidao' e.q'nñe.la, cu 
caso de que la di.scen. 
gauche, quedaran sujetos a las Orde 
lianza- y al Código de lúe tic] a mlUtetr, 
cuyas leyes j í n a l e s so les ha r án cono 
cer .al oíeciúar dich.n acto. Se le consi 
dera rii ce.mo ^óldádo e:-pañ',d y será 
atendido eaiveiiieidemcnle por [ap ¡ni 
teiidade:-. en lo (.pv- afecta a alojamienlo 
v mami tenc ión dia i ia , para el cual -fin 
desde e<l momrnto de su enganche has 
ta opde oni.premier el viaje de incorpo 
ración a baJideras. gozará do un s kro 
rro (y.ar¡ ) de do", p-rseta.-., para- toda 
clase de atenciones. 
La incorporación a.i Tercio Ja efectúa 
rán por cdoid.a der Estado, y durante loa 
díao de viaje, pojj. Vía iV-jrc, i o marí t i 
lea, gozarán Ifea red uta Pos iP na Via 
t i ro de ififa i.eselas pór día de viaje ( 
t racción niaiyor de seir. hcrn«, p á i a to 
de, ( lase de - ai em ie nes, a id i d e.ánd' le; 
&\ impopc total el liandeijn de engan 
che. 
IIAPM1Ü1-- P l . d l d i S i N I I . TKP 
CIO Y DlSTIilBlC.K.'N 
En guaní idé .n ep prinu ¡'o y íe- iind. 
!3ñ0 de servido^ nim, peseta, oh mano 
tidal. §,S5|i en ir'r. .-re y cUártó efio, l /d 
(p,.:-; ,e.n lancho y ü,!ír) m.asipi y alwri'o 
• n mano, do:; en rancho y O.í'd en mas-
ía, y ahorro, total, 4,í?í5.i del (Juíntó ai 
décimo año. l.c.H en lean dOB en r in 
cp.o y QjSfi en n-.i ijla y aharfo, total, 
'i/t'r, did d é d m o año en ailelanfe, dos 
pes ..is en mano, dos en rancho 'y .0,8; 
en ma llia y ahorro, tidal, L^J. 
En eam-Maña, en ¡Jrlmé-ró y ségütídi 
a ñ o de. servido, l,;'0 i i . i - l a : - en man'., 
dos en rdm ho y 0 ^ eo ina^ita y abo 
rro, total. 4^05; en kreero v ••nai'o año 
1,06 en tíiaitó dos en i ancho y O/:, , : i 
n asi la y ahorro,' total, íyid dnink 
al dci inio añ i^ (.p a.ip-lanie. ;,,:;i¡ en ma 
no. dos en ranche, y 0¡85 Olí maoila > 
a!'- i í / d . e x l 5,p,\, (ind, i.-endieiil,- nenie 
do les habeivs en campaña oue dhtgci 
den he le ¡iíagmi. O.íó i l 'dr i s'a '-. S é il 
dados, e i deas y iamlioie-.- y •),."!> a tos 
cahi s rn co:ice)i{o de plus, a p..iiiii- del 
cnaito día do. retar separados del cuar 
téü permanente del tercio. 
PÍUjVÍAS Día ll\(i\NC11P 
Para f-,olda;;..s, esrr.iu Ies .alistad, s pói 
cuatro años 500 pesetas, y por cinco 
añoa 7C0. 
Pe.,ra icA-iirahfleir'ds, WV cu^wo añier, 
IGD y p(jr cinco 6010. Pas primas las po 
hrariin, ia mipnl do!, iiiqierte en d mo 
mcido de la admisión .«ÜI bj Lerdo, des 
pilé.; d( I segundo r, copodmieido 'facr.i! 
ódA'o, y d i oirá milad. por íercae;-; 
IMirtcs de olla, mi tc-rndivu- eada um. 
de. Ks t i c.' l-iimercs añes -a-rvieii.T-. 
PRIMAS DE RÉENGÁNCHÉ 
Para extranj» res y espáifiales, cal 
soldados, cornetas: y tand oros, por ca' 
da sdíü na ;g5i dfSpdés de cumplido el 
'vmpr, miso de cuatro años , dncuonta 
AXTI.- dddix n :.-
Amáidor Gai ía, pefecador do oñcty \ 
domi iliado en ja n.dle é s Te luán , mi 
mero 27, piso primero, se entregó e, 
deadngu cu brazc« de B&eo v él fin . 
'•• las .nivaa debió inspirarle sin du 
da Lieos no muy caiiñc-iois ha.aa si 
•e-speisa, porque nuestro hambre come 
zó a desnargar fure ¿ ixpes se:-
su consorte, y ésta, queriendo huar d, 
la l luvia de palos «pin £c-bre sí caí 
y que la hubieran ckoivoptiído en ur 
niiseráWB guliiapo, .abrió la pueita d 
su dlc-micilio y hoyó escalora • rrila; 
m t í émUoso e.n." d . segundo páso jildJ y: 
misma Capa, donde habita con su fann 
l ia otro opseador, Nioalás Rodrid'.ifz. 
Tra-, su mujep corrió 'd iracondo j 
: oi;do esposo, y cvmo so cnconirar; 
i>nquó el yedinó le hab ía dado con p 
puerta cu las. narices, en ella descarga 
su ;;-abia, .dando fii&fifa golpes ivtp) 
que cumdgib) dejarla maUr^dia. 
E£ i oazaiña febió c.,a-lmai- los forór 
'o Amaa'or, qüiori se r d i r ó ,a su don: 
'dio en el que horar, .mas tardo- g' 
reintr^raha su espesa. 
ELSPCESO 
NQ Pasó do aqu í la cosa, por d m-
ante; pero ayer, sin quio se sena p 
Vi usa, v d v i ó a re,eirgir la rabia de-
'•d. radia- de Raro, y preximamenle i 
:as dos y media; subió a ensa do s" 
veiino y desdo la pnepla coirifenzó i 
nsaitar giróa?raiménte a la mujer d 
iqr.'-L nme.iia.z.;i.ii(-i |.d .don (pie ;a i-bfc 
i abrir eu canal y otrqc lindezas pot 
•I estilo. 
Nicolás, cjUs do rmía a la razón ei 
'.o-iie a ñ i a .de mi hijo de qtíos vdiu . 
rños, ¿0 despertó o n i s, fir? bprníi -
n'ilea d© ru conyécínOi y se levantó de 
a cama-con ánimo de calmarK-". 
Pero Amador no se avino a razonea, 
Pos insollos y amenizas que antes 
•aliia proferidoP los hizo extendiybs a 
ücoíás . 
Cuando ésto aPn'a la puerta, Amadei 
?e d i r ig ía i?, su casa, ule donde volvió 
i |SÚbír rá iddanienh- v. sin (p;e su con 
¡-i'-ai¡te •{•i-.fera í i e m l i p v i e r é p e K í 
eL!-e.-,'ión, le dtó mi golpe en el i n dJi 
•on. un arma, im-Pi re,--.iii'e, prodtl 
•jíndoje nna horidix opih grai i hemorra 
Ti a. hecho •lo cual bajó las escaleras 
7 d'osap.aredó. 
PX i 1. SAXATniPO QÉ M\ idP \ / . ( ! 
rlicolás, al v rs.- leo ¡do. jddió a su 
'yjo qiie| t1l-im.bén is? l iahía levantado, 
pie le a- o m p a ñ a r a a ' c u r a r r í s y ambef 
-o (hiigiercin al Sanatorio de! doctor M¿ 
hiazo, dónde «l losiondo fué solicita 
nente at-mlido. 
Ya en la mesa de onard.mes. so or. 
•largaron do (ta curación de Ucdi-igui":'. 
• es do.-, i , Cami aui y Muñoz, aco'iina 
Táflois dd .nradieantedlon Manud l4&¡ 
iández, quienes ia preciaron una horid.-' 
'ncl'so cortante^ algo profunda, en la 
>apé posterior derecha, del cue-ilo, qiv-
í haher profundizado unos milina--. o-
más hubiiU-a s.: i •donado la y mu dar. 
•on lo que la mueale hubiera sido iue 
\iitable. 
i Óespuór, de curado eoiivenienlemenet, 
i\ herido quedó en el Sanatorio ñor coi; 
dderar ¡os mencicnados. doctores pe 
ligroso sü Iras', ido al Hogfpital 
Aquel s<? \ e r i n c a i á , pirobahlemeiiii', 
do no surgir cení!.iem-iones en ei di i 
ie hoy. 
I , . \ \ ICTI.MA DEL SPC1 -..-'•( i 
.Se trata, cismo ya liemos did-. >. de 
un pescador do oflei-o, de 42 ailds (14 
edad y hombre honnado a carta caba! 
; i Ies hay. 
En rd Inuar de] suceso no oyó el .r¿: 
portero más que elogies de la hombrí^ 
CIP bien d('l herii 'e. per l-> oue tottcS su;-
veidncs lameniaPin profundamente qué 
hub'i ra A ". víoiima -de l'o^ rnslhdes 
hiulales d Alnador. 
• A h.K CALod.!, 
En el .luzgado d. gUí>-ulf"d, ^atf 'fc era 
d del (P-ae, GOtílpüéGlQ el juez. ¿ 0 1 
mr señer Seijwa, m a i a a d o > • P d a 
yo y eseriliienp señ...,- Ga^eíón. 
iicsjmr-s de toinér doplái nclóii aj agi-e 
sol- docretó e| ingresoi dé ei-p en da. c.-ir 
cel, orden que' fué cumplida a las seíg 
de. la tarde. 
IV\\\VVVVVVV\\'VVXVVVV\V\VX'VV̂ \\VV'VVVVVVVVVVV\-* 
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B a n q u e t e - h o m e n a j e a l 
s e ñ o r L g C i e r v a . 
Murc ia , 20.—An •"• -. a d ui'ieve, 90 
:e lebró en ce Casino d i eda cjud.-id v.n 
bantfudl • de < i-liiériw:. en Irouojí' rlej 
^ ñ i ir La (li a-va, ; -d ' .ddd . i i i , r c j i r i •;. , 
clones 'd-o-difereii! A .p ; : : ide- pol íó s. 
del co:m2r.-!Ío y do ia imlu.d: la. 
E l p r e s í d e m e del Casino recibió a! 
eñor La Cierva, qu,1, iba a •ii.aTih.frraJo, 
OOÍ su c-spo-ia, el gobernadou- c iv i l y 
/alíctá da..Ula-io.:i y : .. el- ;•, -1. 
L a esposa de'i Üi: ¡ • , ,eai-di ocupó 
m"a uiesa instarrdn m coa "nidie -ión 
•onpi^ua. a c o ü i p o r . ó i a d'C i:Ij:4Vliquidas 
•eñoras y s e ñ o r i t a s . 
AI oeniuir m a^iedo el eñor La pdo-
va eisíallo nina , fartrai mde • va -i a. 
>yénjdos.e v iva- aü íiopabre inat - ro , hoU 
fado y patr i iaa . 
A los postres eé íc-vard;'» a freccr el 
•;'"'!i¡-de ( i d í p u | ;.io sOiV^r Llov -ra, " 
¡uieti p ronenc i á un cfucuccite íü-da r, n , 
i^uióndoL' en el HEO die la palabra 
vtrog s-?rmros. 
En ú l t imo ¡lugar íq triad &i • ¡"e r l a 
Üerva, quien agm. ido-ó emo doie-to el 
lo-ni.-.Mmje, (drccien.le. lahor.i ;• por Qa pa 
da tíkttea cuiain-to l e / u irá pi.-ii-d-. 
T e r m i n ó su b r i l i iaite difícurbc ddn lo 
vivas al Hoy y Q :\ii¡i.-!a, que fu ron 
o n t o s í a d o s con. cntiu.sLisnio. 
I y Í e a t r o s . 
^SRAN CASiKO DEL EAñDJNERO 
Ayer so ce lebró k ni l ima función do 
noche on ol Gran Casino y desdi- hoy d o -
ta el final do la temporada téatral las re-
presentaciones serán por la tardo, empo-
zando a las cinco on pimío. 
Esta serie de m a í i n é e s qüo hoy ompie, 
/.a. prometo ser hrillantL-ima, unes ado-
rnas do la comodidad do la hora par; mu 
chas persanas quo no aec stumhran a sa 
l i r dé noche, la i xct-lonte Compaflía cío 
Lara p »íi( r.i pri esoona una verdadera so-
lecclói] do v >yi\<, de íps qap 11 ds in terés 
des} ioitan en el pu id íeo por el prestigio 
de sus au to i i * 1 ¡nares Plvas, los (pain-
loros y ] 5 o n a v o n í c - y por el éxito do las 
produei iones ekv.-idas. 
En todas las m a i i n é e s ac tuará como 
(lu de fiesta La P.od'a ' , ^ 0 cada día 
gusta m á s y todos los d ías ha.-o algd nno-
vo; y cuando esta graciosa y buena artis-
ta termine sil contrah), sbi-aSustituida por ' 
ta notable cantante VgteilH, Margari ta ' , 
que tan exeoíonto recuerdo dejó en oí pü-
blico del Casino la pmVííux-ra pasada, 
a \ \ xiw^ vt vw\^ v vv vv v \ \ x , ' . v w wvavwv'-.'W'v. vvi 
E ! v e r a n e o d e i o s i n -
f a n t e s . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy martes. 21 
A las cinco de la t a r d e . - T i l H DANSANT. 
La comedia en tros actos de D. Carlos Arniohes, 1A SE.XOIU'PA D E T K E V E L E Z j 
PIN DE FIESTA. 
Pepita Ramos, LA GGYJTA 
A las ocho de la m-uñana cltí ayo;-, mar-
charon a 1--i 1 bao en au tomóvi l SS. A V. l i l i , 
los se ren í s imos iní'ante.p doña Luis.i y 
don Caídos. 
I l o y r eg resa rán a e>?ta ciipla'I, . 
Los inlantitos hijos «ie doiia Luisa y 




Especialista en Partos, Mnfermedados de 
la iMujei; \ ias m inár ias . 
Consultn de die/, a. una. v de tres a cinco 
AMOS SSliALANTE, ID, 1-.—TEL. 278 
Z 
CIRUJANO TOOOLOGO 
PARTOS Y 11X' I P. VddiADES DE LA 
Consulta de deeo a dos.—Telé ¡ono, 7—08 
UOMEZ Ü R M A . d IdU.MdrAL. 
ASO v n - r A G J N A 4 El L. R U E I S L O O Á N X A B R O 
C A M P O S S P O R T 
ANIMO.Y ADELANTE 
(51 ' lomin^o fe i n a u g u r ó la temporada 
fuíbolfstica de 1920 a 1921i Se r a s g ó la 
priir.;'!.: h<^a del < alemlarlo deportivo del 
Kac-ing-Club, y sabe Dios cuándo levan-
to remes la úl t ima y de qué manera ter-
iíiihareíii^S la c a m p a ñ a que liemos em-
prondiclp. Dura, quizá m á s que ninguna 
nni.-ri;;!'. «crá esta porf ía que nuestro p r i -
mer equ ipó sos tendrá para poder mante-
ner, cuando mc-KOS, su bandera en eLlu-
ga.r ' ' . i que, Iicy so oiíouentra. En su reg ión 
las iiuc.-íe^/ij-^los d e m á s Clubs se apresa-
tan üu ü ntp para •combatir, y con el 
PÓlVíBí), PFtRSIDENTP ACTUAL 
DEL d l A r i X O CLUB» 
cntey-ipsüio y ti-HOn propio de los vas'os 
vuelven o detentar los «nílilcticos» d< 
fr izábal i i earhpéónato "do Bspaflá. Aquí-! 
. ' • ' i - . BíttTifié, que tantos d ías !d< 
glor ía dio al <Aii,.'!otie», será nuevament< 
su guía , ci tócnlco (pie incu lcará on las 
filas i'oj i-blancas la savia precisa paia 
1 rgrai" nuupeunes. Junto con ello se pa-
HMiii/.ará ía codicia d é l o s CUubs r ibe ro 
Qüs.Ei'tiudfb Deusto, el valor temerari(i 
y fiero ei ipnje del - Arenas», que ha rán 
aán máé in: . ' r .^mito 
Ení'i 'éi^ " «Sa e:--tQ.̂ .ene; 
efieuentra nuestro C: 
ni ble la l u d i r . 
xlcrosos si. 
testo, com( 
Síi iiipre. con el poco caudal (pie ba po l i -
dq ír logr.aiídb a fuerza de constancia: 
• liuérí'ano de una mano directora, qut 
maestrann-iin- le enseñara , jxero con e. 
«•a!rr y la ¡••i.-airación de nuestros añeio 
nad..*; qu.-, lejos de abandonan a su.-
;';ipiers> por' fracasos anteriores,, si 
l.-s vé auimariC:-; y darles br íos pa r a l ; 
lucha j^róxima a empezar. Y es cóiíSÓla-
ÍÍ-'Í- esto, excelente estado do á n i m o d\. 
; . Rión, su in terés por conocer 
los proyoétos racinguistas y hasta la con-
i •.•:::i'!ad GOn que va esperando la llega-
da del entrenador,ol m á s resistente muro 
que poiliemos oponer a la p repa rac ión 
enimiga. ' -
no ol tan solicitado técnico, 
mji-riti-as el entusiasmo no falte en esta 
sana, ruu ión.y el más ciego afán de t r iun-
íú presida teiS'actuaciones do"'nuestros 
••, pi.di'iuos i r deferdiondo b r i -
l lanlennnjí ,^ nuestra pos ic ión actual y 
Í-U;X¡••'.•obrar el terreno (pie llagaremos a 
I rdo" •-: a 'aves'de nuestra mala sm rio 
n-.s bieieran retroceder en los primeros 
nioróei I ue por ser los do mayor va-
bj'jación son iámBié.n los m á s peligrosos. 
OiVid •!:••• i-, pües, nuestro habitual pe-
sim¡5mó y con fiemos, aun a trueque de 
r e c . u ! l a enorme p repa rac ión do los 
demá.-, en nuestras propias fuerzas, <¡ue 
ca-ui' o la en,, iie.nza reina on el á n i m o de 
íns equip^lq^i j j és tos-se sujeta n í l rme-
i : . " - . ! ! • o la^ ó r d e n e s do si:;; dircciivos, 
vomofi aere? >n|arse aqué l l a s po.tentosa-
• tó; ; Uiímo y adelante! 
EIBAk, 0; RACING, 7. 
í»rO fué, ni podía serlo, el partido de 
¡ a a u g. ¡ i • .•; < • i ó: v." H n •<.• r i m o r de en cu en 1 r o. 
Las vaeaeionos futbolísticas, si bien dan 
pi-jfellspO i'/ri eVimejor."s condiciones para 
luch.-'s venideras', le dejan en cambio fue-
ra tlq f-..-i-ma».p.a-r^iosprimeros«mat hs-. 
Se ¡)!•''?::-•", para volver al grado de per-
teceión oi-tenido, úna serie de partidos, 
ra que no o. selkfien.te el eutrenamianto 
ai* la do por muy sgbiament.'que se admi-
oistro, para buscar la colocación de los 
-(•quipiers» y precis ión cií el pase. Por 
añolocer de estas peVfcccióno?, quesoha-
pen niá-: patentes cuando juzgamos a un 
«once >, tienen .-forzosamente (¿ue resultar 
jjoeo vistosos los M'a tchs» do [inaugura^' 
eión. En el que jugaron el vEibar» y el 
Kaciugí ^ ei anmin^o úl t imo, S3 d> mos 1 ó 
plenamente la falta de lazo o un ión entre 
las l íneas; sueed iéndose el cambio invo-
luntario de puestos por la desor ien tac ión 
propia del p r imer match^ y siendo cla-
r í s ima la descolocación de los delante 
ros do ambos bandos, que so preocupa-
ban solaments de tener su vista en el ba-
lón y descuidaban la posición que debían 
guardar, dándo le s el desfavorable resul-
todo de incur r i r frocuentenionte en «off-
s ide».Sin embargo de estos defectos, per-
donables en la ocas ión presente, se vió 
algo de fútbol por parto de los-racinguis-
ta-', que desde el pr imer momonto mar 
carón un buen «tren» que trajo la v i r tud 
de rendir francamente en el segundo 
tiempo a los de Eibar. Sfn el primero no 
puedo decirse que el dominio se inclina-
re por ninguno dé los contendientes, qui-
zás estuviese algo m á s el balón en el cam-
po de los forasteros, mas on el segundo 
puo le manifestarse q u é so acentuó de 
manera alarmante a favor del «Rae ng -. 
Poco más unidas las l íneas di' medios y 
delantor s, bien situados los zagueros, 
l legó el conjunto a. imponerse de tul ma-
nera en Ips domfnios de Bustunduy, que 
este equivocado guarJamet i vió tnspa-
sar el balón por su marco la friolera de 
siete voces. Ante tal cantidad de «goals» 
marcados helnosperdido por completo la 
idea de como fueron logrados, s dainentc 
recordamos que eran legales, a s o m b r á n -
donos en grado sumo un zambombazo de 
Julio Gacituaga, que fué^a nuestro hu-
milde modo ee apre : i ; r estí.s c; sos, lo 
mejoi\de la tardi1, junto coii bis avances 
IÍnales del « Kacing^ que tuvieron algo de 
fútbol clásico, por lo ajustado con que se 
llevaron..Y con el seña lado resultado de 
7 a ó so (jió fin al «match ' , que pudo h"1-
ber tenido mucho m á s interés si de ello 
'se hubieran cui l a d ) los «cquipiers> del 
«Eibar». 
' LOS FORASTEROS 
Los chicos en Eíbar, que empezaban 
tranquilos, respetuosos y pose ídos é e 
que la pele i ibá a estar iudensa, se toi -
naron respondonas e irrespeuiosos, cuan-
do vieron el - n u ' j l r lo» quo so los "venía 
encima. 
Y allá en las postrimerias del . match» 
(faltaban 15 minuto?) so pretext) do con-
siderar como «off-s'de» un g m l como 
un rascacielos deg:-anLU', iutontaroa cu-
rarse del desastre, cnfzándose de brazos 
part í de sus equipiers. 
Importancia y m a l perder llaman los 
clásicos, a esta inoportuna postura. Ex-
posición a las iras del públ ico y a un en-
sañamien to morecido por parte del con-
trarkTque so ha r t a rá do marcar «goals», 
¡o denomioan los modernistas. Y los ra-
cinguistas colocando el balón siet-í veces 
en la re i , bs dieron ej merecido castigo 
a su anti leporíiv.i. conducta, d j la (pie 
ún i camen te s a í v a r e m o s al zaguero de-
recha y mediódce:ntro,-. que se" compor-
taron exc 'lontemeiur, en unión- del por-
tero aunqu í el li ):nbi:ointeatabacontener 
e l b a l ó n sin logra rio.. En esto estiihaba, 
amigos ilol .Eíd ir. el verdadero motivo 
de la derrota. Es un portero t loj ís imo 
y unos delanteros sin pizca 'tío «shost*. 
Si todos huideran puesto el .ardor do 
( 
aciuel corpulento muchacho quo en la 
zaga se mult ipl icaba por contener a los 
racinguistas, quien sabe si el resultado 
hubiese sido otro.. 
LOS LOCALES 
Actuaron muy excelentemente si tene-
mos en cuenta que era el pr imer partido 
de Ja temporada. Mantuvieron un buen 
«tren>, que nos incl ina a pedir para el 
p r ó x i m o domingo un contrario de m á s 
empuje, que les dé un medio m á s eficaz 
de entrenamiento. Estos partidos amis-
tosos do pr incipio de temporada, tienen 
la v i r tud de ser el complemento de la la-
bor i nd iv idua l de entrenamiento. 
En ellos se busca la cohesión de las lí-
neas y el ensayo de aquellas jugadas que 
los «equipiers» se han forjado en su men-
te, pero para buscar la mayor pertocción 
es indispensable el tener enfrente ui 
enemigo do igual calidad por lo monos. 
El del domingo fué indiscutiblemente-in 
ferior y a ú l t ima hora l legó agotado } 
convencido de su poca eficacia. No pre-
tendemos restar mér i t o s a la actuaeió 
racinguista, que consideramos superior 
pero insistimos en pe4irpara su bien ui 
enemigo m á s completo, y desongaña r } 
los que consideren a nuestro club ei 
una forma magistral si le juzgan por c 
triunfo obtenido el domingo. Po lomos t 
felicitarles por su estupendo, «d^but» 
animarles para que no dósmayen y üás 
ta consignar que todos pusieron un sfa 
loco por agradar, que la pareja do za 
guefós Santiuste—N'aveda, fué la líne; 
más igual y que actuó con m á s lueimien 
to y que todos pueden con entrcnamiei. 
to llegar muy pronto a ponerse en cor. 
(liciones de hacer un lucido papel en l(j 
«matchs» de campeonato, m á s t a m b i é 
estamos o b l i g ó l o s a no ponderar exagi 
radamento su «debut» con el entrona 
miento y esas modificaciones que par, 
bien de la aficción v e ñ d r á a en breve e 
equipo q u e d a r á muy deeentito. 
* '* « 
Por cuanto dejamos consignado, nue.-
tros lectores so h a b r á n percato de que e 
públ ico era numeroso y (pie hasta «ellas» 
las hermosas racinguistas, dieron realci 
a la fiesta y sa correspondiento entrad 
alKacing. ¡ Ingra tos directivo^! 
En todo momento hubo cordura i 
aplausos para oibarreses y m o n t a ñ e s e s ; 
oí estado del terreno deja aun bastant 
quo desear. B land í s imo. 
Y por boy nada mas m a ñ a n a hablan 
mos del homenaje a Pagaz i . 
PEPE MONTAÑA. 
(APUNTES DE RiVERO GIL) 
* * * 
UNA REUNION 
El delegado de la Federac ión Regional 
Norte suplica a todos los Clubs quo pien-
sen tomar parte en el campeonato de la 
temporada 1.92Ó-2J, asistan a una reunión 
que t end rá lugar esta noche, a las nueve 
en punto, en el domici l io del Club Depor-
tivo, Plaza de la Const i tución, 1 y 3, p r i -
mero. Se ruega la asistencia. 
* * * 
POIÍ TKLEFOKÍI 
Bilbao, 20.—Ayer se ce lebró en el cam-
po de San Mames la i naugurac ión de los 
partidos do, fútbol. Jugaron 61 «Peal 
I 'nión», de i r ú u . y el « A t h l e t i c , vencien-
do el primero por 2 a 0. El part ido fué, 
en general, aburrido y desarrollaron me-
jo r juego los iruneses. Acudió, inuchísi-
mp públ ico. 
'Vvvvvvvvvvvvvvv\^A.vv'vvvvvvvavvv\avvv\vvva^vv 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
21 DE SEPTIEMBRE DE 1920. 
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C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
L a h u e l g a d e l a C o n s í r u c -
í o r a n o t i e n e a m b i e n t e e n -
t r e l o s o b r e r o s . 
SINDICATO DE GURREROS Y EM-
PLEADOS D E L MQNIOIPl?.—Se convo 
cá a una reun ión para hoy 21, a las géit 
de ,1a tarde a la Junta f i r ec t iva y al 
C.ieipo de Redacció.i de «Hig iene y Cul-
. u r i > - E l Secretar.o, M. Cosno. 
•vvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvwvvv^ 
u c e s o s a y e r . 
1 
SANTirSTK, NUEVO CAPITAN DEL 
«RAOING» 
ESCANDALO 
Antonia Linares se presentó .ayer |SÓ| 
la tarde en .una fonda de la calle dé 
Méndez Núñoz, donde se encuenl.ra lies 
pedado su amante, formando un gran 
escándalo. 
Fué demiinciado por la, Guardia mu 
niclpad. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Primit ivo Sierra Bermejo, de 'cincuen 
ta y - t r e s años, obrero, trabajando en 
la Compañía do. Maderas se le in t iodu 
jo um exiérpo extraño, en el oj i áeffépho. 
—Dioiiiir.io Parado, de treinta y atete 
años-', en la fábr ica de la Vind'a dé Val 
derrama, donde 'irabaja, se produjo una 
rn TÍO contusión en el dedo goird'o áeu 
pié iz(pi¡erdo. 
Fueron curada en ]a Casa de s-íseomv 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueroin curados en ©sm benéfl 
co establecimiento: 
José Ma.rañici, de doce añes , de bei'i 
da incisa en el dedo pulgar de ¡a mano 
izqii lerda. 
—Lucila Gómez Gómez, de tres afics, 
de herida contusa en l a región í ron ia l 
—Julia Escobedo Gorostizaga, de vein 
te años, de erosiones en eb cuello. 
—Paulino Fernández , de treinta aúofí, 
de herida inciisa en el d'edio pulgar dt 
M mano izquierda. 
EN REINOSA 
LA HUELGA DE LA CONSTRUC 
TORA 
En 'medio de la a legr ía de estos días 
de feria, ha ca ído como un azote la huel-
ga de la Constructora Naval, (pie ha cos-
ternado al comercio y, principalmente, s 
los labradores y ganaderos, (pío ven, en 
esta época del año, la única manera dt 
desprenderse de sus ganados a precio? 
envidiables. 
E l domingo so ce lebró un m i t i n acor-
lándose , no por unanimidad, declarare) 
•¡aro para hoy, lunes, s iéndolo comunioa-
lo este acuerdo a los obreros en la mis 
na noche. 
. La huelga no es s impá t ica al c lemení í 
xabajador, que estima como fútil ol des-
udo do dos obreros para lanzar a um 
melga, cuyas consecuencia^ puedpa sei 
unes t ís imas , a más de i) '0 bombros. • 
Fsta m a ñ a n a , a las siete y media, cuar.-
lo tocó el pito La Constructora, un nú 
doo de cuare-.ta hombres, pertenecien e 
1 Centro Obrero, disconforme con ci 
•rPerio del Comité que los ha llevado al 
)aro, so p re sen tó en la vega para entrai 
ti trabajo, cons igu iéndolo sin que nadii 
¡e opusiera a ello. Después le s iguió otre 
¡ rupo del Sindicato Católico, como d. 
mos quince bombros, que t a m b i é n pene 
:-ó en los talleres sin ser coaccionado!-
>or nadie. La libertad del trabajo estab;. 
carantizada por diez parejas do la bene-
nérita, al mando del teniont ' í del puesto. 
Sij el mixto llegó más guardia c iv i l . 
Es criterio nuestro quo esté movimieu-
,o es ex t emporáneo porque ha e-tallado 
irecisameríte en la somalí^ que lieno Pei-
msa, y con ella todo Campóo, para ha-
er su amplio negocio de ganade r í a , qm 
onstituye, como todos saben, la mayoi 
¡queza del país . 
Los elementos directores del paro no 
um advertido, sin duda, que llevando a 
JS trabajadores do la Naval a la buclga, 
JO sólo perjudican al comercio reinosa-
uo, sino que f r ru inan a los otros traba-
jadores del campo, tan d'gnos de estima, 
por lo menos, como los- de las ciudades 
y las villas, de los cuales son hermanos 
en el sufrimiento y en la condic ión. ' 
Es, pues, esta una lucha, inconsciente-
mente dir igida, no del trabajo contra el 
capital, sino del trabajo o n t r a el, traba-
jo, y bien pudiera baberse detenido has-
ta pasada la feria, con lo cual, los obre-
ros de la Naval hubiesen hecbo el mis-
mo esfuerzo solidario y hubieran conse-
guido el apoyo moral do Roínosa. 
Mucbos trabajadores, que son vecinos 
de Campóo y viven del campo como de 
La Constructora, se han marchado a sus 
casas ante el temor do que la huelga sea 
indeí lu ida . 
La Cooperativa do la Naval ha beeho 
fijar un cartel en sus almacones haciendo 
saber a los trabajadores que, desde ayer, 
todas las ventas sa hacen al contado. 
A ú l t ima hora circula el rumor, que no 
hemos confirmado, que la Dirección de 
aquella poderosa industria ha indicado 
que ce r r a r á sus tallerospor el tiempo que 
sea preciso si los obreros no so presentan 
mañana, l iqu idándoles los "dos días y me-




tratar de la conducta del Gobierno por 
haber suspendido la celebración de va-
rios mí t i né s ' quo estaban anunciados pa-
ra el s ábado y domingo ú l t i m o s . ' 
UNA REÍJNION 
Se han reunido los patronos y obreros 
me ta lú rg icos de Madrid para ver de en-
contrar una fó rmula de arreglo entre 
ellos. 
LA HUELGA DE LOS EMTT.F.ADCS DEL 
BANCO DE'BS^AfíA .' • . • • >-
Las gestiaaes. que se vienen haciendo 
para resolver la luu'lga general de los i 
empleados dol.Banco .de E s p a ñ a tropie-
zan con alguna dif icultad. 
E l d ía 24 probablemente q u e d a r á plan-
teada la huelga en Madrid y provincias, . 
respondiendo así abacuerdo tomado en, 
la Asamblea de yaleiicia, / 
Reclaman, aumento de sueldo y a lgu- , 
ñas otras reformas de ca rác te r econó-
mico, .L . ' • v . r¡. i¿f. 
_ Él Gobierno mtervieao en este asunto 
para evifíir que estalle el coní l ic to . 
HUELGA QUÉ NO ESTALLA: :, 
Barcelona, 2Ó.1 -Aunque se hab ía anun-
•iado para hoy la huelga de carroteros, 
no ha sido así continuando todos en el 
trabajo. 
TRABAJOS REANUDADOS 
Zaragoza, 2<\ Se han reanudado los 
trabajos municipales bajo la custodia de 
a Guardia c i v i l . ' . 
So han practicado cuatro detenciones. 
.VVVA/VvA/\^AAAA/VV\^^VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV\ 
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EXTRAVIO.—A urna pebre vendedera 
c un Mllcte del número 18.219, segmi 
a serio .para el ispíté-ó ib' b v. Hará 
na obra de caridad quien b; naya en 
lie/, i 




le Cajiderón (debaj 
i'S), pér tratarse ú.'< 
t a d á : , 
anl.'S de (I'as 
a, Admiñislifá 
10, sita en la 
deá Club de 
persona muy 
MATADEIRO;.—Romaneo, dd3 ciha, 
ayer: 
R. Seg mayom.^ 19; meiíoivs, 17, 
los, :Í.9,->U. • ' • 
Gordercs, 49; kilos, , 280. , 
de 
k l 
SOCIAEISTAS QUE REGRESAN 
Madrid, 2 '. - Ha regresado de la excur-
sión quo por cuent i del partido realiz'. a 
E r a n c i i y a Alemania con objeto do es-
tudiar l i s i tuación social en dichos páfses 
el diputado socialista Fernando do los 
Ríos, p ropon iéndose redactar una Me-
moria con el resultado ú* su viaje. 
También r e g r e i a r á en breve el soñer 
\nguiaiio, que cont inúa en.Rusia. " 
Dl'.S.MINTIENDO UN RUMOR 
El gobernador y el subsecretario de-
Trabajo hablando hoy con los periodistas 
han (b'smeniido que el Gobierno'ha\ra 
n 'goi'ia io coa patronos diroctainentc so-
l re ol asunto de abono d i jornales en ca-
so do accidento del trabajo. 
Los patronos gozan de ab ; o l u t i l iber-
tad para lesolvcr este asunto, y se sabe 
quo la mayor parto de los maestros es tán 
en una actitud do [intransigencia por ha-
haberlo acordado así la Fede rac ión Pa-
ternal. 
PROTESTAS CONTRA UNA SISEEN 
SION 
La Casa del Pueblo ha convocado a las 
directivas de las Sociedades obreras para 
ÍÍOESA MENICIEAE DEL TRAHA H i, 
\—'Ke.c<\..\ t.a:- en yfle fall niqueiiaRloi-, IUIU 
torn ci'o y UH ajustador. 
Se ofrecen a disposición de los p a t r ó 
l ies: , mía .¡pven para t] coiucrcbi, con 
blV>n(';;5 Í!lf' 'l i; V .I.'il.'r.MII ic'M <I(* 
ooníabiilüdad; tres joveucinlos de (juin 
ce años, pan-a escritorio o comercio; om 
forjadior y cinco jórnaieros . 
Han 9Í0O¡ eoloc.ab s: IMI, 'dié|>gndiente 
de caíetín un cous1 .rii.', un cjiiep d-H 
comercio, un ajust&dpr y un loi-nero 
mecánico. 
OESTE DISTRITO DEL 
Nac i iu i iMi i r s : N'a.rem s. ^ b' m 
DcfUnciones: Garlotá Cordero, 
•as. 4. 
••¡•;-ciila 
iq-M (hosfliftáfl de S m Hatarl. 
Aulcilaido F e r n á n de?, (^-te/i--).;" .«es;oi>-i.' 
cinco años;1 hiospifetl dé $ M R a í a e i 
i . i 
Díaz 








a Sierra, lá). 
p: ninguno. 
rREI'O DEL ESTl". 
:: varones, -1: 'hembras, i . 
Asunción ZUlílf*^ C.iic,< 
iOspartero, »J, segundo. 
Aftgel Gainaz.o P é r g ? (iarc/a,. t r / d i d : ^ 
v cuá'tPo ain sañ Rom.-i 
Ma i'ia. S,;--,'m ana 
abo^; Seuisnimulo 
iFernán/h 
.M. reí, 7 
'O 
LA, KAj\lT)Ari DE 
ninv.'iniii'iiio del As¡lo 
¡"dé el si guíenle: 
Comidas d'islrifiüida 
Enviados con ,bílleí< 
sus respectivos imntn: 
SAN'i'A-NDEV'b—W 
en el d ía de aver 
G87. 
fi'!-;. icarril a 
d.-iiri , , JARON ESCI-'.Rf 
alteraciones del ciitjs. Dio 




T r i b u n a l e s . 
ANTE EL TR1 
Ayer, ante 
puerta ce 
m i de la c 
ón de merr 
ñu Mcfonc-í 
NAI, DEL JURADO 
Tribunal del JÍíradS y 
i , tuvo lugar c] .uiició 
i ?• o s'i i i d a. p OT e (. r r n,: i 
r n n i i a Crescencia Me., 
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'jmici 
z, ha 
•fias v brch i 
preaidenle. el Jo 
jfp de inculpabi 
a. Sala dict(") sen. 
i rnente a l a pro 
imy Mpcones. 
SUSPENSION 
Ua-lri nuov 'niilnmionto, 
contra. Eme 
sido suspendido 
S u p l e m e n t o a l n ú m e r o 2 . 2 0 3 . - S a n t a n d e r . 
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L A S F I E S T A S D E S A N M A T E O E 
FACHADA DE LA SUCURSAL DE STNFoP.IANO RfiDKNAft.—PRECIOSA 
COLECCION DE LANAS Y PAÑOS P . \ I i A AMHK.OS |)K SEÑORA Y CARA 
LLERO.—(IRAN SI RT1DO EN CAMISKRIA FINA Y (¡ENEROS m- l ' L X T o 
DE LANA MEDICAL. MAYOR, 31'. RE INOSA (Foto Samot) 
Las fiestas 
tmammmm 
VISTA PARCIAL DE LOS MAGNIFICOS PABELLONES QUE CONSTRUYE 
L A «SOCIEDAD VIDRIERAS CANTA ERICAS REUNIDAS» EN SUS TP 
RRENOS DE LA ANTIGUA FABRIL A «SANTA CLARA».—REINOSA. 
(Foto. Samot). 
:: A N O :: 
MA(^IFICO.VESTIRFLO DE LA SU CURSAR QUE EL BANCO MERCANTIL 
TIENE EN REINOSA (Foto. Saniui). 
La nueva Reinosa 
Reinosa ha cambiado totalmente su fi-
éonomia en estos últ imos años. Cualquie-
ra que la haya visto hace cuatro o cinco, 
no la conocería hoy en su aspecto comer-
cial e industrial. Lo otro, lo que respecta 
a su exterior, apenas si se ha modificado; 
pero esto, lo mismo en los pueblos que 
en las personas, es lo de menos. Bajo una 
cabeza cubierta de canas puede ocultarse 
un cerebro poderoso, al igual que entre 
unos paredones sangrientos pueden latir 
vigorosamente los músculos de hierro de 
cien máquinas productoras de riqueza. 
Reinosa sigue mirándose romántica-
mente en el Ebro, sigue cubriéndose de 
nieve en el invierno y de verdor en vera-
no; sigue siendo la vida veraniega, donde 
muchas familias hallan el reposo, y la 
villa-sanatorio, donde cientos de enfer-
mos van en busca de la salud... Pero, sin 
émbargo, Reinosa no es ya la misma. 
Han llegado a ella hombres nuevos, 
hombres extraños, hombres emprende-
dores, hombres de este mundo moderno, 
y se han adueñado de lo que nadie hacía 
producir. Allá los campurrianos, cou su 
ganadería y sus costumbres arcaicas y tí-
picas y su psicología melancólica... Allá 
los prados, y las rejas, y los cagigales, y 
los puertos, que no estorban en las épo-
cas, pero que no son m á s que una ayuda 
en la economía de la tierra... Los hombres 
que han llegado a Reinosa son forjadores 
del hierro y constructores de industrias 
gigantescas. Con ellos han venido inge-
nieros, y delineantes, y directores de ne-
gocios que empujan hacia adelanto los 
millones de duros. 
Y a su esfuerzo y a su saber se han le-
vantado talleres y fraguas, y hornos, y 
chimenoas; y en la paz de la vega, donde 
se deslizaba mansamente el Híjar y pa-
cían tranquilamente los rebaños do ove-
jas, y picoteaban ansiosamente las galli-
nas, se oye ahora el ruido de los marti-
llos-pilones y el continuo agitarse de las 
correas de transmisión y el chirriar pre-
potente de las grúas aéreas que portarán 
planchas de acorazados y trágicos cuer 
pos de cañones... 
Los hombres nuevos se han disemina-
do por la villa como un ejército de con-
quistadores. Los indígenas, contempori-
zando con el invasor, siguen practicando 
sus negocios, m á s florecientes que nunca, 
y el trabajo, que es el m á s potente equi-
librador de la vida, reparto entre todos 
sus beneficios. A los tipos de labradores, 
que antes se veían tan contijiuamehte en 
Reinosa, han sustituido los del obrero de 
traje de mahón y alpargata, con. sus caras 
curtidas por el humo del taller, y su aire, 
un poco fanfarrón, do saber qii e sus or-
ganizaciones constituirán una potencia 
eu la vida social. 
Y a su llegada las casas se han aumen-
tado, y se han abierto más cafés, y esta-
blecídose nuevos negocios... y nuevas ta-
bernas. Hasta un cine, flamante y anchu-
roso, donde la Rertini y Polo exhiben sus 
sentimentales actitudes o sus heroicos 
gestas, ha sustituido a aquél teatruc© do 
ferial, con el telón hecho de colchas y sus 
canzonetistas averiadas de «Las CoJum-
ias», que invariablemente, un aílo tras 
otro, como si el arte del couplet so hubie-
sen rstacionado y no hubieran nacido nue-
vas canciones, graznaban aquellk» de «soy 
holandesa, por eso quiero tener amores 
en un molino...> 
L a política, con los invasoros>,ha toma-
do nuevos y amplios vuelos. Hasta hace 
pocos años, exi Reinosa no m hablaba 
más (pie de los partidos de tuwo, sin que 
ninguna moderna tendencia tupiese a l l í 
ni partidarios ni apóstoles, j ipttÁoa aún 
quienes se ocuparan de eUa, Los aires 
demagogos no soplaban por aquí ni en 
tiempo de elecciones, y el con«o se repar-
tía equitativamente, s in tranrpantojafi ni 
marrullerías, a la buena do Dios, buscan-
do el modo de no quebrarse mucho ht se-
sera, de sestear tranquílaiyjeijUe como,, do 
A 
VISTA PARCIAL DE LA EXPOSICION DE LA CASA HIJOS DE MANTI 
L E A - C A L L E DEL PUENTE, REINOSA (FbtO. ü&mñl). • 
de S. Mateo 
Í Í Í L 0 ! ? ™ ^ D E LA ESPLENDIDA NAVE D E L GARAGE MARTIN ET 
/MAS REPUTADO D E REINOSA. -AUTOMOVILES PA^A E X ^ R S I O N E S 
A PRECIOS ECONOMICOS.—REINOS Aj JOSE GANALEMS^ 4íí(Poto^OTnoÍ!) 
«LA CENTRAL», FARRICA DE HARI ÑAS AUSTRO H U N G A R A S - C R I N 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
costumbre, al calor de la estufa, ajenos a 
las luchas de más abajo, donde la pasión 
y el v inofponían a veces la nota t /ágica 
de un pistoletazo o de una puñalada. Pe-
ro ahora, el dogma societario ha llegado 
a la villa, conducido por la masa proleta» 
ría que en ella vive, y hay un Centro 
obrero, donde el Blndicalismo a.rrollador 
canta su himno de brutalidades, y el so-
cialismo, un poco en baja, sü rapsodia de 
mejoramiento por la buoná-
Por desgracia, ya han estallado en Rei-
liosa los temidos conflictos sociales. Los 
trabajadores, hasfa ayer, laboraban du-
rante el día, y por la noche hablaban de 
sus reivindicaciones, sin turbar la paz de 
la vida con el ruido de la huelga. Se tra-
bajaba sólo, intensamente, febrilmente, 
en la Constructora, en la Vidriera, en el 
comercio, con el afán y la febrilidad de 
quienes, ante el temor de posibles adver-
sos acontecimientos, se afanaban por te-
nerlo todo hecho, para estar prevenidos,.. 
Ahora, la huelga, con su cortejo de ham-
bres y de represalias, ha hecho su temida 
aparición. 
Saliendo de Reinosa tres kilómetros 
nada más, todo varía en absoluto. Ni una 
chimenea, ni una industria, ni una fábri-
ca, n i Un comercio, que no sea el estable-
cimiento mitad tabernaj mitad almacén; 
donde lo misino venden un cuarto arroba 
de cat-bón, qlie toinaíi medida de un tra-
jo... Nada de movimiento, nada de agita-
ción, nada de lucha.. L a paz, la paz del 
campo, honda, intensa, melancólica, un 
poco triste, con esa tristeza de los crepds-
culos de Cantabria, en los que siempre 
bala una oveja, o canta un pastor, o tañe 
una campana, o llora el viento al pasar 
entre los árboles. 
E; C 
Reinosa, 19-9-920. 
D t E C A M P Ó O 
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L A I B E R 1 A N A R E I N O S A 
L a villa, cuna del Ebro y madre también de la vieja Cantabria, ha tenido 
siempre un renombre, quizá muy merecido, pero también algo disonante con su 
severa austeridad y ton su modestia no fingida. E l cronista, que se ha visto pre-
cisado a andar de la ceca a la meca por casi todas las tierras de España, se -ha 
quedado admirado muchas veces de la ilusión que se forjan al hablar de Reinosa 
tantas gentes,,y aun do aquéllas más instruidas y cultas. No se sabe que tiene este 
Reinosa humilde para así catequizar los corazones. E s un hecho cien veces com-
probado que el que aquí reside un año y se ve obligado a ausentarse, en el resto 
de su vida no piensa en otra cosa que en volver a su Reinosa añorada. 
Su mismo nombre, tan sonoro, bello y armonioso que parece el título de un 
poema, empieza ya siendo motivo de simpatía. Es cierto también que en la herál-
dica villa el trato que se da a los forasteros no puede ser ni más cariñoso, ni más 
espontáneo, ni más fraternal. Aquí, acaso algunas veces, lós naturales andemos a 
la greña sin causa suficiente; pero en cuanto so trata de forasteros, todos, sin ex-
cepción, hacen lo posible por complacerlos y hacerles lo más grata posible su es-
tancia en la villa. Así es que a los dos meses de vivir aquí cualquier forastero, está 
en relaciones con todo el mundo y es acogido, estimado y tratado como si fuera 
de nuestra familia. Por esto mismo, sin duda, si el forastero tomando el rábano 
por las hojas intenta abusar y vejar a los naturales, seemuentia con que eso aquí 
es de todo punto imposible, y para evitarlo están todos los reinosanos. 
Es verdad también que su situación topográfica y su clima la lucen muy inte-
resante. Situada en un amplio valle extenso y llano, está cruzada de rios, bordea-
da de inmensas montañas y seculares bosques. Por otro lado, su clima tan hermo-
so y sin igual en verano y sus famosas nevadas en invierno, hacen de ella un país 
de encantamieato. Con citar, además, que en todo tiempo ha sido de los países 
más cultos y liberales y que siempre ha tomado parte activa en todos los grandes 
acontecimieníos de la Patria, siendo sus esclarecidos hijos pregón do su valía así 
en las ciencias, en las artes, en la política, «MI la milicia, como en el comercio, la 
industria y la navegación. Al propio tiempo sus productos naturales son de una 
exquisitez que no resisten comparación. La mantequilla de Reinosa, las panto ti-
llas de Reinosa, los quesos de Reinosa, la leche de Reinosa, el carnero y la ternera 
de Reinosa... cosas son estas que todas ;i una pregonan que no tienen igual. 
Y después os su industria y su estratégica posición, que la hicieron cuartel ge-
neral en las guerras civiles, y fué también centro principal de comercio cuando 
la carretería, como lo fué también cuando la apertura de la vía férrea y luego con 
sus importantes industrias y fábricas de alcoholes, de cristal y vidrio hueco, etcé-
tera, etc. Y amén de todo esto, su colosal ganadería, que en vacuno, con su raza 
Campóo, representa la principal de la provincia y de Castilla; y que en c bailar es 
una de las mayores riquezas en cantidad y calidad de toda España. Es posible (pie 
todo esto, llevado y traído por traficantes, tratantes y comerciamos por el interior 
de la nación, la hayan hecho esa aureola famosa que nos deja algo sorprendidos 
a los naturales de aquí, (.'onid acaso esto mismo motivo do simpatía ha., a s id ; el 
primordial para establecer esa colosal industria que ya ha montado la Construc-
tora Naval. 
Esta es la villa Iberiana,, hidalga y noble siempre, pero sin ostentación. Ahora 
se prepara a celebrar su ft^n^sa feria de San Mateo que v'sitan de todas las regio-
nes de España. Y es bien seguro que al regreso de éstas a sus países respectivos 
repetirán, como ya de antiguo se dice: «Villa por villa, Reinosa la primera de 
Castilla». / 
H I C E D O 
Reloiería de A n d r é s D . A l t u n a 
Calle Mayor y Plaza de la Constitución o REINOSA 
.Relojes de pared, bolsillo y pulsera 
Se hacen composturas garantizadas 
= = = = = PRECIOS E CONÓMICOS — 
Ferretería, Loza, Cristal, Muebles 
A D O L F O D E L A P E Ñ A 
MAYOR, número 25 — - R E I N O S A 
/ ' f u ^ ^ S a s t r e r í a y S o m b r e r e r í a 
M A R C E L O = 
A G U I R R E V ' » » ' : . -
Siempre las últimas novedades. 
Confección de toda clase de prendas. 
Impermeables ingleses 
S a n F r a n c i s c o , 2 5 S A N T A N D E R 
C a m i n o d e l a f e r i a . 
—Gúen día de feria tenemos, Sldoro, 
y tú, por lo que se trespinta, vas con 
el aquel de campar en el baile, según 
le has puesto de majo. 
—En esi me»mu aquel paece que vas 
tú tamlén, Gregorio, lo cual que delan_ 
lie 'le nusotro® sal ió no hace muchu la 
Rosuca, y que me agüegue una cellisoá 
sj ni es esa la moza que te trae reloohu 
y te hace ahora apretar el pasu. 
—Pos sí, la Rosuca es, Sidoro; y cu_ 
mo sernos güéuos amigos dende mucha 
chos no quiero desimuiar contigo igual 
que con otru. Ciegs estoy por la Rosuca 
y quiere decise que s/i tuviera huy la 
mira de que siempre tuve al tam.u de la 
comenencia del tener, no pondría en 
ella el sentíu, que puestu ha estao el 
iníii tiasta hace pocu en otru sitiu; por. 
que es el casu. pa tomar las cosas den. 
de el prencipiu, que mozu no habrá en 
el lugar que haiga s ío menos apegau 
que yo a las mozas por sí mesmas. Un 
día y ••t.ni, s61o miré pa el arregla, de 
Panadería y Fábrica 
de pantort i l las y galletas 
Nicanor García 
EXPORTACIÓN fl TODAS PARTES 
CASA FUNDADA E N 1850 
Mayor, 4 4 REINOSA 
V I U D A D E 
I D l 6. C I S l l 
Hlmacén de coloniales 
y Delegación del Banco de Santander 
: : : R E I N O S A : : : 
Las Tres 6BB 
PRIMRRA CA?A EN TPJIÜOS 
QUE M IMPLANTADO E L PRECIO FIJO 
NOVEDADES PARA SEÑORA : GRAN 
SURTIDO E N PAÑERIA 
E S P E C I A L I D A D E N ROPA BLANCA 
CONFECCIONADA 
San Sebast ián, 6 : Reinosa 
alcontrair una moza que tuviera unía 
hacienda, por lo menos al igual de la 
mía: las tierras grandes, las cuadras 
llenas de ganao, los montones de pata-
cas, las arconas de trigo; eso es lo que 
tiraba de la voluntad y ponía el oju 
se devertió tampoco con aquella alegría 
y esparcimientu de las otras, porque 
las tardes de los domingos casi toas las 
pasa sola en la pradera u sentá a la 
sombra entre Las flores de su güertu, 
cual si fuera delicá cumo un copu de 
nieve) que un voon de sol o un soplu 
del aire le deshace... 
Golviendo a lo que le iba contando, 
que guardando la vecería los dos, se 
pone el cielo escuru por un lau, y que 
de La mala nube empienza a caer agua 
a manta que te crió. La Rosuca qui»o 
ponese a sullu en la cuevona del Ace 
kil., y yo, que siempre tuve ojeriza a la 
n o/.a por su caranter, la dije que no 
Había más remediu que aguantar en la 
si, n a las zurriagas de agua, como tan 
i,..s otras veces las había aguantao yo, 
pa n¡p andar por el ganao de mazu en 
calahazu, a peligru de que con la pri 
ga se peiniqni-brura alguna vaca. 
Ella no contestó ná, y calá de agua, 
ItHKiuie no tenía paraguas oooi que la 
plise y yo lip l,a uíi&ci ej míu ni el la 
pabocas pa arrebujarse, se sentó onde 
esUibamos, que era lo máfi abierlio y 
cb si ainpao de ta sierra, y allí , aterecía 
de íviuf se puso a dar diente con diente... 
Las TOipas se la pegaban al cuerpu, > 
yo, en tan tu, diejóndola que no la ve-
nía mull la mojadura, porque así se 
csi orrcalmii las personas y se hacían a 
tóo. 
En esto, empienza a llorar, se levanta 
y toma sierra iabajo, derecha a casa, 
yo la doy voces pa que no se marche y 
cumo apretaba el pasu, espencé a arro 
jarla codonazos. Oon esto echó a correa 
y esapareció por la ondoná del regatu, 
y yo iba a dejala y goilver con el ga. 
"nao, cuando por encima del ruidu del 
nublau, del agua que caía, de los true 
nos, oigo un gritu agudm, que salió de 
la hondloná, corrió por toa la sierra, 
cortante cumo un cochillu, y me quedo 
Ita sangre cüajá, en las venas. Bajé co 
rriendo áJ torcu y vi que (siguramenle 
por habei" oorrío por los cantos mojaos 
y escurridizos) la Rosuca había calo 
rodando por entre los bardales y Las pe 
ñas, y estaba en la mesma punta dte 
una, casi ooí^gá encima del ríu, pos 
sólo la sujetaba un picu de la saya, que 
se había quedao trabau en un tronco 
de la 'orilLa. 
Temblando como una hoja llegué on 
de ella, la cogí, y vi que tenía la cara 
igual que la cera y manchá de sangre, 
y cual si llevara a un ¿ifiu u a una 
.̂ Uumja, y andaiuto Itóo lo que podía, 
cuesta arriba, la llevé a la cuevona, la 
puse echá sobre el musgo de una pie 
(ha, la arrebujé oon el tap.abocas, hice 
lumbre con unos gerojos que. había dren 
to de la cuevona, y con tóo escf y el con 
suelu que yo la podía dar, fué golviendio 
en sí. . . 
E l corazón me se partía a vela tan fl 
nuca, con la ca ía estropea y rasgas > 
colando las ropas, y creía que por tener 
hartu. En esti pensar pasé el tiempu 
con la Emilia, y las noolies del íríu > 
la nieve en l a cocina de su casa... 
En esti estar de las cosas, que sub-j 
un día con el ganao a la sierra y me 
toca guárdalo con- la Rosuca, que -ya 
sabes que no es nada apaecía a las 
otras mozas del lugar, pos aunque val. 
ga a la tierra, porque su padre es, si a 
mano viene> más probé que otru, ni es 
aparenta pa coger el horcón y borquear 
un carro de yerba en el prau, ni pa 
hacer una pila de leña en monte. Pocas 
veces fué con las vecerías, por el mu 
clin miramientu que su padre la- tiene, 
y nunca la quemó el sol (aún fuendo 
a la tierra) contó a las demás ni ella 
yo la culpa ded quebrantu no quedría 
golver a mírame tan siquiera; peno ella 
no hizo otra cosa, cuando fué tomando 
ánimu, que arrimase muchu a La luir» 
bre y decime que echáramos el ganao 
a casa cuantu antes. 
Así lo hicimos, y yo, del arte que me 
jor supe, la dije que aesimuiara el ser 
yo tan brutu y que no me guardara mal 
aquel, y ella me dijo que ella no tenía 
mal aquel a otru, siempre que otru no 
se le tuviera a ella. En resumías cuen 
tas, que en allegando a casa se metió 
en la cama, y que de ella no salió en 
unos días, y mientras lantu yo no te 
nía otru anheUu que el' de golver a ve 
'a, porque drento me dolía cumo si me 
hurgaran con un pinchu, al recordar a 
La Rosuca con la caruca blanca y llena 
de sangre y temblandu de íríu, sentá 
en las .peñas de la sierra... 
Y no era sól» lástima, era cariñu, un 
cariñu muy grande el que yo sentía ya 
hacia la Rosuca, y tiempu me faltó 
cuande se levantó pa dir a vela, y den 
de estonces no ha s ío mn ratu ni dog los 
que he pasao con ella, cuando baja i-
sentase, por la tarde, al bancu de pie 
dra del güertu. 
Yo no sé si a l tantu de lo que voy se 
ré bien recibiu, u si seré tichau atrás, 
porque nunca fui amañan pa otra cosa 
que el apreciu de orna tierra u de una 
vaca, y no se me viene delguna cosa a 
la cabeza y hasta paece que el gañote 
se me ©tiesta cuando quiero explícala 
tóo lo que por ella siento; pero cume» 
en esti atolladerui no voy a estar em 
pantanau l a vida entera, a la íeria 
vengo en el aquel de golver por el ca 
minu con ella y declle de una vez tóo 
lo que me escuece acá drento; y te jutOj 
SidorOj que ouono no aicuentre en la 
Rosuca el güen recibir que espero, las 
tierras, el pueblu... el mundo enteru se 
acabó pa mi... 
—Pos si en tantu apreciu la tienesj 
que bien lo creo' por lo que me has coh 
tao y porque a la vista está, pídele á 
angún santu u santa que te parezca apd 
rente pa eso, que te ayude, y quiená 
Dios que saques de esta feria el güen 
recuerdu que merece el tu pensar hon 
rau, y que la pasemos devertía, qaS 
así vamos tóos a ella, con el afán dé 
devertirnos cumo a la moced'á le esta 





L a v í c t i m a d e l a i r e p u r o 
E l tipo más corriente en Reinosa en 
esta época del año—la de final de verano 
—es del que viene aquí a recibir aires 
puros, no porque lo haya mandado nin-
hún médico sino porque se le ha ocurrido 
a él como supremo pretexto para no ocu-
parse de nada, que es lo más dulce de 
todas las ocupaciones. 
Para lograr esto hacen falta dos cosas, 
a saber: dinero y voluntad. Lo primero 
para vivir en un hotel confortable y ves-
tir a la última y lo segundo para cumplir 
a rajatabla con lo que se ha propuesto. 
Nada importa que haga frío o hiele o 
la niebla cubra la luz de los faroles. F l 
que ha venido a Reinosa a recbir los 
aires de la altura, irá imperturbable por 
las calles o paseos, a cuerpo gentil, en 
pelo, calzado con alpargatas y con las 
manos on los bolsillos. ¡Ali!.. es condi-
ción indispensable para ello también, 
usar camisa de tennis: de este modo se 
consigue que el aire entre como por 
ventana abierta en los poros del indivi-
duo y a la par—y esto es muy principal 
—ayude a.\ sol a curtirle la piel y a po-
nérsela como la de un bracero del cam-
po. Esto es lo más «chic» que puede ha-
ber, porque da al cutis una elegancia y 
una pátina de bronce antiguo que es ver 
dadora maravilla. Item más; un hombre 
así tostado puede presentarse en cual-
quiera población, pasado el verano con 
la seguridad de que han de decirle ense-. 
guida: 
—¡Caray, Zutanito! No puede usted ne-
gar que viene de una playa de moda... 
L a cosa, como ustedes comprenderán, 
a Zutanito le llena de satisfacción,porque 
^e que se le envidia y que se sabe a esca-
pe que ha salido de casa durante el estío, 
además de suponérsele veraneando en 
Biarritz o Santander. 
Pero para lograr eso ¡cuántos desvelos, 
cuánta atención, cuánto cuidado! 
Zutanito ha sido una víctima de los ai-
res puros, y ese sacrificio, realmente ho-
rroroso, permanece ignorado de todos los 
morta'es, excepto de su señora que, des-
pués de consumirse mucho, ha termina-
do por llevarle la corriente a riesgo de 
quedarse viuda. 
Zutanito, mártir del calor y de los ai-
res, se impuesto la obligación de subir a 
los más escarpados montes los días de 
más sol y m á s nordeste. 
En vano su señora, al conocer la inten-
ción del esposo le ha recomendado el uso 
Comercio de harinas, salvados, paja, legumbres y demás cereales 
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 
O á n c L i c L o L ó p e z 
Sobrino y sucesor de I G Viuda 
de Alejandro J. Málaga 
TELEGRAMAS: CÁNDIDO L O P E Z 
F a r m a c i a d e v T _ H N / L L I V C a r í n 
Eapecialidades qu ímicas y f a r m a c é u t i c a s , 
gasas, vendas, aguas minerales. 
V I a Í o i - - 3 3 R e i n o • a . 
P A Q U £ T RÍA Y Q U I N C A L L A 
P E R F U M E R Í A Y M E R C E R Í A 
Surtido completo de ropas hechas 
C J o n a l e j a ^ , o s o . — — 
al 
R U E B L - O C Á N T A B R O 
P A I S A J E b Á N T A B R O la sombrilla y la bufanda. E n vano 
también las recomendaciones de que fue-
ge por la sombra y se resguardase del 
viento que suele llevar consigo tal cual 
* .pulmonía doble para los oándidos que le 
pgperan sin abrigarse. 
I ¿utanlto, cargado hasta el tupé de taü-
tas reconvéncionéáj se habrá enojado, se 
jiabíá encrespado, se habrá ehcoierizado, 
jr habrá dicho con voz de trueno: 
^-¿Pero se puede saber á qué he veni-
¿Oyo a Reinosa? ¿No he venido yo a to-
Üiar los aires? ¿No he venido a tomar el 
golíPues, entonces ¿he de privarme de 
ambas cosas por una insolación más o 
jnenos o por un dolor de costado? ¡No, y 
mil veces no! 
y se habrá marchado a la Montaña y 
habrá venido al hotel sudando como un 
botijo y se habrá sentado entre corrien-
tes para no desperdiciar el aire; y otra 
_ vez su señora le habrá amonestado, , 
I otra vez Fulanito se habrá enojado, en-
crespado y encolerizado, haciéndola ver 
i que venir a Reinosa y no tomar el aire 
' es como ir a Mondariz y no beber el agua 
o marchar al Sardinero y no tomar si-
quiera un baño de ola. 
YZutanito habrá comido bestialmente, 
porque el monte es de mucho apetito, y, 
sin cuidarse de que habrá bajado la tem-
peratura, se habrá lanzado a la calle a 
pasear incansablemente, sin hacer caso 
de los conocidos que le llaman desde el 
café, convencidos de que, sin el amparo 
de aquel lugar abrigado, su amigo so va 
a (yaedar hecho un sorbete. 
fl 'lo primero es lo primero. ¿Aires pu-
E ros? ¿Aires de altura? ¿Pues cómo se en-
tiende entonces meterse en un café, si-
quiera sea como recurso contra el frío, a 
respirar aire impuro y viciado? 
Fiel en este criterio, que él sólo sabe 
lo que cuesta mantener a toda costa, Zu-
tanito llega a cenar a las diez de la no-
che, después qüe todos, para poder estar 
de sebremesa con las puertas abiertas y 
leer eí periódico tiritando^pero sin clau-
dicar un segundo, como un señor héroe. 
—Pero, señorito—le dice una criada, 
queda diente con diente, arrebujada en 
una pelerina de principios del siglo pa-
sado—, ¿no se va a usted a acostar con 
ia noche que hace? 
•Todavía tengo—responderá Zutanito 
-que escribir una carta en mi habita-
ción. 
—¿Quiere usted que le ponga un bra-
fcerito? 
Chispas, rayos, centellas, fulgurarán 
los ojos de aquel bronce antiguo al oir la 
proposición. ¿Ignora la idiota de la sir-
viente que él ha venido aquí a tomar ai-
res puros? ¿No? Pues vaya a escape al 
número 10 y abra de par en par las ven-
tanas p^ra que entre la niebla y el viento 
helado. ¡Pronto! 
junto al balcón, donde se escarchan 
• anos jeranios, Zutanito, en pelo, desabro-
kchado, ciertamente grandioso en su sacri-
Iflcio, escribirá: 
•Querido amigo: jCómo te compa lezco 
al verte con el pensamiento en ese Ma 
drid, donde irás al teatro, al cine, a Ma-
xim's o al Palacel No sabes ¡infel z! lo que 
es una verdadera delicia; esta d i estarte 
escribiendo a la luz de la luna, mientras 
el aire serrano te besa la cara como unos 
labios de mujer...» 
Y Zutanito dejará la pluma al llegar a 
este punto, para limpiarse la moquita y 
sobarse los dedos, que han perdido el ti-
no, mientras los reinosanos, que saben 
de esas cosas, duermen a pierna suelta 
al calw de las mantas... 
EZEQUiEL CUEVAS 
Reinosa. 
L a P e ñ a d e l C a ñ ó n . 
•vvvvvvvwvvvv^vvvvvvvvv^^ 
quin1(o, don José demos adelantos, que indudablemente 
ocupará el preferente lugar en l a n a 
clón. 
Resulta « n esta fábrica de «Santa 
OJara» que ei «abolengo famoso» de sus 
praduotas|, vuelve a l a vida en esta 
vil la del Ebro, como una canc ión AO 
lemne que, a l correr de las aguas can 
tarinas del río patrio, se desliza allá, 
por «1 mundo adentro, llevando la au 
reotta bella de sus vidrios fatnosdaimos. 
^^AA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI 
DE LAS FERIAS 
E n la triste belleza de estos paisajes 
grises hay el misterio de maravilla de 
un cuadro con soberana majestuosidad; 
pero, acaso, de entre tanta estética bu 
cólica no se . encuentre en todo el valle 
campurrlano un rincón tan apartado y 
dulce como este que en los montes, don 
d¿ un convento es santuario fervoroso 
que la tradición puso la íé casi de ex 
tirpe en la imagen venerada de Montes 
Claros. 
Y una mañana, un grupo de excursio 
nlstas, entusiastas de l a melancólica 
soledad del paisaje, de Montes Claros, 
fueron, carretera adélante, como peni 
tentes, ante la Virgen augusta. Fué en 
un día que l a devoción de las gentes 
formó peregrinación en el convento de 
los Padres Dominicos. 
E l grupo de «sportmans», no confoi* 
me con visitar el paisaje de -los alrede 
d'ores del monasterio, se metió por ca 
minos tortuosos, salvajes, encantado 
res. 
De ¡pronto, en lo alto, la «Peña del 
Cañón», como una defensa inmortal qua 
expresa elocuentemente en la extraña 
figura pétrea, el valor de nuestros an 
tepasados; y los hombres excursionistas 
quisíieron traer el recuerdo de aquella 
piedra exótica, como un baluarte entre 
las rocas-
Como se vé en la fotografía, el «pal 
saje de la Peña del Cañón» tiene una 
belleza salvaje que para el espectador 
se esipiritualiza, porque está bordado 
de ribetes poétdoos, que la dan vida 
agreste y soberana, 
V. R. 
LA SUCURSAL DE SINFORIANO 
RODENAS 
í .a sucursal que la. importante casa de 
don Sinforiano Ródenas tiene establo 
cida en Reinosa, ha señalado nuevos 
rumbos en el negocio de su ramo, mei 
oed a la iniaiativa y voluntad desple 
gadas por su encargado y representan 
te, don Luis Maclas, hombre simpati 
quísimo, que ha sabido granjearse ¿a 
consideración y el aprecio de todo el 
vecindario de Reinosa. 
Merced a l a labor de este iníatigable 
joven, la sucursal de referencia se ha 
ensanchado y engrandecido en tales tér 
minos que le ha sido preciso establecer 
se en otro local más amplio de la calle 
Mayor, siendo hoy una tienda magnífl 
ca, cuya instalación elegante es orgullo 
del comercio reinosano. 
E n esta importante casa, cuya depen 
dencia corre parejas en amabilidad1 y 
simpatía con su jefe, don t.uis Macías, 
se encuentra toda oíase de pañería, no 
ved'ades y oonfeociones, con los últi 
mos dibujos y modelo» de la estación, 
lo que hace que siempre esté llena de 
compradores de gusto, así de la villa 
como de los pueblos m á s remotos de 
Campóo, a donde ha llegado l a fama de 
sus géneros, siempre nuevos y econó 
micos, presentados en artísticas expo 
siciones. 
Jóvenes coma ed señor Macias, em 
prendedores y* laboriosos, necesita, la 
.vlontaña, para engrandecer su indUs 
tria y comercio. 
E L MERCADO 
Como lunes, so celebró hoy el morcado 
semanal viéndose la plaza y sus alrede-
dores llenos de aldeanos vendedores y de 
gente compradora. En general, las ventas 
han sido muy grandes, habiéndose ter-
minado éstas para las cuatro de la tarde, 
m á s por el mal cariz del tiempo que por 
terminación de las mercancías. 
Se han cotizado las patatas a 2,50 y 
2,60 la arroba; los pollos a 2,75, gallos a 
7, y gallinas, a 6 y 6,50; huevos, a 3 y 3,50 
docena; trigo, a 30 y 31 pesetas fanega; 
cebada, a 15 pesetas fanega; arbejas, a 23 
pesetas fanega; habas, a 19,50 pesetas fa-
nega; yeros, a 20 pesetas fanega; alubias, 
a 6 pesetas celemín. 
LA FERIA 
Comienza la animación para las tradi-
cionales ferias de San Mateo. Las eras y 
los prados colindantes se han llenado de 
reses mulares, csballareM, lanares y va-
cunas, tOinandO sitio para mañana y días 
sucesivos. 
Aunque los mejores ejemplares, sobre 
todo en muías, han sido adquiridos estos 
días en los pueblos por tratantes catala-
nes y valencian- s, en el campo do Santia-
go se ven magníficas yeguas, muías y va-
cas, que serán ven ¡idas seguidamente, a 
juzgar por el gran m'imero de comprado-
res que llegan de todas partes do España. 
E l tren mixto y el rápido han venido 
completos, siendo invadidos fondas y ho-
teles, que están, con este motivo anima-
dís imos. 
Han comenzado hacerse transacciones 
importantes pero la mayoría del negocio 





Tirada de dianas.—primer premio, 
clon Jcaé García, suboficial de Artille 
ría; segundo, don Domlngio Rodríguez 
Somoza, alférez d%l Regimiento de V * 
léñela; tercero, don Gaspar Lozano, sar 
gento del mismo Cuerpo; cuardo, don 
José Bento, comandante de Iníantería, 
y quintOj don Manuel Márquez, pal 
Concurso de Murcia.—Primer prémíOi 
don José Rento, comandante de Infan 
tería; segundo, don José García, sub 
'•flrial de Artillería; tercero, don Frari 
cisco Ferrer, de Marina; cuarto, don 
Domingo R. 'Som/oza; quinto, don Ella* 
Sanz, paisano; sexto, don José Parra; 
séptimo, don. José Prieto, sargento de 
la Guiardiia civiil; otetavo;, don Gaspax 
Lozano, sargento del Regimiento de 
Valencia, y noveno, don Pedro Aredia, 
sargento de Marina. 
Siguen luchando los tiradores por con 
seguir los tres premios de l a tirada de 
«series ilimitadas», que lo probable se 
rá lo gane el alférez Somoza, el señor 
Ferrer y Lozano, cuyos tiradores llevan 
hoy mejores tinadas. 
Hoy empezará el campeonato, el cual 
se lefectuaré, a 200 metros, quince d!^ 
paras; igual número a 400 y 600 metros, 
y terminado éste se efectuará la «tira 
da do honor». 
Por nuestra parte sóio hemos de de 
cir que los tiradores del Regimiento de 
Valencia siguen dejando en huen lugar 
tanto al Regimiento como a esta Re 
presentación del Tiro Nacional, de la 
que son socios. 
.vvwwww 
NUESTROS CORRESPONSALES 
Información de la pro-
vincia. 
DE BARCENA DE CICERO 
NO E S POR AHI 
UsUlst i i i t i t tb 
M a n a d 
rt ínez . 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 568 
r inrrez 
Almacén de harinas 
SALVADOS 
P A J A 
LEGUMBRES 
y d e m á s cereales. 
^ayor, 31:Reinosa 
Relojería, platería y óptica 
foAN SURTIDO EN OBJETOS PARA REGALOS 
Emilio S u á r e z 
^PRESENTANTE DE LA l'LATA MBNESES 
Mayor, 2 REINOSA 
No sé si atendiendo mi demanda que 
amablemente acogió eigte diario, o a 
las gestiones de las autoridades, lo 
cierto que al otro día de ver la luz mi 
queja, hubo clase' pública de enseñan 
aa para niños, que era el fin que per 
seguía mi artículo del d í a 16, y no Ja 
seiiie de perogrulladas con que se des 
cuelga una «Maestra Aiontañesa». 
Si esta quiere rpolémioas conmigo por 
este m e d ^ no lo conseguirá; pues e&'.e 
carpintero de Castro pregona muy ?,ito 
el ser hijo de sus mismas obras "para 
ser juzgadas, y basado en esto, y ser 
"i-t-Uollo» del pueblo, le Interea. Ifx edu 
cación, la grandeza y d bienestar del 
mismo y no desfacer entuerto?, perso 
nales <le si «mas eres tú» y por consi 
guíente, el pueblo sancioiaa los hechos; 
ahora, que el pataleo es el úitimo recur 
so que a todo ser viviente le queda en 
los postreros momentos. 
AunqueMas alabanzas propias envi 
lecen, me obliga esta señora (por ser 
señora muy,respetable) por la dlatrl 
ba que-a mí dirige; que siguiendo las 
huellas de mi alcurnia, me denigra sin 
guiarizar esta cuestión, y repito que, 
conseguido la apeetura de la Escuela, 
que eran mis deseos, no tengio- por qué 
perder tiempo por este medio en este 
asunto, y agradeciendo a quien haya 
currespondido a mis aspiraciones, lo 
firmo gin la aquiesedneia de segunda 
persona. 
HERMENEGILDO P. DE LA MAZA 
Gama. 20. IX, 920. 
(NOTICIAS OFICIALES) 
VILLAESCUSA 
E n el pueblo de Villaescusa ha sido 
detenido el vecino del mismo Bonifacio 
Ferndrulez Santa María, í resunto autor 
d'e allanamiento de morada y amena 
zas de mueilio .a su oonvecina Manuela 
Gómez. 




E l periódico «Aovante Agrario», de 
Murcia, publica las siguientes notas del 
concurso de Tiro Nacional, en el cuaJ 
los tiradores de la Representación d(» 
Santander están obteniendo nuevos 
triunfos. 
«Con mucha aninmeión y con gran 
concurrencia de tiradores, se llevan a 
cabo las tiradas organizadas por esta 
Representación. 
Ayer se celebró ]a tirada de pistola, 
siendo el siguiente el resultado: 
Primer premio, dlon Josî  Bentó, co 
mandante de Infantería; segundo don 
Claudio Constanzo, capitán de cárabt 
ñeros (Torrélavega); tercero, don Do 
mingo R, Somoza, alférez del Regimien 
lo de Valencia; cuarto, don Antonio 
J u l á n F e r n í n d e z D o s a l 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consulta de once a una. 




Especial ista en eufermedadei de los n iños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS, 10, SEGUNDO.—TEL. J-l 
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Dr. C. G . LUQUERO 
Análisis- cJínácos y. bacteriioilógicos. 
Orina, sangre, esputos heces. 
Reacdión Wasisermam',' autovacunaft. 
SAN FRANCISCO. 29—Teléfono, 9.70. 
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Se anuncia la de las casas númeroe 
31 y 33, d'e Cía calle de San Francisco, 
de Santander qiie pertenecieron a doña 
María Cruz Fernández, viuda de Suárez 
Qulrós, 
Para informarse del precio y condi 
cienes pueden dirigirse, el que se in . 
terese por ellas, a los herederos de di . 
cba señora, que permanecerán fen San-
tander los días 23 al 26 del corriente 
mes y estarán, de nueve a doce de üa 
mañana y de tres a seis de la tarde, 
en el piso segundo de la del número 
33, que la misma señora habitó. 
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Relojería SUIZA 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata plaqué y niquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
reunidas (S. A.) 
1.a Sociedad Vidrieras Cantábricas 
'Reunidas, es de recio origen industrial, 
es como el «alma» de estos valles de 
Campóo. 
E l trabajo constante en los marcados 
nacionales y extranjeros, el interés her 
moso que ihan prestado a sus fábricas, 
ha iheaho que hoy sea una de las m á s 
grandes industrias del vidrio en E s 
paña . 
Posee dos fábricas admirables de v i 
drio plano eu Mataporquera y Arroyo, 
que unidas a la de las Rozas, hoy de 
dicada a otros usos adquiere u n a im 
portancia 'en el orden de ios megocios, 
que bajo este cielo norteño y gris, es 
como el s ímbolo redentor do las gentes 
obreras que sé acogen a lós trabajos. 
No solamente explota el vidrio esta 
Sociedad, sino que tiene también gran 
deis miuas de lignito en el término mu 
nicipal de La,a Rozas, junto a l a fábri 
ca de (Airroyo, donde, dada la posición 
geográflca> ,e(!l terreno excelente y - l a 
abundancia de sus minas, acentúa m a 
r a vinosamente en la poes ía de las in 
dustrias su importancia, como vidriera 
y minera. 
Ahora e s t á reformando en Reinosa 
su antigua y aoreditada fábrica de vi 
drio hueco,- con arreglo a los m á s mo 
Aromas de l a T ie r ruca 
Jabón-Polvos de arroz-Colonia 
Extracto 
- L d R O S A R I O 
( S o c i e d a d A n ó n i m a ) 
S a n t a n d e r " 
V."3 de Casafont 
, C A S A F O N T ? OBREGÓN 
CASA E S T A B L E C I D A E L A Ñ O 1885 
Coloniales y ultramarinos al por mayor 
M A Y O R , 2 R E l I INI O S A 
C O M E R C I O D £ T E J I D O S Y N O V E D A D E S 
U U T I »VI A S 
Calle San Sebas t i án 
REL'RT'SRNTANTE DE LA 
CASA JAIMK UIBAI-AYGÜA, 
: : DE SANTANDER : : 
I M O V E D A D E I S 
£ EINOSA 
GRAN BAR MUNDIAL 
Especialidad en marisco fresco del día : Bebidas de (odas clases 
A . n x r c 3 r E ¡ i L . h i e s h h o 
CiAFEiS — R E F R E S C O S — MERIENpAS 
M a y o r , 2 S R E I N O S A 
E L 
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EL COMERCIO REINOSANO 
L a c a s a R i d r u e j o 
Por esto nombre es conocido on Roi-
nosa el importantísimo comercio dé teji-
dos^^aqnbtería, mercería, bisutería, quin-
calla, perfumería, ferretería,, vidrios y 
hatería de cocina ár': los señores Martí-
nez, Ridruejo y Rodríguez (S. en C.) esta-
blecida-en la calle Mayor, 8 y 10 desdo 
hace algnnos años. 
Esta importantísima casa, una de las 
más conocida en España, se fundó el año 
1851 en Soria y en la actualidad existen 
bajo la misma razón social veintidós en-
tre la Península y Marruecos. 
Sus fundadores muy conocedores del 
negocio establecieron lo que hoy figura 
a la cabeza de la cuestión social, ó sea la 
participación en los beneficios, comandi-
tando a todos sns dependientes los que 
al establecerse han hecho lo propio con 
su dependencia, llegando a constituir en 
esta forma el gran número de negocios 
de que hemos hecho mérito y que en la 
actualidad se hallan establecidos en las 
poblaciones siguienles: 
Madrid, Toledo, Guadalajara, Salaman-
ca, Soria, Segovia, Ciudad Real, San Lu-
car de Barrameda, Mclilla, Tetaán, Na-
dor y otros puntos castellanos, andalu-
ces y marroquíes. 
Los jóvenes que se hallan al frente de 
la casa de Reinosa son apreciadísimos 
por todo el vecindario por su honradez,' 
laboriosidad y simpatía. 
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SEGUN SE DICE EN CAiViPOO 
R e f r a n e o c a m p u r r i a n o . 
Una de las mayores preocupaciones de 
los eampurrianos es indudablemente la 
que se refiere a las circunstancias clima-
tóligas. Lo largo y duro del invierno mu-
chos años, la inriuencia del bueno ó mal 
P U E B L O C A N T A E ^ R O 
AsiiSto, fraancameiite, a l funeral 
mi nimez. 
Eisrta Mstoria de mi ajnigo es 
cosa vulgar y. para quienes coma 
sientaai la contempllláción eentimean 
y vengan con ideas iguales, en' bnsci 
deí tradicionalismo, nio le liajlará¿i 
por ninguna parte. El oro de .AiaériJ 
puede aquí muy bien producir un Ja 
teres grande en los ¡negocios q^e. J 
aveoinan. Hoy no eistá mal sentáimo, 
un poco «yanquis» ante las fábrica 
nuevas, que despiden humo denso p(¿ 
las dhimeneajs gigantesca». 
VICENTE RAMOS 
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EL CUIDADO DE LA VILLA 
RIDRUEJO Y RODRIGUEZ (S. EN C.) INTERIOR DEL ACREDITADO COMERCIO DE LOS SEÑORES MARTINEZ 
ESTABLECIDO EN LA CALLE MAYOR, DE REINOSA. (Foto. Samot). 
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Hasta el cuarenta de mayo no te quites Por San Rías la cigüeña verás y si no 
la vieres año de nieves. 
Si la Candelaria plora el invierno va 
fora, pero si la da por reír el invierno 
está por venir. 
Cielo empedrado suelo m.o]a.do. 
Primero falta la madre al hijo que la 
helada al granizo. • 
Deíiiieve de cierzo nieve de tieso. 
Enero es caballero como empieza 
acaba. 
Febrero dejó morir a su madre en el 
lavadero. 
En febrero busca obrero, el pan te co-
merá poro el jornal ganará. 
Evate marzo si vuelve el rabo. 
En abril aguas mil . 
El invierno en Campóo nunca le come 
el lobo. 
Con el agua de mayo crece el pelo. 
No hay invierno malo si la cuaresma 
es buena. 




PAREJA DE CHALETS CONSTRUIDOS Y PROPIEDAD DE 1RENEO FER 
NANDEZ, .ALMACENISTA DE .MADERAS Y CARPINTER»J.—PUKKTE. 49, 
REINOSA—HACE TODA CLASE DE CONSTRIT.EIONES. l-ulu. Samat), 
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tiempo en el desarrollo de la riqueza re-
gional son sjn duda la causa dy que en 
nuestras conversreiones y en las caitas 
que dirigimos a loaausentcs siempre! hay 
un punto dedicado a hablar del tiempo 
actual o del probable cen respecto al 
frío, nieves, etc. Esta es la causa de que 
en ninguna región de España como en 
ésta abunden tanto los refranes que se re-
fieren exclusivamente a este asunto. 
Por curiosidad había ido reuniéndolos 
y hoy me decido a darlos a la publicidad, 
pues si el asunto no resuelve ningún pro-
blema a mi me parece que no deja de te-
ner la colección su parte curiosa y de en-
tretenimiento. 
No todos los coleccionados suh reíra-
nos eampurrianos,pero si lo son el ochen-
ta por ciento habiendo agrega 'o los de-
más por referirse todos al mismo asun-
to. He aquí la lista en el orden que les 
he ¡do aprendiendo o recordando. 
Como hace el así hace el mes si-
guiente. 
Como el 3, todo el mes. 
Si como prima tercia y como tercia 
quinta y como quinta octava, como om-
ino empieza acaba. 
Del tiempo y las mujeres lo (pie vie-
res. 
Agua en San Juan quita vino y no da 
pan. 
Año de muchas endrinas, pocas haci-
nas. 
Si llueve el día de la Ascensión, cua-
renta días seguros son. 
Nunca llueve a gusto de todos 
Nunca llovió que no escampó. 
11 verano su campo empieza el día de 
Santiago y termina el día do Santa Ana. 
En líeinosa solo hay dos esta inncsMa 
de invierno y la dePferroearril. 
.Marzo ventoso y abril lluvioso saca na 
yo florido y hermoso. 
A S O 
Cuando el arco de San Juan baja a be-
ber, es señal de que ha llovido o va a 
llover. 
Septiembre o seca las fuentes o lleva 
los puentes. 
Si vas a Reinosa en verano lleva la ca-
pa, en invierno haz lo que quieras. 
L)etrás de la tempestad viene la calma. 
Dios te libre camarada del ábrego t r ^ 
de la helada. 
En agosto frío en rostro. 
el sayo. 
Abril metió a su madre en un cubil. 
Si no hubiera abril no habría año ruin. 
Liro en enero espera nevero. 
El sol de marzo hiere como un mazo. 
El que siembra viento recoge tempes-
tades. 
Al mal tiempo buena cara. 
El calendario de Bárcena Mayor, de-
trás de mucho malo, mucho peor. » 
Ea Campóo si ruta el pozo de Oreña, 
coge el carro y vete por leña, el viento 
surano es malo en invierno y peor en ve-
rano. 
Lui s FERNÁNDEZ HERVÁS. 
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C R Ó N I C A S D E 
H E I N O S A 
(De nuestro reaacioi'-corresponsal) 
EL INDIANO SENTIMENTAL 
El amigo que acaba de salir del bu 
que no ©neutóntra descanso porque 
hay en el ansia que lucha en su adma 
no sé, qué de extraño. Sin duda se 
aglomeran «en nostálgico pensamiento 
la, vida de las antiguas fases, el pe 
queño mundo de su infancia, Jos re 
•cueiUos amperecederosi de log, tiempos 
piácidos, algo, desde luego, que boi 
lie en sus. seutimientos como el agui 
jpnazo de un pasiado que es película 
que vivimos en ¡a pantalla de las año 
raneéis. Por eso nuestro amigo, que 
ha ; i i i avcsado el) mar, no siente el re 
poso, ila quietud de un renlJ/ido. Los 
seo rehilos jdie la vida, las alegrías del 
coraaón han entonado elegía ana 
creontina ante Qa oriilla de las aguas 
azulosas. Y pasando después por los 
pueblos montañeses ha surgido deiade 
al fondo misterioso de l̂ s» cosas, el 
pueblo amado envuelto en nieblas, Ea 
casa que duerme junto al Ebro, Z'as 
pueriles emocioriesj, todo el ouaidiro es 
piritual que da nueva luz a las obs 
eui as y sencillas - ruinas|; porque un 
niño (fue se va de la casa paterna y 
n abaja en América, el pa ís de enisue 
ño de los negociantes, tiene forzosa 
mente que crearse un estillo propio y 
atender a la conquiisrta de los «pesos». 
Hay que ser un guerrero comercial, 
un valiente y nn trabajador. Así y 
toldo si la diosa de los bienes y los fa 
voa-es logra un pequeño caudal, sea 
él trabajo y la experiencia y comien 
za a sentirse efij cariño de la tieinruca, 
y pronto el ibuque nos lleva por el mar 
en ibusca del calor amado del solar pa 
trio. 
Esta es la (historia de mi amigo. Ha 
trabajado en América desde niño y 
ahora vuelve |hec)ho hombre <con un 
caujdial y una nostalgia idealeg. Quáe 
re vivir en la tranqniládad de estas 
montañas. Llega en Cía época azarosa 
de feriaisj; unos días febriles, de mer 
cantiliemo nada más. Luego a la quie 
tud instalado un chalet coqueto. Pero 
se comprende, encuentra cambiado to 
do, ya no encuentra a aquellas gentes 
de antes)... ¿Dónde han ido a parar 
los amigos de sus tiempos? ¿Dónde es 
tá aquel tradicionaliismo un poco in 
gemino, quie ihizo pasar horas fejSces 
a su ilusionado espíritu? 
Lo decía con dolor:—Me encuentro. 
A g u a o A l q u i t r á n 
¿Me pide V. amigo Cuevas dos cuarti. 
Has para E L PUEBLO GÁNTAHUO'̂ Le agrá, 
dezeo la deferencia, pero literariameu. 
te hace ya muchos años que he muerto. 
Plumas hay en Reinosa mucho más 
autorizadas que la mía, para que puedan 
darle a V. artículos sobre asuntos de ac 
tualidad, que tela bien de ella hay corta, 
da ahora, pero puesto que V. es tan ama 
ble, vaya mi grano de arena, pero no 
como escritor sinó como reinosano que 
desea no sea necesario agrandar extra> 
ordinariamente el cementerio, si es ver* 
dad algo de lo que nos dicen los seño, 
res higienistas, sobre'salubridad.e insa 
lubridad del aire respirable. 
Ya se convencerá V. en los últimos díju 
que esté en Reinosa do la necesidad «ur 
gentísima» (así subrayado y todo) de Ii 
queja que yo manifiesto y de la súplica 
a quien corresponda. 
Desde que quitaron el adoquinado en 
las calles principales, son estas verda-
deros depósitos de polvo e inmundicias. 
El ayuntamiento ya no las limpia porque 
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«LA TIERRUCA», ALMACEN DE VIN OS Y ULTRAMARINOS, DE LAUREA 
NO DE LUCIO RANOS, DUQUE MER ÍNO, 17 y 20, R LINOS A -Ento. Samol). j 
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a pesar de ser mi pueblo, en tierra 
extraña, no conozco dsitas calles y es 
tas casas. La metamórfosis del pro 
greoo Iha enterrado el poema que yo 
tantas veaes recité allá en la manigua,. 
Mis impresiones de Ultramar me pre 
aentan el cuadro de mis primeros años. 
Hoy veo otro cualdfro distinto, con co 
Jla corona que premie las fatigas del.loresi más naturales, m á s modernos, 
pelear rudo, la satisfacción hace mi y en lag paisajes grises y bravos, hay 
lagros en eOl homhre ya maduro por | una nota casi sin poesía. 
Foto, Sámot. 
el asunto pertenece a Obras Públicas y 
Obras Públicas no las limpia porque no,, 
que es la suprema razón para hacer o no 
hacer las cosas. 
Ahora bien, en el depósito dé aguas, 
estas escascan para poder regar dos o 
mas veces al día y como eda la casua-
lidad» de que en Reinosa de los trescien-
tos sesenta y cinco días del año hay 
viento fuerte trescientos sesenta y seis, 
es una nube de polvo la que nos envuelve 
que me río yo de la necesidad del oxí-
genojpara la respiración, cuando ya no 
nos hemos muerto todos los reinosanosy 
con nosotros los muchos veraneantes 
que nos visitan. 
Amigo Cuevas, si V. se interesa por 
Reinosa, hágase V. por Dios eco de lo que 
digo, desde ELPUEBLO CÁNTABRO empren-
da V. una campaña todo lo enérgica que 
usted quiera para que alguno le oiga a 
ver si conseguimos que de tantos miles de 
pesetas como se tiran en fspaña nos to-
quen algunas para asfaltar las calles de 
Canalejas, Mayor y Duque y Merino y 
sino que se conceda una subvención ai 
Ayuntamiento para que amplíe y mejore 
la traída de aguas y pague, el personal 
necesario para que las calles parezcan no 
un aduar marroquí, sino la vía pública 
de una villa tan importante, como Reí' 
nosa. . . : . ; - -
Si lo hace V. así cuente con mi voto 
para elevarle a V. una estatua al lado de 
la «que hemos levantado^ al malogrado 
pintor campurriano Casimiro Sainz. 
E. F l ÜNÁXLKZ AlUiLESO. • 
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TODL% LA CORRESPONDENCIA 
ADMINISTRATIVA, CONSULTAS 60 
ERE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
ETC., DIRIJANSE AL ADiMINTSTRA 
DOM. 
AÑO VII.—PAGINA 5 E L 
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Auto la [¡crspectiva extraordinariamen-
te grave creada por el anuncio de huelga 
de los obreros de las minas de carbón en 
Inglaterra, todo ha quedado en suspenso 
en lo que a la vida m a r í t i m a se redore, 
r ep i t i éndose los precio^ de la semana an-
terior- > • . . , 
Sin embargo, se ha observado, durante 
la úl t ima, alguna mayor firmeza en los 
fletes do ca rbón americano y retraimien-
to de los armadores a contratar, pur mie-
do, sin duda, de que les dejen colgados, 
como ha ocurrido ya en'otras ocasiones. 
El floto míBimo satisfecho para trans-
portar mineral espafiol a Inglaterra, ha 
sido: 17 chelines Bilbao Tyno Docks. 
Los cereales de la Ecpúbl iea Argentina 
a Europa siguen eseilando entre 89 y U0 
chelines. 
Lo m á s ofrecido son los fletes para 
traer carbón inglés1 a España; como que 
no lo hay. Por eso aquello que no hay 
más remedio que mandar, como es el 
abastecimiento de (Übral tar , ha llegado 
a hacerse a 16 chelines. 
NL'l 'XA COMPAÑIA MAI.I.OR 
QUINA D I ' , VAPnHKS 
Hace a lgún tiempo que so viene ha-
blando de la probable const i tución do 
' nna nueva Sociedad naviera, creada ex-
clusivamente con capital mallorquino, y, 
según parece, la noticia t endrá en breve 
conñrmación. 
Alma de la entidad, que so denomi-
narii la JS'ueva Is leña, es el capi tán gene-
ral don Valeriano Wcylor quien convocó 
días pasados a importantes personalida-
des de Mallorca a una reun ión para yer 
do llevar a la práct ica dicha iniciativa. 
Los reunidos acordaron nombrar una 
Comisión ejecutiva para adquir i r la flota 
de la Is leña Marí t ima, a cuyo efecto so 
nombró a don Podro García para quo se 
trasladara a Madrid, con objeto de pro-
poner a l a Dirección T r a n s m e d i t e r r á n e a 
ol rescate de todas las acciones de. dicha 
entidad, lo que supone la compra do les 
vapores que integran la expresada flota 
Rn ol caso de que estas gestiones no 
diernn el resultado apetecido, so acordó 
adquirir los vapores necesarios para 
atender a las necesidades m a r í t i m a s de. 
Bdeares, y entre ellos uno muy ráp ido 
para el servicio Sáller-l>arcelona, | que 
tendr ía con el transporte de turistas una 
fuente de ingresos do excepcional impor-
tancia. 
LA VKNTA DE BARCOS AMKHI 
CANOS 
Ya son oficiales los precies a que el 
gobierno americano vende rá todos los 
barcos que le pertenecen y quo suman 
unos diez millones de toneladas. 
El m í n i m u n sera do 160 dó la res tono-
ada. con 1 i por ICO al contado y el resto 
en diferentes plazos, sin in terés , oícalo-
nados en doce años. Lio que debe saberse 
es que por pr imera vez se autoriza, sin 
limitación, la venta a extranjeros. Sólo 
se exige que Ja Admjnis t rac ión haga an-
tes «dil igentes osfueizos> para encontrar 
compradores naeionale?, y si'no los en-
cuentra los venda a quien quiera. 
• Gomo compradores,americanos no ha-
. brá ni para la déc ima parte, hay ahí un 
leen c a m p o ' | é í r a la gente resuelta y 
atrevida. 
E L PEQUEÑO T O N E L A J E 
42; a San Sebas t ián , pesetas 4S; a Pasajes, 
48í a Coruña y Ferrol , pesetas 4r; a Cor-
cubión, pesetas 47; a V'igo, Marín, V i l l a -
garc ía , pesetas 49; dé Gijón a Santander, 
pesetas 38; a Bilbao, pesetas 4 ; a San 
Sebas t ián , pesetas 4(5; a Pasajes, pesetas, 
46; a Coruña y Ferrol,pesefas 40; aCorcu-
Ilión. pesetas 47; a Vigo, Marín, Villagar-
cía, pesetas 49. 
Días do plancha.-Para buquog hasta 
2oo toneladas do carga 4 d ías en total.— 
Para buque de 2o4 a 3oo toneladas do 
carga, 5 d í a s en total; para buques do 3o4 
a £00 toneladas de carga, 0 d ías en total 
para buques de 5oo a Soo toneladas de 
carga, 8 d ías en total. , 
Demoras.—En los contratos a Plancha 
serán abonadas a razón de 3,-^ pesetas 
por tonelada y día que exceda de los 
correspondientes. En los contratos a tur-
no serán abonadas a razón de una peseta 
por tonelada y día quo excedan de los 
que correspondan. 
T ime Charter.—Para la navegac ión 
comprendida entre Bayona (Galicia) a 
Bayona (Francia), el t ipo de 6o pesetas 
por tonelada y mes. . > 
Para conseguir el" fin propuesto por 
esta / g a u p a e i ó n , se ha tomado el acuer-
de amarrar los buques hasta tanto se re-
conozcan loa fletes lijado^s. 
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W A R O U N E 
m \ m m u n m SIÍOTIP IOBM 
I M e w Y o r k 
Servicio de vapores correes norteamericanos 
El grande y magníf ico vapor de gran 
porto y l á p i d a marcha, nombrado 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 1 0 0 . . . . . 
Acciones Norte de E s p a ñ a . 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladol id a Ariza. ,. . 
A. ferrocarriies Andaluces.. 
Banco Hispano C o l o n i a l . . . 
espafiol, de Bavona, con ¡ ' ' 'abacos de Fi l ipinas 
I la neo del Río de la Plata. . 
BUQUES KNTRADOS Y SALIDOS 
Ayer hubo en nuestro puerto el si-
guiente movimiento de buques: 
ENTRADOS 
«Solholm», inglés , procedente d e H u l l , 
con carga general; consignatario s eño r 
P iñc i ro . 
«Ludwotk», inglés , do Lisboa, en las-
tre; consignatario señor P iñe i ro . 
«Piquera 
madera; eonsignario señor La fuente. 
«Calderón», inglés , de Londres, con 
carga general; consignatario señor Bas-
terrechea. 
' «Aller», español , de San Esteban, con 
ca rbón; consignatario señor L iaño . 
SALIDOS 
«Anainia», a lemán, para Vigo, con carga 
general. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE 
ESTA MATRICULA: 
DE CORCHO IIIJOc 
tS&tileza», en Gijón. 
DE DÓRICA 
«Mechern», en (Jijón, procedente de 
Vil lagarcía. 
«Marianeia ' , en viaje a Sa lobreña . 
OOiM PAÑ íA SANTANOEUIÜÍA 
<Peña lvocías>, en Avilés. 
DE LOS SEÑORIOS LIAÑO Y COMPAÑÍA 
«María Elena»; en Cádiz. 
DE DON ANGEL F. l'ÉREZ 
«Carol ina E. de Pérez», en-viajo a la 
Flor. da. 
«Emilia S. úb Pérez», en viaje a Tampa. 
«Alfonso Pérez- , en vi^jo a Norte Amé-
rica. 
cionalizada?, primera hipoteca, 3 por loo, 
BC'So por loo; pesetas, T.ooo. 
Sociedad Anón ima Española do Cons-
trucción Nav í l , obligaciones, l<>2'óo por 
100, ¡icsetas, 2o.ooo. 
BOLSA DE BARCELONA 
D i * 20 
sa ldrá de este puerto hao;a el 24 do sep-
tiembre, admitiendo solamente pasajeros 
de cámara y carga para Habana. 
Para solicitn-pasaje y cabida j>ara car-
ga, dir igirse s su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
.Pasco de Pereda, 18 . -Te l é fono núm. 37 
m m m m m u m m m m 
S V e w Y o r k 
S E R V I C I O D 3 R E C T O Q U I N C E N A L Dt 
C A R G A , P A R A CUBA Y MEXICO 
El gran vapor nombrado i 
sa ldrá do este puerto el día25 do 
br©, admitiendo carga di r 
El s á b a d o se ce lebró la junta general 
extraordinaria de la Agrupac ión de «Ar-
madores do buques de p e q u e ñ o tpne-
laje« (pie anunc . ' ábamos en nuestro íilti-
aio n ú m e r o al ocuparnos do cs tacuef t ión . 
Después de cambiar impresiones so-
bre la imp lan t ; c ión del fleta m í n i m o se 
acordó por unaniiDidad el fijado por Ja 
Junta Directiva de conformidad con la 
Asociación Jo Navieros y COnsigrarioí-
«JoAs-turias y en consecuencia a part i i 
del día primero do octubre p róx imo re 
giran los siguientes lletos: 
Contratos- a planch,'. -Tipos do Hete 
—De Aviles a San Esteban de Pra\ia fl 
Santander, pesetí s 25; a Hiíbao, pése tes 
27; a San Sebastr n, poseías 33; a Pasajes, 
í .©setas o3; a Coruña j Fe r ro^pese tas í r ) ; a 
Corcubión, pesetas 3?; a Vigo, Marín Vi-
llagarcía, pesetas 34: de Gijón a Santan-
,lf^•, pesct&s 23; a Bilbao pesf tas 2f; a Sai 
Sebastián, pesetas 31; a Pasajes, peseta.' 
^ l ; a Coruña y Ferrol, pesetas 15; a Cor-
c"bión, peset's 32; a Vigo, Marín, Vil la-
garcía, pesetas 34. 
Contratos a tu rno . -T ipos do flete — 
Cuando el turno no sea superior al doble 
^ los días seña lados para los' contratos 
a Plancha. 




i ra los puertos do l lABAN'A, TAMPIUO 
VEKACRUZ y PUEUTO &EXIC< '• 
l'ara solicitar enhidn y IIIMIUÍS infor 
mes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Pasco de Pereda, 1^.—Teléfono núm."3". 
r e a 
M A D R I D 
0«A IT 
IntíM ior serie F . 
E . 
I ) . 
C . 
I { . 
. . . . . . . A . 
C U . 
Amortizable 5 por 10C, F . . 
» E . . 
» D . . 
. G . . 
» . *• B.. 
» » » A . . 
Amoi ti/.;ildo 4 por 10?, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
IJanco Hispano Americano 






Idem Idem, ordinarhis . . 
Cédulas 5 por 1 Ü 
Tesoro 4 por 1<".0, serio A . . 
Idem 1 ."i4, serie A 
I d u n , Idem serie D 
Azúcar eras r stampilladas. 
dem, no ePtampilladus... 
Extei ¡or, serie 1": 
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B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda interior: en t í tulos, se rn 1, ' 7'2'. 
( ai p< tas provisidioil s: teris Fj 72'9-'. 
ACCIONES 
Banco do Bilbao, n ú m e r o s 1 al 60.000; 
2.250 pesetas fin del comente; 2.250 pe-
setas. 
Unión Minera, 12.m, 1210, 1210, 123", 
1195 v 120 pesetas fin del eorriente: 1215, 
122 ' / l 2 0, 1215 y 1220 pesetas fin de oc-
cubre; 12 peseuis. 
Banco Vasco. <;(i0 pesetas. 
Mar í t ima del Nervión, 2225 pesetas fin 
corriente. 
Marí t ima Unión, 760 pesetas íin C0ITÍOB-
te; 77ü pesetas. 
Naviera Mundaca. 315 peseta?, 
Elcand, 173 posolas. 
(¡onoral de Navegación, 410 pesetas. 
Altos 1 lornns. 221 por 100 fin corrien-
te; 221 por 10.> fin de. octubre. 
Papelera, del 1 al (i VlOf, a 183 por 100; 
del Oo.ooo al 8o,ooo, 53) posetas, 
Besinera, 5* , 59 >, 595, 697, E9Í, 596. 
59ó, 597, 505, 590, 6 10, 597, 508, 600, 6í13 y 
fino rosetas fin corriente; 5:0, S'.-S, 6 » . 
6C5, 61' ' . 607, 6*8, 6 5 6 8 y (¡10 p ó s e t e 
fin octubre; 010 y f 13 pesetas fin octubre, 
pr ima 2 J pesetas; 5 8 5 9 5 y 600 pesetas. 
ÓBLiGACIONES 
O'ndela a Bilbao, segunda se rió 96 por 
lOf. 
Nortes, p r imera serie, primera hipo 
toe;), 58' r, 58 5 " y 5S'75 pesetas. 
Valladolid-Ari/n, serio v- ' 0 , por ci0. 
B O L S A D E P A R I S 
Benta francesa, 3 por 100 , 
Emprés t i t o , 5 por 100 
Idem 4 por 1O0... . 
Exterior, E, 4 por'100 
Crédi t Lyonnais 
Río do la Plata 
F. del Norte do España , A, 
Idom M. Z. A 
Idem Andaluces 
Goldflolds , 






Francos suizos , 
Idem belgas 
F.-cudos portugueses , 
Liras •. 
Coronas suecas 
I lom noruegas , 
Idem danesas , 
Florines '. 
Pesos oio argontines 
Idom papol i d 
-Mareos, 
S A INJ T A SM O El R 
DÍA 2' 
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1 7 25 
192 0() 
C1. Mercantil 
Catrdana de Gas 
Banco de Barcelona. 
Francos 
Libras . . . . . 
Lira1.*- i . 
Dólares 
Marcos 






















LA CAMPAÑA TERRORISTA 
a e n u n 
Bar . -dona , 20.—Hoy se ha subido- que 
douilro del teatro dd l BoiS^pie, y en uno 
de loo puLdllo'S, debajo die úña palmeru 
m¡ ¡ii(!ivid'.uo l lamado Tor ib io íbisfeea 
vió una bomba con la me fii i ; 11 ' i 
E l hallazgo tuvo luga r duí 'aiats la 
iiípres-entaolón de la «<Pri.iicc.-a del do 
Ihir». 
Eil ándilviduo OÍ i cue»íinn, con praffi 
s&rciiidad, recogió ei artefacto, cortan 
do da mcclia. 
ilnmedla.tam-ente se tí i ó aviso y con 
j í a n -cuidado- fuiá depcPgMido c-C a.i • sfa • 
te 'cm e-l foi-o d'SO e©ó8nario) a On do que 
¡i cxplO'taL'a cnusarn me-ncíi daño---. 
E l expw&;vo es-taha- euastiOu'do "por 
dn:i botfriB. do faÁ destina-i.;,' Q Í :.'.-
lecihe, sujetos por wn alumbro y i :c'u 
bi i los ron i:n papel. 
D e s p u é s á® la r e p r e i ^ n t a c i ó n se h 
'ra•.da/do en el c-arro b l ' i i :, i lo al Catlñpo 
!e Bo-ta, llevandi;so a cab i la opérd^ión 
•OJi t a l sigilo, quo n qned-iroa en-ic 
i;d0LS dl3 l o oo;ii'r,:di) loa ecip"- 'ad-'s del 
.eairo y las péípp'fic^ que 'e.:í::!;un al 
liado de qsimfSn la re-cogió. 
Exammadi) , Ámeíkéíh i'u- •efi-re-n 
da, PO.- vio que Ora ¿c-mpJ-.'iar u-.:. / í-ñ i 
.'ensivo. 
NOTA LMPÜRTANtl.&lMA 
El goheuuulor ha ad'rjnciatlp ia los pe 
.•iodjLstar) h-oj^ qw • maii '.na las d a r á 
jnm. nota impo j - t an i í - ima que se B3 
:dbirá de Madr id . •' 
CÍNGG J í E T E X C Í O N F S 
L a P o h c í a ha d e t e a í d p a < i i i ;o indi 
/•idno-s Uaioados Juab D a l o i á u . Edr.ar 
Jo Pe: : ; , L^jrM.oio Vaídavi i , Pddro ü 
Mésiez y Pedro J iménez , supuesín,:; ka 
toros de la '."oiocc-ión de la bomba en 
d «Muééé H a l l -Poi,npeya». 
•Do® do ellos fueron detQn'i.ilos en el 
mismo café Pc.uipeya, j ' )or haber man i 
. testado-mi can.-a-rei-o-íiuc lo-- hab í a oido 
¡¡ala.!iras rela-rdonada:?- aofi el su.-eso. 
Los otros; iros lo §{íeTeiri por n n i ü i . . ' . 
eiias nv-ibifi;; - por [ti Pol i l la. 
Otro camarero ha dicho que Pe í a y 
Dal 'mán £ú¿rari los que sállcícaa de" 
lora-!' mimienios -ajiteJO de produeilr.-a-
la explosión. 
i Todos h a n ia j resad en l a cá^-eL 
So lian p r a c í i c a á o Ft^istros úi fíng 
domiciuotf., Oü. 'oii irá-üdo^- du-.-imi-h. is 
impoi iantCGi. 
\ívvv^vvvv^vvvvvvvv^^wvv'vvv-vvvvvvvv\'\avvvv•«v 
£ C Ü S D E S O C I E D A D 
VIAJES 
Han «a l ido para S i n Si";i •-'.¡án y 
Ceetj na, ách ' • pafif/á^n vario.- Oí :;. 
ni:edri--.s pai ih-nla.' s ..inii r-.-s d-m "'.1 oi-
go Soinlna, don Emil io Do al y don Ein'j 
lio l iómoz. 
Lleven Plizt viaje. 
,!sñf\ •» vvww-wvwv\\»v\.wvvi,vvvv^v\.\ vvuvwwVi.\\ 
TELEGRAMAS BREVES 
N o t i c i a s d e t o d s E s p a ñ a 
L A :• M-./-T.\ VIÁBCA 
,:Vih:'i-¡ii, 21).—So üia <•••-••!:•».indo l a fies 
ta vasca, con asi^teacia de una repre 
¿enj i •:ón de la B-iputaoión y el A y u n 
iainhato-. , . 
Tamibieii c i w m r i e m les represen-tan 
te;; fm Cortes do l a p rov inc ia de Alava 
E t senador ¡••-'ñor Eoiiáva r n p r o í n i n 
-:-> ¿D di.-'-iü- o, .-dendo aplaudido. 
3>or fa-ii •-! • ;• délébtó una pro'Oesión 
y p.-.r l a fiOiáSie tavioron pagar o-tros 
f"sU'jos ipopulairti:-. 
: SO DE F U E R Z A S 
. Haai i ' aa lo a V i t o r i a las fneivas 
é a íiJpS i'-'^iaiÍ!-;)..^ de I n f a n t e r í a y A r 
tjjj] .•• •, /¡ne :-o:o-!iiny:Mi a ipudlagnarnl i 
v, d( o- : •  de asistir a anas m a í d o 
bras de conjunto. 
* 1- n é i)r •.ximo mes de octubre se ce 
! - ioaian . ira»-- iiianhdnvis con naevaa 
ínerza:-. 
DETVrNC.JON DE U N B A N D I D O 
¿ófldi aa. -'.i.—Cerca do Lucona ha s i 
do delcnido por la- (iuaivl'ia c i v i l un'ban 
dido apodado «El V-izcrwya». 
p i--;.-.¡i¡-..ió a l a famosa banda diel 
«Vivillo». 
L 0 3 CRIP/iENES S í N D t C A L I S T A S 
U n i n s p e c t o r d e t r a n -
v í a s g r a v e m e n t e h e r i d o 
MadiM/20.—-Les t ranviar ios l i ab ían 
;.',>;i ia h.iid.ua. y .un inr-ip-.vtor de 
I , : l ¿ é ¿ I ! • • ! : ! . • ! • - ! - • J.rsy P e ü e t , i n t c r v i 
ftq ' i 13 ' ir - d ó n . 
• l-.o o p e a r l o llamado Joftó Fer re i ra 
a a n n c i ó que h a h í a de vengarse del dns 
peTor., 
Eir-it-e so encontraba esta tande en l a 
iO-'-M-roL-üí-i:' .•ea.r;';". y dé pronto SC p-TO 
Pero c'i;:; .-.riaii uno una navaja 
• a :••!: •!• con Ja qtie d i ó a a q u é l un. 
':)-, lar: ' • ' tajo eái é (•"olio. 
E l 'inspe lo-r. para i 'epolsí l a agro 
. V.n, h'-.'.o d.;- a i -aan s, ÍIITIO (h;'los Clia 
íes .-^can:-:ó a un t r a n s e ú n t e Jlamado 
A i ; Gasiillq. 
ia ' i i -t i roa l l ; i;ravcM!en!e herido. 
/v's.-vi.'V» V\".-\A \ -i-w A.,*. vww'vyvvvV'vvvj i -vvwvvwww 
SMFORi^ACJOM E X T R A N J E R A 
M i n c r a n d h a a c o r d a d o 
p r e s e n t a r s e c a n d i d a t o 
a l a p r e s i d e n c i a d e l a 
R e p ú b l i c a . 
Taris.2 \ Ante la iiisisteneia de nume-
- CAO-A i olííicos, M- Mi l l - r and ha acordado 
pia-soiuar-su (-amlidiitnra a la presidencia 
(fe la l iépíiblica, habiótídósely comunica-
do á«í a M. Deschanti; 
A tAgVVü PORFIAR... 
l'ariV., '.O.- So asegura que .Mr. Mille-
i-aud ofreceríi la •presiden eia del Consejo 
de Mirii ír .os á Mr. Pbitícáré. 
N En ¡o-iora do Negocios Extranjeros 
!o sus t i tu i rá .Mr. Bri'and. 
Foincaró há pedido y;'i la colaboración 
a vai i'js »':-; ¡o c.-i lenies do Consejo, so-
naíido a í g p n c s nombres. 
RESUtóEN DE NOi'ICIAS • 
Rpactíeanílp la.Pelioía, con motivo 
del at< atado costra el Banco Morgán, re-
gistros cu los o lúbs revolucionarios ha 
a rado do* i i ias i í tosdemost ra t ivos do 
que existe un eorr.p'Ot para asesinar a 
lodos los Htdtinwllonanos; 
' En Tar ín ios obreros so incautaron de 
tros o i h i a h s y siete soldados ¡¡a los que 
Obiigirron ^ t fábajár en un:! IVilndca. 
ElJ Koioa los t rai ivías están en p ó d e n l o 
los olíVcrbs que cont inúan liae:ondo ol 
sorviciOi 
s ü n / e r s a s . 
Desdé fsta fcclia h-iasta el dio 5 del 
Tiroximo mes de ortuiav qúéfílf ahid 
ta 'éú L a Ncy. :(-iaiii.s de Poli! ia y Bfc-
jieficcnei.a xh'J Exy li-n.Vviiio AyiL:uri 
ndeuto, 'la ma^r ica lá . eai-¡ ( ;• r. ah.'O'ao' 
pa i i !,a3 d : .•, s de frtánces ej • ínjf 




Deuda perpetija, 4 pfir loo Irtteriorj tí-
tulos, 7/4*95, 74?í5 por loo; pesetas, Sl.-loo. 
OBLIG V<:i( INES 
ferrocarriles Norte, primera serie, na-
cionaii/.fi das, .'J por loo, GS'óo por loo: pé-
selas, l?.ooo. 
lUeni ídem AstUTlíls, Galjeia. Ceón, na-
' Lira irr.'aneias docúnréntád^s r-e pro 
s o n n u á n en b s Né¿ííéfa»'ic-s a r M ^ tú 
diraO;- , durante las Bc-ras ilo oíhdna. 
VVV\VVVV\\̂  VVV\VV\V-i\VVV\XV\VUVVl--vVV\V\\-> V 
<—* f t—V V7«»«í 
r.VRKLLCN N.VHn«iX.- ÜeMé 1 S 
y na' iüa, nov-na. y áldia-i iaiiauia dd 
••Ja: l la.oeo trágico», por Polo. 
Maña i:a., m IIISM'-' •di.- ia seLio de gran 
éxitó' «La casa dei oíilo», pQV Perla 
iqam a v -^j iTpa-o; 
w s í é i m CUBA m u STEAM RIP COMPAIIY 
k vicio del cont!iie:i!c de Turopa y Ncrte ¿o 
b'sptiíi para las Anliilar. 
Kl grande, y magnirico vapor 
L / ' K E F A L A N 
. d . ' i - ád - - S:i!,i:',-.ul.-r liaeia (d 2 do oetu-
bró, adíni í ichdti carga dir( ctamiT.te, y 
sin ft-aíiébordo. para t labaiai,. MMta-r/.as, 
Cjrdbriáé, Qionfueg( s, Santiago, do Cuba, 
Kingston, Panto bomiugíá, City,-.an dium 
. . . i•lo-ri. > Uie-< i a (•.•.adra, Venezuehi, 
Pia>;toCo!oai! i i y Cartagena. 
Les seüórps gadía-. s qouuq d i r ig i r 
sus p i¿rcan¿ías ni cuidá.do do la Agencia 
. ara &u embarque, debiendo sitaarla en 
3ái taadi r á l féue lóf do la focha indicada 
l'ara' s- l icitar cabida y d e m á s infor-
mes, dh igirae a su consignatario 
DOil PRftHGlSCQ S A L A Z A R 
•jasuo 'li 'Per-ala, 18.—Teléfono n ú m . 57. 
I N T E R N A V PIEL 
:onsu ;a de 12 a 1. Alameda primera, 20 
Los miéteores pii la Cruz Roja, de 5 a 6. 
AÑO VII . - PA.GIUA 6 ' 
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E L - M U E B L O C Á r M T A B R O ose!, s a auaiAiai idas aa iz 
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" J . A N S O L A 
S o n e ! h e r S i 
inri adcs en ;:i 
n E s p a ñ a . 
30,000 Referencias en E s p a ñ a 
U n / n j l l ó n , de; m á q u i n a s en uso 
G U I L L E R M O TRÚNJGER &*C." B A R C E L O N A ( C A S A 
Dirigir I z car^espondencia a aga ' íaáo 29B,-EÁRCF.LOKA 
U I Z A ) 
IU. caaeaaar 
• f r 
puestas (fomentos n la vista en pe-
setas, 9 por lüü do Ínteres anual; en 
monr'las í¡ aiijeras, variable hasla 
4 y medio por líO. 
'!)• IjdsitDS a iros meses, y niedio 
por í * ; 3 por lüO, y a doeo meses, 3 
y inedij. 
Csjíi f'o Ahorros, disporiblo a la 
vistp, :] p&i- f ieiíto; el exceso 2 por tfií) 
Depósito de valores, «libres do de-
rechos do custodia ». Ordenes do cplfí-
ura y venti do toda clase de Valores. 
Cuimdy (!escuen(o de cqporíos y títu-
los amortizados, (¡iros, oartáS.do cré-
dito y pagos teletíráfieos. Cueiitas de 
crédito y préstamos co:í gá rao tía de 
valor.'s,"mercadi-rías, etc. Aceptación J 
v pago de giros en pla?á§ *¡el l i í ino y [j 
del i.-vtranji'ro, eonlra conociinieüto 
| do eiüb-i qno, faetnra, éte. y tuda cla-
se de^operacioacs d j IJanc.a. 
M ü t o f i É E x c e l s i o r 
Se vende una, sin liábcrse usado. 
./•.ÜvILUÉ, Jl 
ÍÍIECQ parfeAj m i •tiundo 
S T E D S E R A S I E M P R E E L E G A N T E 
Np eabeldiída/soriora: el Gtoito inbdio pátá '¡ue usted conserve todos los espíen-
dores de la cb^aiK-ia y buen gusto, consiste en confeccionarse las ropas blanca»j 
Llórente y Garmendla 
a n F r a n c i s c o , 2 0 : S a n t a n d e i 
E S P A Ñ O L T O N V d S 3 
Hotel Resíauraiit Rojal 
SEáViCrÓ A LA CARTÁ 
Muy próximo -a k r)arroqni;\, con ser-
vicio de Coelíés a todos los trenes, (.ra-
rage y anden; este uliimo graimio pa-
ra los aulos. 
I » JÍ^. T A T j f A . 
l' iu ;¡i iuuia, 39 céntihlCs K:le. 
CASA FAI.CtvNBS. Pl m t A KA SlElffiA 
n 
i;M-|:i{MiíDABES DKT. CORAZÓN \ 
l'ií.MíiM-.S 
Consulta i lhr ia de doce á una Y media. (Aíl 
mancos '¡c la 
(SUCESOR DE 
Kspeeia;ii¡.'.d en vi nos 
Nava, Miaban Ib,;! y V^^ejcftaft.r Sétr 
vicio cadierade en .doiaií i^—Teléfono, 
nuineid 125. 
1 C & i > 3 r r * : ^ j 
nueva; sin gorgojo, 1,10 kilo."CASA TAI. 
CO.NF.s. 
PUEr.TA LA SIERRA, 6 y PESO, 1ÍJ 
Por su originí'l composición, su preparación 
eieutiTiea y su cCicacia insuperable ba sido 
premiado por el eminente .Jurado do la pri-
mera Exposición Nacional do Medicina e Hi-
giene, primor Certamen a que b concurrido 
Exento en absoluto do calmantes, bicarbona-
tos y bismutos vence pormanentomente to-
das las enfermedades del 
enficio 
o 
' S U . í o . c i o 
—GAUACÍE CKNTbAT: -
©ÉNKKAL BSPAÉtKliO, 
l y . - T E L I ^ F U N O S-13 
STOCK ¡COMPLETO' DE CTJBJF.RTAS,; CAI\'L\HAS Y MAC I/» »S DUNLOP, PREN 
SA 1\AR.\ COLOCAR MAGlZOlá.-^VCCESORIOS 182 TODAS CLASES 
c; 
n u m . 




Y COWEF.'J^O OFICIAL 
El) el prr: eü'e eui'>» ae-iúein]•.: pi.e^ái'ui'ein y vei-incíi-ron su i i iniera, co 
• i.'n, 14 lei'e . ; iiivres-'.ren en Ja sej; muía cnse.riuu/ai, 17, y se e! A ¡i vieron en uim 
<• •".••'•_ i-'. matrí 
7 éti»tóí 
frasco ilolile tedia IÍÍD), ÉZ peietas. 
m m m m m m . 
E S P A Ñ O L T O M V d S 3 
DESíMPECTANTE MA0 POPULAR 
QUE MAG VENDE EN ESPAÑA. 
/ \ T " " i 'V FN7 í l í ) (,asa (,:,stelar, si lo de-
| / u ^ . \ i „ ; » ^ y sean, con el s.'.i-uri<lo piso 
• Amueblado, ha/.ón: PDKUI.U CÁNTABIIO 
íllllllili 
Pai 
l E F L o > y o , 1 1 y -
GRAN CAFE RESTAURANT 
F.specialii'uid en bódilS; l!;ii:quetes, etc.' 
HASITACIOKES 
Servicio a la carta y por cubiertos 
•MV S 
;^ Mi^OS confunden e! 
l^MiJLi cera e l aSmibar 
L ^ S SV3ADRES saber, que es 
8a mejor purga para sus 
hijos. 
DE -
fincas rusificas y urbanas 
Tarraisos edificabSca 
Casas de VEcindad - ^fsoa 
Plantas baja» - Hoteles 
á n i i n c i a d o r a Hispania . 
Hornán Corles, S, 1.° 
i ñ é q u s s e e n i -
p l á r c a l c a d o . S e ! © e e S i a r á n 
SANTANDER CUBO, 8 
c ¡ o r e s 
Í 0 2 ! 3 Q . ' 3 . © X « ^ ^ 1 7 0 © ( t o d a p r Calderón,^ 
Maquinaria y materias e léctnco. lnstalaciones de íuz y 
timbres-Equipos e-éctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venía de acumuladores.-Motores 
ÍSTINGHOUBE 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 25 
a l u m n o s . 
B a c í i ü l G r a t O ' e o m s r c i o - í n d u s í r i a s - N á u í i c a 
H o r a s . d e c i a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e n t r o s o f i c i a l e s . 
S a l o n e s d e e s ' u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n lo s o l i c i t e . 
F r * 1 p a r .a t o r i o e l e c a r r e r a s . 
I n t e r n { > « ! • • , l y t e d i o p e n K i o x i i í s t a s , H x t e r n o e u 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTA Xl> 10 U 
| fucursalfs: Ifón, Salamanca, Torrola-
j veg5, Reinoŝ , L'anes, Santcíia, Astor-
ga, Ltredo, Eamale', Ponferrada 
y La Bsíieza. 
Cnpitnl la.')OP.n03 de pesetas. 
. Desembolsado 7.5UO.'JOU do pe-
setas. 
Fondo do reserva T.5OP.00O do 
pesetas. 
bajá ds A borros (a la vista 3 
por i CP, cdn liipiidaeionoa se-
mesiralos de intereses). 
('uentis eoi-r¡entes y de do-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos oo cuenta corriente 
sobre va'ores y personales. 
Giros, Cartas do crédito, Des-
cuentos y negociaeidn do Jo-
tras, documentarius o simples, 
Aeeptaciones, Domiciliacionos, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros do cambio do Jas 
mismas, Cuentas corrientes on 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones on todas las líol 
sa?, Depósitos do valores libres 
de derechos de custodia. 
Pirecciím teleirráliea y tele-
fónica: .MERCANTIL. 
D E TODAS LAS 
M E J O R E S MARCAS p m m s 
H A M autoiriticos BaldwftJ 
LOS MAS PERFECTOS Y ANTIGUOS 
GRAN CURTIDO 
GRAMCJFQNOS Y DISCOS 
irlos fioSfíoiez caoeilo 
MEDICO CIRUJANO 
Consultará de once a dbce en el San'1' 
torio del doctor Madrazo. 
Susp'eiule i ¿ consulta de su domici 
Jmi)ieiil;L de í i t l'l liltl.U CANTABKO 
< y-jVcr; 
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i FfEíile a las m m M M \ ¡ ¡Í Sil 
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A l q u i l e r d e a i á t o m ó v ü e s . 
S e r v i c i o p s r 
y •••!V'' -' 
V i s t a p a r c i a S d e l a g r a n n a v e d a a u t o m ó v i l e s 
— D E — 
MOTO ¡MOJAN 
-"•¡'v ¿oínip] ittuntei i im-v.., sé ven 
V a p o r e s e s o r ^ e o s h o l a n d e s a s 
m i i i üuiBiial y É s i l o teí3 íaalaiiite a ioalfiylteo, Síieooi ¡ m y Eosario ú] Sania f 
íf E l (Ha 8 do octubre saldrá de este p u a t ) el inogmTico vapor 
C-Kpitáci Mr. C, de Korver 
ikmiticndo car.ira para MO.NTKVIDI-X), I*-!.'ESOS AIUKS y IJOSAKIO DE STAj fM 
Vai'ix solicitar cabida, dU-igírsq al AgciitLj en Santander y prjdn 
| D o n F r a n c i s c o G r c í a : W a d R á s ? , p r a l - T e ' é í o n o 3 3 5 































L I N E A D E CÍICA Y M E J I C O 
•-'S-orvifilo'nfeiisu'a1;, íí.-íf^ndft de l ín i 'ao , de. cr^n . y de Coninn, para Habana 
tf_,VciaiTUz (eventual), ba ldas de Verarruz (eventual) y ú¿ Habana para co 
rüfla, üiji'm y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK» C U B A Y M E J I C O 
Servlcf a méiísVtul |&ailiéndo de liaren lona, de Valencia, de M.-llaga y de Cá-
diz; para New York. Habana y Veracrli [eventual); Regreso do Veracrpz (ever. 
tual). y }ic Habana, con eseaaá cu New York. 
LJMEA D E VEMEZLfELA COLOMBJA 
B Servicio \mensual. saS-endo .de Batícélbhá, fie Valencia, de MSíaga Y 'le Cá 
iSiz, para I.as Palmas, Santa Cruz do L a Pálma, Puer'.V \}\n-v y UaUuux. > i v 
WSk. dé.' C b m paira Sabanrlla. Curacao, Puerto Cabello, L a üuayra, Puerto IU 
co, Canarias, Cádiz y Barcelotia. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
servicio mensual, sabiendo de Baréelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emproadiendo ¿1 
'/¡ajo de regreso de Buenos Aires ifi mu t v UP. Montevideo el 3. 
LÜNEA D E B R A S I L P L A T A 
; Servició Jiimensual, saliendo de Bünao, Gij-ün; Coiuña, y Viijo, para P í o Ja-
Ifeiro,1 Santos. Montevideo y Buenos Mrcé, Ifppréñdieñftb el viaje de iv^resc 
h f̂Xe Buenos Aires para Montevideo,' Sanios, -Bio Jandii-o, Canarias, \'igo. Ce 
íuña. üijón, Santander y Bil-hao. 
. L I N E A DE F E R N A N D O F O O 
• Servicio mensual, saliendo do Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cá: 
diz- para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerle, Santa cruz d.' La Palma y puei 
tos' de Canarias y do la Península, indicadas en el viaje de ida. 
\dcmás de los indicados servidos, la Compañía Trasatlántica tiene nslaldeci 
dos los ecpeciales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del 
Cantábrico a New York y la linea de Barcelona a r ilininas, cuyas salidas m 
'm ñja,s y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
f Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, co 
Stío lia acreditado en áii dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin líilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos ól 








Cosumido por las Compañías de los forrocariles del Norte de España, de 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de -Salamanca a la fronlera por-
tuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Merma de 
ótierra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación, nacióles y extranjera». Declarados similares al Cardiíí por el Al-
nSírantazgo portugués. 
» Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados—Coks para usos 
fctgtalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a !a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a f í o f a 
Para otras in íonnos y precios dirigiFSe a las bflcMas de la 
relayo, 5, Barcelona, o a su» agentes en MADRID," doii Bam.m Topete. A1-
louso XIí, .01.—SANTAÑDtíR, séñ'oré.s Hijos de Angel Pérez y nompañia.-— 
<d.l')N/ y AVILES, agentes de ta Sociedad Hullera ¡•"-spafíola - —VALENC1A, don 
Rafael Toral. 
S o c i e d a d H u l l e r o E s p a ñ o l a 




PABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA Q L A S E D E , L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D í D A S Q U E S E D E S E A . - C U Á D R O S G R A . 
f A D O S Y MOLDURA*» D E L P A I S Y EKTílANJERA'S. - " • 
^ S P A C S O : AmÓfi de Escalante, número -í.-'l'-d. 023.-FABRICA: Cervantes, 12 
• m 
i No ganará V. jugando a ciegas 
VV; t ú curará su estrefMÍnlento con purgantes que 
' irritan él intestino y son d© «fócto pasajera 
es un léixant© de acción permanente, quo 
no causa molestias y educa el vientre, 
' acostumbrándole a todoAar todos ios díaa 
V s p o r o s c o r r e o s » I n o l a n c í o s e s 
l m m m ú y i m \ i M M u é a ÍÉI M m y ísíaícs M t o 
El día" 30 de soptiembró saldrá de este puerto el magnífico vapor holandés 
M A A 1 L > 1 J 
Capitán Mr. L . Rijr irjií 
admitiendo carca para HABANA, VERACRUZ, TAMPIGÓ y NUEVA ORLEANS. 
'i'amldcn se a l.niii- cama con ('.onncimiciito d:rccto v transbordo en ll«bn... 
para S^NTIACO DE O L L A , OIKNFUEC.OS. MANZANILLO, («UANANAMO. PUER-
TO IMDTIF, RAN.ES, V1TÁ, CASILDA. TUNAS D E ZAZA, JUCAKO, ANTA CKUZ 
D E L SUR. NITEViTÁSi ' íl RA RA, tJUARARRA, ÑIPE y RARAt J|1 A. 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agente en Santander y Gijón 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a : W a d - R a s , 3 , p r a l . T e l é f o n o 3 3 5 
S A N X A S M D E R 
ma, 
Nuevo propr.rado compuesto do bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye coa ¿rran ven- 8 , , 0 
a de gliciro-fosfato do cal de C R E O S O -
nja al 1 icarbonato en.tod.i.-i sus usos, i TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
í l)r'i:ii|ii¡t,is v debilidad general . -Fre-
—Ctip: W ] Qpsoim I ció: 2,50' pesetas. 
D ' É P d M G : 1 OOi o : RKNEDIUTO. 3an Rcruardo, número l l . - M A D R I D 
p(3 venía on ?ÍS piin-ip^l fannacias de F-paño. 
SANTANDER: Pero/, del Molino y Compañía. 
S(' ^-licmia ,;,!,;,, aíioa, do auJóíentoá 
canos c;,..,-, y uunli-:;^ en Torrda 
vega. intvM-maran cn cola Administra 
Ene UBdernación 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San ros<3 número 7. bajo., 
Compro y vendo 
M U E B L E S U S A D O S , PAGA MAS Q U E 
N A D ' E 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
O p i n i ó n v a l i o s a . 
Ll distinguido y notable médico doc 
tor don Gonzalo Araluce. 
CÉRTIFrCA: Que babiei.íjo proba-
do ©1 VINO ONA, áéi doctór Arfeíc-
gui en numerosos enfqr?iios débiji-
lados a cunsecucncia de" enfenneda. 
des consecutivas ba observado una 
mejoría, rápida de h-s mismos con 
un extraoi-dinario aumentíj de' ape-
tito cn casi huios, cuiilrilmycndo 
éste a lp trítís rápida nutrición y cu-
ración do ellos. 
Y, aún enano enemigo dé dar cer-
tificaciones acerca de es' enficos, 
bago, sin e^ibargo, una ¡excenhión 
con este notable viun mcdii iiuil, [far 
encontia!' cn el i'ropjcdades tóChi-
cas, aperitivas y fortincates extra 
ordinarias. 
. G o n z á l e z y fíiribeí 
E S P E C I F I C O S — D R O G A S — P E R . 
F U M E H I A 
C E P I L L O S D E T O D A S C L A M E S Y An< 
T ! C U L O S D E L I M P I E Z A 
E S P E D I A L i D A D EN P I N T U R A S P R E 
P A R A D A S 
Cálle de l i B lanca , 19. TelefoDO 11:5 
IB áe Pisa íis i p i 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas .corrientes de crédito cun gfe. 
rantia personal, hipotecaria y -de x-.,\u. 
Pes. Se hacen préstamos con gáí^ntía 
oersonal, sobre ropas, efectos y^-ahia-
')*s. 
L a Caja de Ahorros paga Uasta' mil 
peseflas mayor intter/.s que Ifis demás 
Cajas (locales. 
Aiioua los intereses 'seme^f¿Imente: 
en julio y en enero. Y anualri&nte des» 
tina el Consejo una cantidad para pre-
mios a ios imponentes. ; i 
HORAS DE OFICINA: De nueve a tre-
oey de quince a diez y siete. 
So reforman y vuelven fracs, 
smolcnis, gabardina» y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvenso trajes y gabanes, 
desdó 15 pesetas. 
M O R E T , N U M . 1 2 , S E C U N D O 
sonvep para. . 
n i.b s g| •tu r, ,\ íjlád,. 
mi ron i-io'r.'-etr •Milita 
ii 1 1 i.üi'j.v. DjxíjansQ 
ai ' . 
i-V venía l m 
r r • v tntéblfs 
S1LVERIO G 
AMOR, -.S-.n Fruiticisco. 24. lili.BAO, 
(Oda clase de muebles, objetos de arte 
y alJjnja^ y Miili,v,ilrdades. • • 
Avisaiulu. se salo a Ips pueli|os. 
.VELA<C(), NUMERO 17 
v e d a S S - o s i J l a 
Dr. Madrazo, 12 (antes Libertad), T. 0-37 
cu la. Aibericia irna ca.-a indr'pendiente', 
tetr&fto pozo y lavadero. 
Su icina rs lio treinta pAsejks mea' 
s-nailcw. • . . . ¿ m - - ' 
Para tratar» 
2C, euarto. 
u .la, calle ile,• Bnrgt 
Ei\2 T E R C E R A P L A N A : 
C a ' o p i d e e ! d e c r e t o d e d i s c l u c i ó n ^ 
. " O X A J E L S O » X ^ E S 2 L > A m ^ . . 3 2 a ' - a . . B a - ^ 
E l " c h a u f f e u r " . 
En el nfi.-üü «fe, medáni^cp ponduqtbr 
dé .uuioinvii.-;rf SG gana la vida'ton :;•> 
dificuliaxl. l iay ciuc eíitpar de ci-píretídiz 
ea las o;arabos", 'limpiar los cocl'es, ira 
bajar • herañ y más li-oras latenfo a] ine 
can ¡sino de lofi m-oioi es y ni funciona 
nilsnlio do liô das las píczaii en los tiallt 
r.'s de i'd'iai'íicion y íiifrlr jirrjjertrn-Gri 
r,i:is y tai cual bofetón de oficiale;:' coi) 
maiias pulgas. 
Saiiiiio todo, o oasi todo, a la vuelta 
de tros o cuatro años de aprandi/ajé, 
'entra La parte gravísima de btlsc'^í ca 
porque tos dueños' de aüíiOmóv,tles> poj 
razones mu-y ilógicas, prefieren mc-cún; 
Y el mecánico 
tpne'S, con un s! 
todo... menos iav 
i sus roturas,, V.\ \ 
toa o. Efli inecániü 
ganan veinticinco duros 
«fanucra», un «Mt 
La delicia d'e un mí 




Momentos después llegaron el K.-y y la 
Reina, dispensándoles el vecindario un 
entusiasta reci b i miento. 
Todo el pueblo aparecía engalanado 
quijo tuvo luga!-un si mu e r ó íntimo al 
que asistieron los ¡Reyes y muy [tocas 
personas m á s . ' 
Después del clmuerzo so representó él 
apropósito do López Montenegro .Las 
cuarenta^. 
Hubo también bailes ruso.=, ea los que 
tomaron parte los marqueses doUrquijo 
y otros aristócratas. 
Por la noche tavo lugar la comida de 
honor y a eonünuaoióa un suntuoso coti-
llón, resultando la fiesta brillactísima 
• Mañana, a las diez regresarán los Le-
yes a Ssn Sebastián y el jefe del Gobier-
no a Vi oria. 
• E l señor Dato habló con algunos pe-
riodistas a los que manifestó que ao ha-
bía ido a Llodio a plantear cuestión po-
lítica alguna, sino como LnVitado y que 
hubiera sido una indlscrecciún abusar 
de la hospitalidad queje habían dispen-
sado los marqueses do Trnuijo para ocu-
parse de otras cuest-ioíres. 
^^wvvvvvv^avvv^^v^^^^^vvv^^vvi/v'vvvv^.v•.v•v^a' 
EN EL CEMLNIERÍO CIVIL DE MA.rRID 
a Caccres, ( 
canzar la fr 
embarcar c 
Coiroóidp 
don •fe so proponía al-
i portuguesa para luego 
)or la Policía y el Juz-
uíe en el suceso los pre-
os telegráficas y cuando 
r so disponían., a cruzar 
Madrid, 21 (n 
ros autores uoi c 
inartíu de la Roí 
E l matrimonio 
tos autores ded 
ser inocente y di 
e. 
IM fS AUTORES 
la). — A pesar do 





O S ! 
".i 
: r í g o 
Madr¡dj 20.—El ailcaMe, seño/r condí 
de Limpias, y el •cn.n.cejal sociaCSisía, se 
ñor Cordero, giraron una visita-de iug 
pe íc ion a la Panificadora Popoilar, co 
mo consecuencia de mía. demmda. íor 
¡uulaila, en am!randü' almacenados en 
los locales de'diclia entidad 200.000 ki 
los de trigo poit reí acto. 
1 Se i¿!Ícg% mmdho C celo del alcalde y 
dtóil iseacr Cor.deii'O." 
C O N T I N U A N * L A S D E C L A R A C I O N E S 
ore: 
iNTERESANTES 'L\X¡ 
DEL SEÑOR SA?.(:ÍÍ¡-;> 
San Sebas t ián , 20 -En 
Casino se eneoiiiiraiía'íi re 




eos r-xr<!i_irnoní.r!di>s para cuidar de. ÉRfi 
cochos—íi.l&in:..;-,s de I. cuales va. pri 
lei.ciii.s n:ii. - de pC-SCtafi . E l oaivaríp, 
que de'rada vale ¡o aprendido si no 
hay cocho donde demostrar:-. 
Un buen día—¡al fin!—un amigo nos 
dice cpie un scñicdr ha comprado un co 
che barato y quiero ua «chaulfeur» ka 
rato también. 
Y con f| 
mocánici^, c 






i. oarretí^n cu a , s;:íri'> un 
de la matrícula tal. 
resultó con el cráneo des 
viuda v tífes mjos». 
EZEQüSEL CUEVAD 
r í a d e S a l m e r ó n . 
- 'Madrid, 20.—En el cernea i erio eiv; 
ha toriido lugar el üioinoiiajo a Sal me 
•ron, -con niótivo. d'el aniversa-rio de si 
muerte. 
Asistieron numerosca republicanois •  
E l ex catedrático Unaraano promun 
ció un-di-icurso muiv f.p.níií'.d. etndiÁh^ 
E x í j a s e c o n e s t e n ú m e r o e l 
s u p í e m e n t o d e d i c a d o a R e ¡ -
n o s a . 
E L MlfiO DEGOLLADO 
D e t e n c i ó n d e i a u t o r d e ! 
c r i m e n . 
aoadían una ühi)orÉa¿« 
DE SAN SEBASTJAN 
L o s R e y e s s é t r a s i a d a n 
a L ' o d i o . 
^.tud del Gobierno pot los donativos oh-
V'ÍUÍOS a los empleados de Correos ,de 
aquél pnís. 
De Koiaar diciendo que se real!'/ n ges-
tión és para solucionar los conflictos peu-
PAS^ESVGAN4 -LA REGATA- DE TRA ¡ ̂ '(1!lt ""• l'i'.'sei-taudo buen aspecro la 
. ÑERAS (liue'ga general. 
W Í̂UI. Febastiáí), 2~.- Desde primera ho-1 Dé Londres, manifestando que mejora 
ra.de,esta mañana reinaba gran anima-: también la situación, 
c.ión p-arájpresenciar la anunciada prue- DeTetuáu (.Marrueos) anumdando que 
ba íir.al'do la regatado troini: ras, vién- se encuentra enfermo de gravedad el 
dose gran número de r-'rasterop. íhijá muro, muy ad:cto a Esijaña, y (¡ue 
Llegó en pílm'er lugar Masajes de San se ha ordenado se le disoensen todé ü'é-
Juan, ¡pie lii/.ool reco. rido en lü miautos 
57; segundos. 
Santurce invirtió 2V minutos 10 se-
gundos. 
Terminada la re. ala neurrierou algu-
nos incidentes en la baln'a, peroafortu-
nadamontc no fevislieron importancia. 
ñero do facilidades para que redice éj 
viaje a lampen ínsula a fin de conseguir 
su puraeió.ijj 
1 LOS R E Y E S A. LLODIO 
F u automóvil s alie jo n los Reyes para 
Llodio a fin do asistir a la fiesta que so 
celebrará en el paireio de los marqne.ses 
de Urquij ). Esta tarde se lia verificado el repndo 
do premios cu medio del mayor ontu-1 EXPLICACIONES DEL MINISTRO ACER 
friasmo. CA DEL VIAJE DE DATO 
LA FAMILIA REAL Continuando su coaversacióa con los 
iTa Boina doña Mai ía Unátinr, acompa- periodistas, dijo el ministro de Estado 
nada de la Infanta doña Isabel, pascaroi 
esta mañana por las eslies de la pobla-
ción. , ^ ' . 
EN EL MINÍSTERIO* DE JORNADA 
í l ministro de Estado recibió e¿t¿ ma-
ñana a los, periodistas a la boraacostum-
brada, manifestándoles que liab'a recibi-
do varias"v¡sitas, entre ellas la del direc-
tor do! Banco do lüll.'ao, que, crn otros 
que el señor Dato coincidiría en Llodio 
con los Leyes. 
Añadió que el viajo-del señor Dalo s* 
debía a una galantería de los marqueses 
do Urquijo, procurando quo el Soberano 
y don Eduardo j asaran unas horas agr. -
dables juntos. 
También d¡jo el minisl-n. que podír 
tenérse la seguridad deque no so trata-
dos, asislii á a la cu nfei eneia intérnacio- ría de cuestiones políticas, pues es) s 
na i que se celebrará en Lruscla--. hace en Madrid o en San Seívi^tiái, pe¡ • 
También conversó con el ministro Gl 
caiatán general de la región, a íin de ul-
timar lt)s detalles de l-i gran parad \ mi-
no en el mencionado punto. 
. I:;\ \ LIÑA Y EN HERIDO 
En el bsinoarip de Cestona se suscit 
Llar q:..e'se celebrará el miércoles |>ró-1 una cuestión entre dos cocuien s, y uno 
xuuu). (lo ellos luzo tres disparos sobre su idv.il 
Visitó ¡gualmente al seño • marqués de hiriéndole do gr..vodad. 
Lema el encargado do Negocios Extran-r E l herido se llama Victor ano García 
jeres do Alemania, que marcha a su país.1 y t-or̂ e 3 ) años. 
". E l minislro dijo a los periodi&taa'qüóI • LA FIESTA EN LLODIO 
había recibido algunos i elegramas del Al. medio día l legó el jeie deí Gobierno 
extra n i ero, y cutre ellos los más impur- a Llodio con objeto de a>istir a Ja ñésta 
tantes eran: 
De l í t o i i C S t , Í i§ iQñdo constar la gra-
cpio los marqueses do Urquijo daban en 
su palacio en honor do Sus Majestades. 
tnlo en Cha-
i por el mis-
ra ed presidente de! Ciorísejoi df 
pie ^ I p p i i í á hacerse eso péiciií! 
r ta r la libertad de lá Ccróna \ 
Hx' ciertos los tiimores qu« s--
dei viaje del s s ñ o r Dato, eqm 
proceder de! presidenie a na vei 
golpe de Es'adO'. 
tío m á s viva a:.ra la; óisciislói. 
cuales se ballabs 
rra . 
Tíablando de la noticia que han pu 
í'x '. Étdo estos días algunos periódiooj.' 
•feférente a que él había ofrecido u j 
•arlara al diputado socialista sefil 
lí'eto di j a el conde que eso no er 
•xucio' • pues él no podía ofrecer nují 
i1- ¡-o rpy-'. podía dar, y ea este caso 
Vr-Tn la r no podía dar a' aadi'O un 
ALBA PIENSA COMO E L CONDE 
También el señor Alba ha hecho mal 
.ifestacieaes una.^ga^ a las que se auí 
u-yea a l conde de Ronianoucs, .al a p j 
v\•'.vwv̂ .v\VW-ÍAWVV» V\VVV̂ «/VVVVVVVVVV»A-VVVÍ 
EváOTIClAS Y GOMENTASltOS 
S i 
•uiuameni i La c u os i ion de. 
¡lUhanza. 
Guerra a cénls;uirár 
niobi a de Dato, pc<i 
asuntes debieran V) 
Sánchei 
i a' ma 
NI EVAS DECLARACIONES DEL CONDl-
E: conde do Romanónos , epe se ei. 
cueáffra en Biarrítz,- ha h'i:.ci¡á decít 
raciones a loe-; i>ei"lo-dis'.'as-,' mabifesíái ; 
Madrid.op. - Por fin,después do ímpro-
ba labor, ha sido descubierto el autor del 
repugnante i;vfantic¡d¡oc 
aart ín do la Rosa, sa 
teíio de que apáreGÍó ro.-
tuiMo durante uno? dfhs 
todas tós c n versación as 
Se ha confirmado qun ( 
salió de su casa Dimas T 
del niño asesinad.) y pói 
número 67 de la callo do 
Dima5,salió acompafíai 
llamado Jesús, y no regi-
dos días dé Jpué ;. 
Inmodi'at-.im'Mito cié ;i 
zó a arreglar precipitada 
que 
ra 
C O R R I D A E N VALIJADOLIJJ 
^íaUlíidaird., 20. E l ganado lidiado es 
'n tarde resultó desigual. 
E a el primero Mizo Lar i ta una-faena 
incolora, que remató con media esto 
cada, delaintera, descabella.nd.o al egun 
do intento. 
Segundo.^Marino, faena regu!Ilarj es 
tocada atravesada y tennina con otra 
'le. iguail: clase. i 
Twcero.—Sánohs'z Mejías, tres pares 
buenos y faena." vadiente,. termiini-iadc 
con dos medias e¿-tocad.'ás. (Ovacióa j 
oreja.) , ,. 
Cuarto .—Lar ¡ta, faena vadiontie) tuí 
pincdhizo y, estocada entesa. (Ore]as 
Quinto.—Marino, faena regular, un 
pinchazo y una eslocada. 
Sexto.—.Sánchez Mejías , tres pares i l 
perioires, faena y estocada, buenas. • I 
E l picador Fa;ríán tingresió la m 
fi . nauía. cm'fmerüo conmoción cerebral 
vv\^^•vvv^v^^avwv^^\^^avvvv^vvvvvvvvv^^ '̂vv^ 
—ESTAMOS TODQS D5 AGUHñDG. ¿VERDAD? PUES VAMOS, QUE LOS A MIOOS SE IMPACIENTA!^ 
